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INTRODUCCIÓ 
Aquesta guia recull tots els programes de doctorat de la Universitat de Barce-
lona que s'imparteixen 1'any acadernic 200212003, és a dir, l'oferta de treballs 
d'investigació del segon any del bienni 2001/2003 i les assignatures de primer 
any del bienni 200212004. 
Pel que fa als horaris de tutories per als estudiants de primer any que apareixen 
en els programes de doctorat del bienni 2002/2004, de no ser que el/s 
departament/s responsable/s del programa hagi/n fixat explícitament un 
calendari específic, s' estableix amb caracter general el període compres entre 
el dia 2 de setembre i l' 11 d' octubre de 2002. 
Pot haver-hi alguna modificació posterior a la data de publicació d' aquesta 
guia. Per a qualsevol dubte consulteu amb la Secretaria de la Facultat on esta 
vinculat el programa de doctorat. 
Si voleu obtenir informació més complerta sobre els programes de doctorat de 
la UB o sobre la normativa aplicable a aquests ensenyaments la podeu obtenir 
en la pagina Web: 
http://www. ub .edu/acad/tercer 
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INDEX PROGRAMES DOCTORAT BIENNI 2001/2003 
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FILOLOGIA SEMíTICA 
HISTORIA IINVENCIÓ DELS TEXTOS LlTERARIS FILOLOGIA HISpANICA .. .... .. .. .. .. .. .. ..... 27 
HISpANICS 
HISTORIA, TEORIA I CRíTICA DE LES ARTS 
LINGüíSTICA APLICADA 
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HISTORIA DE L'ART .... .. .... .... .. .. .......... 32 
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MÓN CONTEMPORANI HISTORIA CONTEMPORANIA .. .... .. .... 41 
MÓN MEDIEVAL I MODERN. ÚLTIMES LíNIES DE HIST. MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
RECERCA DIPLOM.A.TICA .... .. ................... .. ........... 43 
HISTORIA MODERNA 
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ESTUDIS EMPRESARIALS 
HISTORIA IINSTITUCIONS ECONOMIQUES 
SEGURETAT I PREVENCIÓ 
SOCIOLOGIA 
Departament/s Pago 
ECON. POLíT. HISEN. PÚB. I DRET 
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QUíMICA FíSICA .. .... .... .............. ........ 114 
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CIRURGIA I ESPECIALlTATS QUIRÚRGIQUES CIRURGIA I ESPECIALlTATS 
QUIRÚRGIQUES ...... .. ..................... .. . 134 
CLÍNICA I APLlCACIONS DE LA PSICOANALlSI PERSONALlTAT,AVALUACIÓ I TRACr. 
PSICOLÓGIC ............ .. .... .. ............ .. .... 139 
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COMPORTAMENT 
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COMPORTAMENT 
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DE LA MALALTIA 
MEDICAMENTS, ALlMENTACIÓ I SALUT 
NEUROCIENCIES 
OBSTETRíCIA I GINECOLOGIA 
ORGANOGENESII ANATOMIA CLÍNICA I 
APLICADA 
PSICOLOGIA CLíNICA I DE LA SALUT 
QUíMICA ORGANICA I FARMACEUTICA 
RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA, TERAPEUTICA 
I NUCLEAR 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIONS 
SALUT PÚBLICA 
TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA 
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FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIA 
PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 
I EDAFOL. 
NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
QUíMICA INORGANICA 
BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA ........ .. ........................... 161 
PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA 
CLÍNICA 
OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. 
RADIOLOGIA MED.Fís ...................... 164 
ANATOMIA I EMBRIOLOGIA 
HUMANA ............................................ 168 
PERSONALlTAT,AVALUACIÓ I TRACr. 
PSICOLÓGIC ...................................... 170 
FARMACOLOGIA I QulMICA 
TERAPEUTICA .. ................................. 173 
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RADIOLOGIAMED.Fís ...................... 175 
PSICOLOGIA SOCIAL ........................ 176 
SALUT PÚBLICA ................................ 179 
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Programa Departamentls Pago 
D/v/s/6 DE G/ENG/ES DE L'EDUGAG/6 
ACTIVITAT FíSICA I ESPORT TEORIA I HISTORIA DE 
L'EDUCACIÓ .... .... .. .. ....... ................... 182 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ 
I INSTITUCIONAL PER A LA EDUCATIVA ....... ..... ... .... ..................... 184 
QUALlTAT EDUCATIVA 
DIDÁCTICA DE LES CIENCIES DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I 
EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA LA MATEMÁTICA ........ ... ... .. .. ....... ... ... 186 
DIDÁCTICA DE LES CIENCIES SOCIALS I DEL DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS ... 188 
PATRIMONI 
DOCUMENTS I SISTEMES DOCUMENTALS UNITAT DEPARTAMENTAL DE 
EN L'ENTORN DIGITAL BIBLlOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIÓ ............................. .. 191 
EDUCACIÓ I DEMOCRÁCIA TEORIA I HISTORIA DE 
L'EDUCACIÓ ................ .. ...... .. .. .......... 192 
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LA LITERATURA ................ .. .. .... ........ . 194 
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DIAGNOSTIC EN EDUCACIÓ ... .. .. ..... 195 
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Programa: ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 
(Codi :D1A03) . 
Departamentls: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HIST6RIA 
D'AMERICA I ÁFRICA 
Tutor/s: CRISTINA LARREA KILLlNGER 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HIST6RIA 
Coordinador/s: CRISTINA LARREA KILLlNGER 
Llicenciatures d 'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, 
SOCIOLOGIA, HIST6RIA, HIST6RIA DE L'ART, 
GEOGRAFIA, GEOGRAFIA I HIST6RIA, 
HUMANITATS, DRET, ECONOMIA, FILOSOFIA, 
MEDICINA, BIOLOGIA, PEDAGOGIA 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 
E-mail festrada@trivium.gh.ub.es o larrea @trivium .... 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
761203 ANTROPOLOGIA DE L'ESPAII DEL TERRITORI 12 5 
Professorls: DAN/ELLE PROVANSAL, MANUEL 
DELGADO RU/Z 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761202 ANTROPOLOGIA DEL PARENTlU 12 8 
Professorls: JOAN BESTARD I JOAN FRIGOLÉ I 
FERRAN ESTRADA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761205 ANTROPOLOGIA ECONÓMICA I POLÍTICA 12 7 
Professorl s: CRISTINA LARREA I ORIOL BELTRAN 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761206 BIOETlCA, TECNOETlCA I CULTURA 12 5 
Professorls: M§ JESÚS BUXÓ REY 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D 'AMERICA I AFRICA 
15 
• 
Programa: ART, TERRITORII CULTURA DELS MEDIA 
(Codi :01 B03) 
Departament/s: DISSENY I IMATGE 
Tutor/s: DRS. ENRIQUE L. CARBÓ, LAURA BAIGORRI, 
CARLES AMELLER, MªDOLORS TAPIAS 
Facultat: FACUL TAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: ENRIQUE L. CARBÓ PERSEGUER 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLlCENCIATURA 
Segon curs 
Adrefa: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 
E-mail bba-dii@d1 .ub.es 
Treballs Obligatoris 
763438 D/FUS/Ó CULTURAL DE LA FOTOGRAF/A / LES 
ARTS ELECTRÓN/QUES A CATALUNYA 
Credits Places 
6 15 
Professor/s: DR. CARLES AMELLER, ORA. MA. OOLORS TAPIAS 
Oepartament: OISSENY IIMATGE 
Treballs Optatius 
763440 MODELS DE D/FUS/Ó DEL NET.ART 
Professor/s: ORA. LAURA BAIGORRI 
Oepartament: OISSENY IIMATGE 
763439 PROBLEMES DE REPRESENTAC/Ó DEL 
TERR/TOR/ A LA FOTOGRAF/A. 
Professor/s: ENRIQUE L. CARBÓ 
Oepartament: OISSENY IIMATGE 
16 
Credits Places 
6 8 
6 8 
Programa: EDUCACIÓ ARTíSTICA: ENSENVAMENT I 
APRENENTATGE DE LES ARTS VISUALS 
(Codi :D1 807) 
Departament/s: DIBUIX 
Tutor/s: MARíA TERESA GIL I JOSÉ M. BARRAGÁN 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: FERNANDO HERNÁNDEZ 
Llicenciatures d 'accés: BELLES ARTS, ARQUITECTURA, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, PUBLlCITAT I 
RELACIONS PÚBLlQUES, FILOSOFIA, 
CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, HISTORIA DE 
L'ART 
Segon curs 
Adre~a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 933333466 Fax: 9333451 12 E-mail 
Treballs Optatius Credits Places 
761028 CONSTRUCCIÓ DE LA PROFESSIÓ DE 6 7 
L'EDUCADOR DE MUSEUS 
Professor/s: CARLA PADRÓ PUIG 
Departament: DIBUIX 
763513 IDENTlTAT INFANTIL I ADOLESCENT DES DE 6 7 
LA CULTURA VISUAL 
Professor/s: FERNANDO HERNÁNDEZ 
Departament: DIBUIX 
761023 INSTRUMENTS PER A L'APRECIACIÓ DE LA 6 7 
CULTURA ARTíSTICA 
Professor/s: M. TERESA GIL AMEIJEIRAS 
Departament: DIBUIX 
761025 MATERIALS CURRICULARS I TEMES 6 7 
CONTROVERTlTS A L'EDUCACIÓ ARTíSTICA 
Professor/s: JOSÉ M. BARRAGÁN RODRíGUEZ 
Departament: DIBUIX 
761033 RECERCA A LA PRACTICA DEL CURRíCULUM 6 7 
A L'EDUCACIÓ SECUNDARIA 
Professor/s: FERNANDO HERNÁNDEZ I MONTSE RIFA 
Departament: DIBUIX 
17 
Programa: ESPAI PÚBLlC I REGENERACIÓ URBANA: 
ART I SOCIETAT (Codi :D1A13) 
Departamentls: ESCU L TU RA 
Tutor/s: A. GARCíA - J.R. VALLVERDÚ 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: SERGI VALERA 
Coordinador/s: ENRIC POL 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLlCENCIATURES 
Adret;a: PAU GARGALLO 4 - 08028 BARCELONA 
Te/efon: +34-93-3333466 ext 3720 Fax: +34-93 3345112 
E-mail remesar@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762447 ART CONTEMPORANII GRUPS ESCULTORICS 
EN L'ESPAI PÚBLlC 
Credits Places 
12 6 
Professor/s: J. ROS VALL VERDU / ASCENSIÓN GARCíA / J. VILA 
Departament: ESCULTURA 
763631 CIUTAT IIDENTlTAT SOSTEN/BLE 12 6 
Professor/s: SERGI VALERA / ENRIC POL / TOMEU VIDAL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762445 REGENERA CIÓ URBANA EN ELS WATERFRONTS 12 6 
Professor/s: A. REMESAR / F. FAJULA 
Departament: ESCULTURA 
18 
Programa: FILOSOFIA, ETICA I POLíTICA (Codí :01802) 
Departamentls: FILOSOFIA TEORETICA I PRAcTICA 
Tutor/s: DA. JOSEP M. ESQUIROL I CALAF, 
DR. IGNACIO GUIU ANDREU 
Facultat: FACUL TAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: DR. JOSEP M. PETIT I SULLA 
Llicenciatures d'accés: FILOSOFIA, GEOGRAFIA I HISTORIA, BELLES 
ARTS,FILOLOGIA, DRET, ECONOMIA, 
PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ, 
CIENCIES DE LA INFORMACIÓ, MEDICINA, 
PEDAGOGIA. 
Segon curs 
Adret;a: BALDIRI REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 
E-mail fis-fitp@d1.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763435 ANIMA I COS, EN SANT TOMAS D'AQUINO 12 5 
Professor/s: DR. IGNACIO GUIU ANoREU 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
762418 APORTACIONS RECENTS EN BIOETlCA 12 5 
Professor/s: ORA. MARGARITA BOLAoERAS CUCURELLA 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
761502 CARTESIANlSME I MODERNITAT 12 5 
Professor/s: JORol SALES I COoERCH 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
762465 CRISIS DE LA RAÓ PRACTICA (1950-2000) 12 2 
Professor/s: DR. JOSÉ M. BERMUoO ÁVILA 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
763434 EL MAL I LA LLlBERTAT 12 5 
Professor/s: DR. EUoALo FORMENT GIRALT 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
762491 EL RESENTlMENT EN LA CONSTRUCCIÓ DE 12 2 
LES MORAL S 
Professor/s: DR. ANDRÉS SÁNCHEZ PASCUAL 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRAcTICA 
762459 ETlCA, DIVERSITAT CULTURAL, CIUTADANIA 12 2 
DEMOCRA TlCA 
Professor/s: DR. NORBERT BILBENY GARCíA 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
762416 FILOSOFIA I SOCIETAT:PROBLEMATlQUES 12 5 
CONTEMPORANIES 
Professor/s: DR. JOSEP M. ESQUIROL CALAF 
oepartament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
19 
Treballs Optatius 
762466 INVESTIGA CIÓ SOBRE EL CONCEPTE 
DE VIDA 
Professor/s: DR. JOSEP M. PETlT SULL4 
Departament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
762417 RAÓ POLíTICA I RAÓ D'ESTAT EN EL PEN. 
POL. CON. 
Professor/s: DR. JOSEP M. ALSINA ROCA 
Departament: FILOSOFIA TEORETlCA I PRACTICA 
20 
Credits Places 
12 2 
12 3 
Programa: FILOSOFIA: HISTORIA, ESTETICA I 
ANTROPOLOGIA (Codi :01 B08) 
Departamentls: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Tutor/s: MIGUEL CANDEL / ENRIQUE LYNCH / 
OCTAVI PIULATS / SALVI TURRÓ 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: MIGUEL CANDEL SAN MARTíN 
L1icenciatures d 'accés: QUALSEVOL LLlCENCIATURA 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 
E-mail candel@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
rreballs Optatius Crédits Places 
763560 ESTETlCA, FILOSOFIA DE L'EXPERIENCIA I 
«KULTURKRITIK" 
Professorls: ENRIQUE L YNCH, MIQUEL MOREY, 
OCTAVI PIULATS 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
12 15 
762434 LECTURA-INTERPRETACIÓ DE TEXTS FILOSOFICS 12 15 
Professorl s: JOSEP Mª BECH, SANTIAGO LÓPEZ, 
GON(:AL MAYOS, FRANCESC PEREÑA, 
SALVITURRÓ 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762432 LECTURA-INTERPRETACIÓ DEL TEXT 
ANTlC/MEDIEVAL 
Professorls: MIGUEL CANDEL, FRANCESC J. FORTUNY, 
PAU GILABERT, MONTSERRAT JUFRESA, 
FELIPE MARTíNEZ, CARLES MIRALLES 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
21 
12 15 
I 
Programa: GEOGRAFIA, PAISATGE I MEOI AMBIENT 
(Codi :01B01) 
Departamentls: GEOGRAFIA FíSICA I ANALlSI GEOGRAFICA 
REGIONAL 
Tutor/s: DR. JOSEP MIQUEL RASO NADAL, 
DR. PATRICIO RUBIO ROMERO 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: DRA. MONTSERRAT JARDí I PORQUERES 
Llicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, GEOGRAFIA I HISTORIA, 
CIENCIES AMBIENTALS, GEOLOGIA, 
BIOLOGIA, FíSICA, QUíMICA, ARQUITECTURA, 
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I 
PORTS, HUMANITATS, FILOSOFIA I LLETRES. 
Adre~a: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Ext. 3205 í 3206 Fax: 93 449 85 10 
E-mail jardí@trívíum.gh.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763531 AVALUACIÓ D'ALTERACIONS MICROCL/MATlQUES 12 6 
PER CAUSA URBANA 
Professor/s: ORA. M§ CARMEN MORENO 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
761118 CANVIS EN ELS SÓLS DESPRÉS D'INCENDIS 
FORESTALS 
Professor/s: DR. XAVIER ÚBEDA 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
763515 DETECCIÓ DEL CANVI CL/MATlC 
Professor/s: DR. JAVIER MARTíN VIDE 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
761115 GESTlÓ DEL PAISATGE, GEOECOLOGIA DEL 
L/TORAL I AGROMETEOROLOGIA 
Professor/s: DR. PATRICIO RUBIO 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
763528 PAISATGE I DINAMICA DELS SISTEMES 
NATURALS AMUNTANYA 
Professor/s: DR. ANTONIO G6MEZ 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
22 
12 3 
12 3 
12 12 
12 6 
Treballs Optatius 
763525 RECONSTR. PALEOAMBIENTAL A PARTIR 
D'ESTUDIS MORFOLÓGICS I EDAFOLÓGICS 
Professorls: DR. LOTHAR SCHUL TE 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
763568 TEMPERATURES EXTREMES I MORTALlTAT 
Professorl s: DR. JOSEP MIQUEL RASO 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
23 
Credits Places 
12 6 
12 6 
Programa: GRESOL DE LA MEDITERRANIA ANTIGA 
Departament/s: 
Tutór/s: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Coordinador/s: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
(Codi :D1A25) 
FILOLOGIA LLATINA 
JOSÉ IGNACIO GARCíAARMENDÁRIZ 
LAMBERT FERRERES PÉREZ 
FILOLOGIA GREGA 
JAUME PORTULES AMBROS 
MONTSERRAT JUFRESA MUÑOZ 
FILOLOGIA SEMíTICA 
LUIS DíEZ MERINO 
Coordinador/s: LUIS DíEZ MERINO 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
Llicenciatures d'accés: FILOLOGIA, GEOGRAFIA I HISTORIA, SELLES 
ARTS, FILOSOFIA 
Adreya: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585· 
08071 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Telefon: 93-4035602 Fax: 93-4035596 
E-mail fil-lIati@d1.ub.es 
762762 COM S'ESCRIU I COM S'HAURIA D'ESCRIURE 
LA HISTORIA 
Professor/s: FRANCESCA MESTRE ROCA 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762764 COS I TRAGEDIA 
Professor/s: JAUME PÓRTULAS AMBROS 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762761 DOCUMENTACIÓ DELS JUEUS HISPANS 
ABANS DE 1492 
Professor/s: LUIS DiEZ MERINO 
Departament: FILOLOGIA SEMiTlCA 
762758 EPIGRAFIA I CRíTICA TEXTUAL SEMíTICA 
Professor/s: JOAQUlN SANMARTíN ASCASO 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
762763 HEROISME ÉPIC, HEROISME TRAGIC, 
HEROISME HISTORIC 
Professor/s: EULALIA VINTRÓ CASTELL 
Departament: FILOLOGIA GREGA 
762756 HISTORIA DE L'ISLAM MEDIEVAL 
Professor/s: DOLORES BRAMÓN PLANAS 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
24 
Credits Places 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
Treballs Optatius Credits Places 
762757 HISTORIA DEL JUDAISME CATALA I SEFARDí 6 3 
Professorls: RAMÓN MAGDALENA NÓM DE DÉU 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
762759 LINGüíSTICA SEMíTICA I GENERAL 6 3 
Professorls: GREGORIO DEL OLMO LETE 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
763717 NOVA APROXIMA CIÓ A LES DIFERENCIES 6 5 
DIATOPIQUES DEL LLATí 
Professorl s: OLGA GETE CARPIO 
Departament: FILOLOGIA LLATlNA 
762760 PENSAMENT JUEU MEDIEVAL 6 3 
Professorls: JOSEP RIBERA FLORIT 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
763718 SENTlT I METODE EN ELS ESTUDIS DE 6 5 
TRADICIÓ CLAsSICA 
Professorl s: JOSÉ IGNACIO GARCíA ARMENDÁRIZ 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
762750 SERMO LATlNUS INFIMAE LATlNITATlS 6 2 
Professorl s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
Departament: FILOLOGIA LLATlNA 
762747 TRACTAMENT I ESTUDI DE TEXTOS MEDIEVALS 6 2 
LLATlNS 
Professorl s: PERE J. QUETGLAS NICOLAU 
Departament: FILOLOGIA LLATlNA 
762751 TRADICIÓ VIRGILlANA A LA LITERATURA, 6 2 
LA MÚSICA I LES ARTS EUROPEES 
Professorls: JOSÉ LU/S VIDAL PÉREZ 
Departament: FILOLOGIA LLATlNA 
25 
Programa: HISTORIA DE LES CIENCIES (Codi :D1A14) 
Departamentls: LOGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Tutor/s: JOSEP PLA 
Coordinador/s: JOSÉ ROMO 
Departamentls: FILOLOGIA SEMíTICA 
Tutor/s: MERCE COMES 
Coordinador/s: JULIO SAMSÓ 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: JOSÉ ROMO 
L1icenciatures d'accés: FíSICA, QUíMICA, MATEMÁTIQUES, 
GEOLOGIA, BIOLOGIA, ARQUITECTURA, 
ENGINYERIA SUPERIOR, MEDICINA, 
FILOSOFIA, FILOLOGIA, HISTORIA 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Te/efon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 
E-mail fis-hafc@D1 .ub.es · 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762815 CIENCIA DEL SEGLE XVII 
Professor/s: JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTÓRIA I FILOSOFIA 
DE LA CIENCIA 
762814 COMPARACIÓ ENTRE COBRA MATEMATlCA 
DE DESCARTES I LA DE FERMAT 
Professor/s: JOSEP PLA 
Departament: LÓGICA, HISTÓRIA I FILOSOFIA 
DE LA CIENCIA 
762816 DESENVOLUPAMENT DE LA CIENCIA 
Professor/s: JosÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTÓRIA I FILOSOFIA 
DE LA CIENCIA 
762781 TAULES ASTRONOMIQUES A L'AL-ANDALUS I 
ELMAGRlB 
Professor/s: JULIO SAMSÓ MOYA 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
762783 TAULES GEOGRAFIQUES ARABS 
Professor/s: MERCE COMES MAYMÓ 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
762782 TEXTOS COSMOLOGICS ARABS 
Professor/s: MIQUEL FORCADA 
Departament: FILOLOGIA SEMíTICA 
26 
Credits Place1 
12 4 
12 3 
12 3 
6 3 
6 3 
6 3 
Programa: HISTORIA IINVENCIÓ DELS TEXTOS 
LlTERARIS HISpANICS (Codi :D1A15) 
Departament/s: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Tutor/s: MARISA SOTELO VÁZQUEZ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA NAVARRO DURÁN 
Llicenciatures d 'accés: QUALSEVOL FILOLOGIA, TEORIA DE LA 
LITERATURA I LITERATURA COMPARADA, 
HUMANITATS, TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, 
FILOSOFIA, HISTORIA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 934035638 Fax: 9331881 63 
E-mail RNAVARRO@FIL.UB.ES 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762976 AMBROSIO DE MORALES I " EL DISCURSO 
SOBRE LA LENGUA CASTELLANA" 
Professor/s: JOSÉ M~ REYES 
Departament: FILOLOGIA HiSpAN/CA 
762985 ASSA/G LLlBERAL ESPANYOL CONTEMPORANI 
Professor/s: JESÚS FERRER 
Departament: FILOLOGIA HiSpAN/CA 
762979 AUTOB/OGRAF/A CONTEMPORANlA 
Professor/s: ANNA CABALLÉ 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762965 CARTELLERA / CRíTICA TEATRAL A LA PREMSA 
DE BARCELONA (1939-75) 
Professor/s: LUIS F. DíAZ 
Departament: FILOLOGIA HiSpAN/CA 
762991 C/UTAT / NOVEL. LA: DE 1869 A LA SEGONA 
ME/TAT DEL S. XX 
Professor/s: LUIS IZQUIERDO 
Departament: FILOLOGIA HiSpAN/CA 
762987 CONTlNUITAT DE LES LLETRES: TRAD/C/6 1 
GENERE A ESPANYA (1930-1950) 
Professor/s: JORDI GRACIA 
Departament: FILOLOGIA HiSpAN/CA 
762967 COSTUMBRISME I LITERATURA DE VIATGES AL 
ROMANTlCISME 
Professor/s: LUIS F. DíAZ 
Departament: FILOLOGIA HiSpAN/CA 
27 
Credits P/aces 
6 2 
6 2 
12 5 
12 5 
6 2 
12 2 
12 5 
Treballs Optatius Credits Places 
762942 CRíTICA LITERARIA A LES REVISTES DE 12 2 
L'ÚL TlM TERCI DEL SEGLE XIX 
Professor/s: MARISA SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762946 DISCURS LlTERARI DE L'EXILI A LA LITERATURA 12 2 
GALLEGA I BRASILENYA 
Professor/s: M' JOSÉ SÁNCHEZ-CASCADO 
Departament: FILOLOGIA HISPANICA 
762950 ESCRIPTORES ESPANYOLES DEL SEGLE XX 6 2 
Professor/s: ANA RODRíGUEZ 
Departament: FILOLOGIA HISPANICA 
762964 ESPAI ESCENIC I ESPAI LA TEN T ALS DRAMES 6 2 
DE BUERO VALLEJO 
Professor/s: LUIS F. DíAZ 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762953 ESTETlCA IIDEOLOGIA A LA NARRATIVA 12 5 
ESPANYOLA DE POSTGUERRA 
Professor/s: MARTA CRISTINA 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762949 ESTRUCTURES DE LA NARRATIVA ESPANYOLA 12 2 
ACTUAL 
Professor/s: ANA RODRíGUEZ 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762971 ESTUDI D'ALGUN AUTOR MORALISTA O pOLÍTlC 12 2 
DEL SEGLE XVII 
Professor/s: CARLOS VAíLLO 
Departament: FILOLOGIA HISPANICA 
762986 FARGA D'UNA NOVEL.LA EN DEMOCRAcIA: 6 2 
1975-2000 
Professor/s: JORDI GRACIA 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762974 FERNANDO DE HERRERA, EDITOR DE GARCILASO 12 2 
Professor/s: JOSÉ M' REYES 
Departament: FILOLOGIA HISPANICA 
762972 FONTS ITALlANES A LES «ANOTACIONES DE 12 2 
FERNANDO DE HERRERA A GARCILASO" 
Professor/s: JOSÉ M' REYES 
Departament: FILOLOGIA HISPANICA 
762982 FUNDADORS DE LA MODERNITAT 12 5 
HISPANOAMERICANA 
Professor/s: JOAQuíN MARCO 
Departament: FILOLOGIA HISPANICA 
28 
Treballs Optatius Credits Places 
762944 JUDICIS CRíTlCS A L'EPISTOLARI DE 6 2 
MENÉNDEZ PELA YO 
Professor/s: MARISA SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762957 L'ESCRIPTOR A LA PREMSA PERiÓDICA: 12 2 
CREACIÓ I RECEPCIÓ 
Professor/s: ADOLFO SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762961 L'ESCRIPTOR I ELS SEUS CRíTlCS 6 2 
Professor/s: ADOLFO SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISpAN/CA 
762978 LITERATURA DEL MODERNlSME 6 2 
Professor/s: MERCEDES SERNA 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762748 LITERATURA ESCRITA PER DONES ALS 12 4 
SEGLESD'OR 
Professor/s: ROSA NAVARRO DURÁN 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762977 LITERATURA FANTASTlCA ARGENTINA 12 2 
Professor/s: MERCEDES SERNA 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762962 LITERATURA I ART ENTRE 1890 I 1920 12 2 
Professor/s: ADOLFO SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762951 LITERATURA I VIATGE 12 2 
Professor/s: ANA RODRíGUEZ 
Departament: FILOLOGIA HISpANICA 
762947 MANUEL RIVAS: CON TES 12 2 
Professor/s: MªJOSÉ SÁNCHEZ-CASCADO 
Departament: FILOLOGIA HISpAN/CA 
762980 MEMÓRIA I BIOGRAFIA 12 5 
Professor/s: ANNA CABALLÉ 
Departament: FILOLOGIA HISpAN/CA 
762963 MITES cLAslcs AL TEATRE MODERN (1900-1936) 6 2 
Professor/s: LU/S F. DíAZ 
Departament: FILOLOGIA HISpAN/CA 
762941 MODELS FRANCESOS A LA CRíTICA LITERARIA 12 2 
ESPANYOLA (1880-1900) 
Professor/s: MARISA SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISpAN/CA 
762989 MODERNISME HISPANOAMERICA 12 5 
Professor/s: LUIS IZQUIERDO 
Departament: FILOLOGIA HISpAN/CA 
29 
Programa: HISTORIA, TEORIA I CRíTICA DE LES ARTS 
(Codi :D1809) 
Departamentls: HISTORIA DE L'ART 
Tutor/s: M. ROSA TERÉS TOMÁS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: M. ROSA TERÉS TOMÁS 
L1icenciatures d'accés: HISTORIA DE L'ART, MÚSICA (SEGONS EL 
BOE DE 8N111, 1994), BELLES ARTS, 
FILOSOFIA, GEOGRAFIA I HISTORIA 
(SECCIONS DE HISTORIA: HISTORIA 
MEDIEVAL, HISTORIA: HISTORIA MODERNA I 
HISTORIA: HISTORIA CONTEMPORÁNIA), 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Teleron: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 
E-mail gih-hart@d1.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763644 ARQUITECTURA I PATRIMONI 6 7 
Professor/s: MIREIA FREIXA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762820 ARTA CATALUNYA: DEL MODERNISME A LES 6 7 
PRIMERES AVANTGUARDES 
Professor/s: TERESA SALA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762831 ART ESPANYOL DEL SEGLE XX 6 7 
Professor/s: IMMACULADA JULlAN 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762818 ARTS DEL RENAIXEMENT EN ELS REGNES 6 7 
HISpANICS 
Professor/s: JOAN SUREDA PONS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762829 ASSOCIACIONS MUSICALS A CATALUNYA: 6 7 
HISTORIA I PROJECCIÓ SOCIAL 
Professor/s: XOSÉ AVIÑOA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762826 DARRERA GENERACIÓ TEATRAL A CATALUNYA, 6 7 
VALENCIA I BALEARS 
Professor/s: M. JOSEP RAGUÉ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763596 DIMENSIÓ ESTÉTICA EN EL MON CONTEMPORANI 6 6 
Professor/s: PERE SALABERT SOLÉ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
32 
Treballs Optatius Credits Places 
762817 DINAMICA INTERNACIONAL DE LA PINTURA I LA 6 7 
IL.LUSTRACIÓ CAT. (S.XI-XV) 
Professor/s: ROSA ALCOY PADROS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762832 HISTORIA DE L'ART I RECEPCIÓ 6 7 
Professor/s: VICEN<; FURlO 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762825 ICONOGRAFIA DE LA DONA AL SEGLE XVIII 6 7 
Professor/s: ERIKA BORNAY 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762821 L'ART CATALA, 1700-1808 6 7 
Professor/s: JOAN RAMON TRIADO I TUR 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762828 ORFEBRERIA A LA CORONA D'ARAGÓ 6 7 
Professor/s: NÚRIA DE DALMASES BALAÑA 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762824 PATRIMONI CINEMATOGRAFIC 6 7 
Professor/s: PALMIRA GONZÁLEZ LOPEZ 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762830 PRACTIQUES ARTíSTlQUES EN LES CRulLLES 6 7 
DE LA CULTURA CONTEMPORANIA 
Professor/s: MARTí PERAN RAFART 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762819 PRACTIQUES I DISCURSOS CRíTlCS DE LA 6 7 
POSMODERNITAT 
Professor/s: ANNA M. GUASCH FERRER 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762827 PRIMER GOTlC A LA CORONA D'ARAGÓ: 6 7 
ARQUITECTURA I ESCULTURA 
Professor/s: FRANCESCA ESPAÑOL 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762822 PRODUCCIÓ ARTíSTICA A LA CORONA D'ARAGÓ 6 7 
DURANT EL GOTlC INTERNACIONAL 
Professor/s: ROSA TERÉS TOMAs 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762833 TEORIA I PRACTIQUES DEL CINEMA MODERN 6 7 
Professor/s: JOSÉ ENRIQUE MONTERDE 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
763600 TRANSMISSIÓ DE MODELS ICONOGRAFICS 6 6 
EN L'ART ALTMEDIEVAL HISpANIC 
Professor/s: MILAGROS GUARDIA PONS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
762823 VíDEO COM A E/NA DE CREA CIÓ ARTíSTICA 6 7 
Professor/s: ANNA CASANOVAS I BOHIGAS 
Departament: HISTORIA DE L'ART 
33 
Programa: LINGüíSTICA APLICADA (Codi :D1A28) 
Departament/s: FILOLOGIAANGLESA I ALEMANYA 
Tutor/s: C.MUÑOZ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: CARME MUÑOZ LAHOZ 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGüíSTICA, 
PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585· 
08007 BARCELONA 
Telefon: 934035686 Fax: 933171249 E-mail 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762753 DESENVOLUPAMENT I EXPERIMENTA CIÓ DE 
TRAMES PER A L'ADOUISICIÓ DE LL. 
Professor/s: RAMON RIBÉ 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762744 DIFERENCIES RELACIONADES AMB L'EDAT 
EN L'ADOUISICIÓ DE L'ANGLES 
Professor/s: CARME MUÑOZ 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Credits Places 
6 7 
6 7 
763567 INFLUENCIA ENTRE LLENGÜES I EL FACTOR EDAT 6 5 
Professor/s: M.LUZ CELAYA 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763559 LLENGUATGE DE CHAUCER A INTERNET 
Professor/s: PERE GUARDIA 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762752 MOTlVACIÓ PER A L'APRENENTAGE DE 
LLENGÜES I EL FACTOR EDAT 
Professor/s: ELSA TRAGANT 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
6 5 
6 7 
762743 UTlLlTZACIÓ DE CORPORA EN LA INVESTlGACIÓ 6 7 
SOBRE EL LEXIC ANGLES 
Professor/s: ISABEL VERDAGUER 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
34 
Programa: LINGüíSTICA I COMUNICACIÓ (Codi :D1A20) 
Departamentls: LINGüíSTICA GENERAL 
Tutor/s: VALERIA SALCIOLl GUIDI 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LOURDES ROMERA BARRIOS 
Llicenciatures d'accés: LINGüíSTICA, TOTES LES FILOLOGIES, 
FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Segon curs 
Telefon: 934035673 Fax: 933189822 
E-mail vsalciol@fil.ub.es/romera@fil.ub.e 
Trebal/s Optatius 
762523 EXTRACCIÓ O 'INFORMA CIÓ 
Credits Places 
6 8 
Professorls: IRENE CASTELLÓN MASALLES 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
762524 LINGüíSTICA DE CORPUS 
Professorls: M. ANTONIA MARTí 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
6 8 
763410 TO'I. EN L'ANÁLlSI DE L'ESTRUCTURA SONORA 6 8 
LES LLENGÜES (FTCAlFGA) 
Professorls: EUGENIO MARTíNEZ CELDRÁNIJOAN CASTELLVí 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
763412 TREBALL O'INVEST, EN LA HISTORIA DE LA 6 8 
LlNGÜISTICA RUSA DEL S. XX 
Professorl s: o. STAROVÓITOVA 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
763416 TREBALL O'INVEST EN L'ANÁLlSI DE PROCESSOS 6 8 
COMUNICATlUS I COGNITIUS 
Professorl s: S. SERRANO I F. DIÉGUEZ I L. TOLSCHINSKY 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
763411 TREBALL O'INVESTlG. EN L'ANÁLlSI DE LA 6 8 
COMUNICA CIÓ SOCIAL I EL OISCURS 
Professorl s: ALBERT BASTARDAS I XAVIER LABORDA 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
763413 TREBALL O'INVESTlGACIÓ EN L'ANÁLlSI DE LA I 6 8 
ORALlTAT L'ESCRIPTURA 
Professorl s: J. TUSON I C. JUNYENT 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
763414 TREBALL O'INVESTlGACIÓ EN LEXICOLOGIA 6 8 
COMPUTACIONAL 
Professorl s: R. CERDA 
Departament: LINGüíSTICA GENERAL 
35 
Treballs Optatius 
763415 TREBALL D'INVESTlGACIÓ EN TlPOLOGIA 
LINGüíSTICA 
Professor/s: L.ROMERA N.SALCIOLl / J. ROSSELL6 
Oepartament: LINGüíSTICA GENERAL 
36 
Credits Places 
6 8 
Programa: LITERATURA CATALANA: PROPOSTES 
TEORIQUES I PRÁCTICA. DEL SEGLE XIII 
AL XX. (Codi :D1A09) 
Departament/s: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: JOSEP SOLERVICENS / JOSEP MURGADES 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA CABRÉ 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Telefon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 
E-mail rcabre@fil.ub.es 
763630 ESTUDIS D'AUTORS I POETlQUES DEL S. XX 
Professor/s: MARINA GUSTA / GLORIA CASALS / 
JOSEP MURGA DES/R. CABRÉ 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Crédits Places 
6 15 
762717 HUMANISME I RENAIXEMENT 6 15 
Professor/s: EULALIA DURAN GRAU/MAX CHANER! 
AUGUST BOVER 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762696 LITERATURA DE CORT A L'EDAT MITJANA 6 15 
Professor/s: ANTON M. ESPADALER/ALBERT SOLER! 
JAUMECOLL 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
761071 RECEPCIÓ DELS AUTORS I LES GRANS 6 15 
DOCTRINES LlTERARIES DEL S. XIX 
Professor/s: ROSA CABRÉ, PERE FARRÉS I ANTONIA 
TAYADELLA 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
37 
Programa: LlTERATURES I CULTURES (Codi :D1A29) 
Departament/s: FILOLOGIAANGLESA I ALEMANYA 
Tutor/s: BILL PHILLlPS, MARISA SIGUAN 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: BILL PHILLlPS 
Llicenciatures d'accés: FILOLOGIA ANGLESA FILOLOGIA ALEMANYA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Segon curs 
Te/efon: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 
E-mail phillips@fil.ub.esboehmer@fil.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762709 CUL TURES DEL CARIB I DE L'íNDIA 12 7 
Professor/s: KATHY FIRTH 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762713 ESCRIURE: L'OCEANlA 12 7 
Professor/s: SUSAN BALLYN 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762710 MULTlCULTURALlSME I GÉNERES ALS ESTATS 12 7 
UNlTS 
Professor/s: ÁNGELS CARABí 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763556 NARRATIVA I CINEMA 12 5 
Professor/s: ANA MOYA 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
762557 PROBLEMES ACTUALS DE LINGüíSTICA 12 10 
ALEMANYA 
Professor/s: M. FERNÁNDEZ VILLANUEVA, o. 
STRUNK, M. CAL VET 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
763716 RECERCA EN LITERATURA ALEMANYA 12 10 
Professor/s: SIGUAN / ORDUÑA / JANÉS / CORCOLL 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
38 
Programa: LLENGUATGE I VARIACIÓ (Codi :D1A18) 
Departament/s: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: JOAQUIM RAFEL I FONTANALS 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: JOAQUIM RAFEL I FONTANALS 
Llicenciatures d'accés: FILOLOGIACATALANA, FILOLOGIA 
ROMÁNICA I FILOLOGIA HISPÁNICA 
Adreya: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANA, 585 -
08007 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Telefon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 
E-mail rafel@lincat.ub.es 
762776 ESTRUCTURA DELS DICCIONARIS I METODE 
LEXICOGR.AFIC 
Professorls: JOAQUIM RAFEL 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Credits Places 
6 8 
762772 ESTUDI LlNGüíSTlC DE TEXTOS CATALANS 6 8 
ARCAICS (SEGLES XI-XIII) 
Professorls: JOSEP MORAN 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762773 ESTUDI SINT.ACTlC DE TEXTOS ORALS I ESCRITS 6 8 
Professorl s: SEBASTlA BONET 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762774 VARIACIÓ EN CATAL.A CENTRAL: ESTRUCTURA, 6 8 
ÚS I IDEOLOGIES. 
Professorl s: EMILI BOIX FUSTER 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
762775 VARIA CiÓ FONOLÓGICA I MORFOLÓGICA DEL 6 8 
CA TA L.A 
Professorl s: M. ROSA LLORET 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
39 
Programa: MEDITERRANIA: PREHISTORIA I MÓN ANTIC 
(Codí :D1A07) 
Departamentls: PREHISTORIA, HISTORIAANTIGA I 
ARQUEOLOGIA 
Tutor/s: FRANCESC TUSET BERTRAN 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: FRANCESC TUSET BERTRAN 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA, FILOLOGIA CLAsSICA, 
ANTROPOLOGIASOCIAL I CULTURAL, 
GEOGRAFIA I HISTORIA (SECCIÓ 
PREHISTORIA I HISTORIAANTIGA) 
Adre~a: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762734 ANTlGUITAT TARDANA 
Professorls: J.Mª GURT I ESPARRAGUERA 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTlGA I 
AROUEOLOGIA 
762841 ARQUEOLOGIA PROTOHISTÓRICA DE ILLES 
CATALUNYA I LES BALEARS 
Professorl s: JOAN SANMARTí I GREGO 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTlGA I 
AROUEOLOGIA 
763555 IDEOLOGIA I POLíTICA EN EL MÓN ANTlC 
Professorl s: JOSÉ REMESAL 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTlGA I 
AROUEOLOGIA 
Credíts Places 
12 7 
12 7 
12 7 
762701 PREHISTÓRIAA L'EST DE LA PENíNSULA IBERICA 12 7 
Professorls: J.Mª FULLOLA 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTlGA I 
AROUEOLOGIA 
762700 RELACIONS SOCIALS I DE GENERE EN EL MÓN 12 7 
ANTlC 
Professorl s: Mil DOLORS MOLAS 
Departament: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTlGA I 
AROUEOLOGIA 
40 
Programa: MÓN CONTEMPORANI (Codi :D1A24) 
Departamentls: HISTORIA CONTEMPORANIA 
Tutor/s: TERESAABELLÓ GÜELL 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: MARY NASH BALDWIN 
L1icenciatures d'accés: HISTORIA, GEOGRAFIA, HISTORIA DEL L'ART, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, 
FILOLOGIA, BELLES ARTS, HUMANITATS. 
Adrer;a: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 933333466 ext. 31 37 Fax: 93 449 8510 
E-mail GIH.HISCO@d1.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761573 CINEMA ESPANYOL SOTA LA DICTADURA I 
LA DEMOCRAcIA 
Professor/s: J.M. CAPARRÓS 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761557 CLASSES DOMINANTS I CLASSES MITJES 
Professorls: ANGELS soLA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761577 GÉNERE I MULTlCULTURALlSME 
Professorls: MARY NASH 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761569 HISTORIA DE LA FAMILIA 
Professor/s: LL. FERRER 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761571 HISTORIA SOCIAL DEL TREBALL I GENERE 
Professorl s: CRISTINA BORDERIAS 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761565 INTEL·LECTUALS I EL MÓN CULTURAL CAT AL 
FRANQUISME 
Professorl s: CARLES SANTACANA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761575 L'HOME I EL FERRO A CATALUNYA 
Professorl s: SANTIAGO RIERA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761581 L'OPOSICIÓA LA DICTADURA A CATALUNYA 
(1953-1975) 
Professorls: ANDREU MAYAYO 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761583 LA CULTURA OBRERA A L'ESPAI MEDITERRANI 
(1864-1920) 
Professorls: TERESA ABELLÓ 
Departament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
41 
Credits Places 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
Treballs Optatius Credits Places 
763421 LA GUERRA CIVIL I LA FI DE LA CATALUNYA 6 5 
AUTÓNOMA 
Professor/s: JOAN VILLARROYA FONT 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761585 LA TRANSICIÓ A CATALUNYA 6 5 
Professor/s: RAFAEL ARACIUANTONl SEGURA 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761579 PREMSA I ORGANITZ. SINDICAL EN EL MOV 6 5 
ANARQUISTA 
Professor/s: SUSANA TAVERA 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761559 PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME A CATALUNYA 6 5 
1939-1953 
Professor/s: ANTONl SEGURA! RAFAEL ARACIL 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANlA 
761561 TEO. IDEOL. I FONTS BIBILOGR. DEL CATALAN. (5 5 
INAC. 
Professor/s: AGUSTí COLOMINES 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANIA 
761567 VERTEBRACIÓ DEL MÓN CUL TURAL CONT: EL 6 5 
CASDECAT 
Professor/s: JOROI CASASSAS 
Oepartament: HISTORIA CONTEMPORANlA 
42 
Programa: MÓN MEDIEVAL I MODERN. ÚLTIMES LíNIES 
DE RECERCA (Codi :D1A22) 
Departamentls: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I 
DIPLOMÁTICA 
Tutor/s: JOSEPA ARNALL JUAN 
Coordinador/s: TERESA VINYOLES VIDAL 
Departamentls: HISTORIA MODERNA 
Tutor/s: JOAN BADA 
Coordinador/s: JAUME DANTII RIU 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: BLANCA GARI DE AGUILERA 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA 
Adret;a: CI BALDIRI REIXAC S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 933333466 ext. 3144 Fax: 934498510 
E-mail gih-hmpd@d1.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatíus 
762552 ECONOMIES I SOCIETATS MEDIEVALS 
Professor/s: SENSE DETERMINAR 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA 
I DIPLOMA TlCA 
762563 GRUPS SOCIALS A LA CA TAL UN YA MODERNA 
Professor/s: JOSEP Mª TORRAS I RIBÉ 
Departament: HISTORIA MODERNA 
763557 INSTlTUCIONS CATALANES: LA GENERALlTAT 
Professor/s: ERNEST BELENGUER 
Departament: HISTORIA MODERNA 
43 
Credits Places 
12 5 
12 4 
12 10 
Programa: NIVELLS D' ANÁUSI A LA LLENGUA 
ESPANVOLA (Codi :D1A08) 
Departamentls: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Tutor/s: ROSER ESTAPÁ ARGEMí 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSER ESTAPÁ ARGEMí 
Llicenciatures d'accés: FILOSOFIA I LLETRES, HUMANITATS, 
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, HISTORIA, FILOSOFIA, 
TOTES LES FILOLOGIES, PEDAGOGIA 
Adret;a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Teleron: 934035638/934035641 Fax: 93 318 81 63 
E-mail fil-espan@dl .ub.es 
Segon curs 
Trebalts Optatius Credits Places 
762813 ANALlSI CRíTICA DE DICCIONARIS 6 3 
Professor/s: EMíUA ANGLA DA 
Departament: FILOLOG/A HISpANICA 
76 1520 ASPECTES PRAGMA TlCS DE COMUNICA CIÓ 6 4 
LINGüíSTICA 
Professor/s: ESTRELLA MONTOUO 
Departament: FILOLOG/A HiSpAN/CA 
761521 CONTACTE ESPANYOL AMB AL TRES LLENGÜES 6 4 
DE HISTORIA 
Professor/s: EMMA MARTINELL 
Departament: FILOLOG/A HISpANICA 
761525 FORMA CIÓ DE L'ESPANYOL D'AMERICA 6 4 
Professor/s: EMMA MARTINELL 
Departament: FILOLOG/A HiSpAN/CA 
761526 INTERFERENCIES LlNGüíSTlQUES AL CASTELLA 6 4 
DEBCN 
Professor/s: M. ROSA VILA 
Departament: FILOLOG/A HiSpAN/CA 
761527 LEXICOMETRIA 6 4 
Professor/s: COLOMA LLEAL 
Departament: FILOLOG/A HISpANICA 
762779 LINGüíSTICA ASSISTlDA PER ORDINADOR 6 3 
Professor/s: COLOMA LLEAL 
Departament: FILOLOG/A HISpANICA 
762780 TEORIA DE LA LEXICOGRAFIA 6 3 
Professor/s: EMíUA ANGLADA 
Departament: F/LOLOG/A HiSpAN/CA 
44 
Programa: PENSAMENT GEOGRAFIC I ORGANITZACIÓ 
DEL TERRITORI (Codi :D1A17) 
Departamentls: GEOGRAFIA HUMANA 
Tutor/s: 
Facultat: 
Coordinador/s: 
HORACIO CAPEL SÁEZ, CARLES CARRERAS 
VERDAGUER, ISABEL PUJADAS RÚBIES 
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
ISABEL PUJADAS RÚBIES 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLlCENCIATURES 
Adre~a: 
Telefon: 
BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 
E-mail jsanchez@trivium.gh.ub.e 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762765 APLlCACIONS CARTOGRAFIQUES I SIG EN 
ESTUOIS AMBIENTALS 
Professor/s: JOSEP M. RABELLA VIVES 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762769 olNAMICA MIGRATORIA I TRANSFORMACIONS 
FAMILlARS A LES AGLOM. URB. 
Professor/s: ISABEL PUJADAS 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762768 ESTRATEGIES TERRITORIALS O'OCUPACIÓ 
Professor/s: JOAN-EUGENI SÁNCHEZ 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762770 EVOLUCIÓ DEL CONSUM URBA 
Professor/s: CARLES CARRERAS 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762767 IMPACTES SOCIOECONOMICS DE LES 
TRANSFORMACIONS URBANES 
Professor/s: ROSA TELLO 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762771 INNOVACIÓ, URBANITZACIÓ I MEOI LOCAL 
Professor/s: HORACIO CAPEL 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
762766 LLUITES SOCIALS A LA METROPOLlS 
Professor/s: PERE LOPEZ 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
45 
Crédits Places 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
Programa: PINTURA EN L'ERA DIGITAL: AFINITAT I 
ESPECIFICITAT (Codi :01804) 
Departament/s: PINTURA 
Tutor/s: JOAQUIM CHANCHO I ALICIA VELA 
IGEMACAMPO 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: JOAQUIM CHANCHO CABRÉ 
Llicenciatures d'accés: BELLES ARTS, ARQUITECTURA I ENGINYERIA 
EN INFORMATICA 
Segon curs 
Adrefa: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext. 3711 Fax: 93 334 51 12 
E-mail bba-pintu@d1 .ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763518 A LTERNA TI VES ARTlSTlQUES EN L'ERA DIGITAL 6 5 
Professor/s: TERESA GANCEDO 
Departament: PINTURA 
763527 CIRCUITS EXPANSIUS 6 5 
Professor/s: TERESA BLANCH 
Departament: PINTURA 
763552 CONEIXEMENT DE L'OBRA A TRAVES DE LA 12 5 
MICROFOTOG I LA IMATGE DIGITAL 
Professor/s: M. ANTONIA HEREDERO I GEMA CAMPO 
Departament: PINTURA 
763520 DE LA IDEA A LA REPRESENTACIÓ PICTÓRICA 6 5 
Professor/s: ROSA AGENJO 
Departament: PINTURA 
763526 DIALEGS: APROPIACIONS I GENERACIONS 6 5 
Professor/s: JOAQUIM CHANCHO 
Departament: PINTURA 
763523 DISSOLUCIÓ DE LA MATERIA; ARQUITECTURES 6 5 
DELLUM 
Professor/s: PILAR PALOMER 
Departament: PINTURA 
763562 IMATGE: REPRESENTACIÓ I SíMBOL 6 5 
Professor/s: FRANCESC ORENES 
Departament: PINTURA 
763522 LLlBRES D'ARTlSTA: AUTO-EDICIÓ 11 12 5 
Professor/s: .4LEX NOGUÉ 
Departament: PINTURA 
763524 MANERES DE VEURE: DEL LLlBRE D'ARTlSTA 6 5 
AL LLlBRE DIGITAL 11 
Professor/s: ANTONIA vlLA 
Departament: PINTURA 
46 
Programa: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
(Codi :D1A02) 
Departamentls: GEOGRAFIA FíSICA I ANÁUSI GEOGRÁFICA 
REGIONAL 
Tutor/s: FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: JOSÉ LUIS LUZÓN BENEDICTO 
Llicenciatures d 'accés: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, 
ARQUITECTURA, CIENCIES POLÍTIQUES I DE 
L'ADMINISTRACIÓ, DRET, ECONOMIA, ENG. 
AGRONOMA, ENGINYERIA DE CAMINS 
CANALS I PORTS, GEOGRAFIA, GEOGRAFIA I 
HISTORIA, HUMANITATS, INVESTIGACIÓ I 
TECNIQUES DE MERCAT, SOCIOLOGIA 
Adret;a: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 30 62 Ext. 3172 Fax: 93 449 85 10 
E-mail luzon@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761045 ALTERAC/ONS CL/MATlQUES PER CAUSA 
URBANA / PROBLEMES MED/AMB/.BRASIL 
Professor/s: JAVIER MARTíN VIDE 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762450 ANAL.! EVALUAC/Ó PLA ESTRATEG/C URBA 
O TERR/TOR/AL 
Professor/s: JAUME FONT I GAROLERA 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
Credits Places 
12 5 
12 5 
762404 ANAL/s//NTRAURBANA DE LES C/UTATS BAH/ANES 12 5 
Professor/s: PEDRO ALMEIDA VASCONCELOS/ 
DOLORES SANCHEZ A G UIL ERA 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762446 DESENVRURAL SOSTEN/BLE - DESEVURBA 
SOSTEN/BLE 
Professor/s: JAUME MATEU I GIRAL 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
761051 DESENVOLUPAMENT DE REG/ONS RURALS 
ENDARRER/DES/RECONVER./NDUSTBRAlEU 
Professor/s: JOSÉ LUIS Luz6N 
Departament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
47 
12 5 
12 5 
Treballs Optatius Credits Places 
761050 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I URBA EN 12 5 
L'ESTATDE 
Professor/s: FERNANDO PEoRAO/ROSER MAJORAL 
oepartament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762508 EFECTES TERRITORIALS DELS SISTEMES DE 12 5 
TRANSPORT 
Professor/s: RAFAEL GIMÉNEZ I CAPoEVILA 
oepartament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762493 ESTRATEGIES PER LA MILLORA AMBIENTAL 12 5 
Professor/s: JOAN RIERAoEVALL PONS 
oepartament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762473 GEST/Ó I PLANIFICA CIÓ TERRITORIAL DEL 12 5 
TURISME 
Professor/s: FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE 
oepartament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
763521 L'AGRICULTURA CATALANA,EVOLUCIÓ RESENT I 12 5 
PERSPECT/VES DE FUTUR 
Professor/s: ROSER MAJORAL 
oepartament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
762403 SISTEMES REGIONAL S D 'INNOVACIÓ I DESEV. 12 5 
LOCAL 
Professor/s: ROSSINI CERQUEIRA DA CRUZ! 
FRANCISCO LÓPEZ PALOMEQUE 
oepartament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
761048 TRANSFORMACIONS TERRITORIALS NORDOEST 12 5 
DE BRASIL AREES RURALS I URBAN. 
Professor/s: SYLVIO BANoEIRA DE MELLO E 
SILVAlJAUME FONT 
oepartament: GEOGRAFIA FíSICA I ANAL/SI 
GEOGRAFICA REGIONAL 
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Programa: PROBLEMES DE FILOSOFIA 
CONTEMPORANIA (Codi :D1A16) 
Departamentls: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Tutor/s: MANUEL CRUZ RODRíGUEZ 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: FINA BIRULÉS I BERTRÁN 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLlCENCIATURA, ENGINYERIA 
SUPERIOR I ARQUITECTURA 
Adref;a: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Teleton: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
763534 ACCIÓ HUMANA I RESPONSABILlTAT 
Professor/s: MANUEL CRUZ 
Departament: HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Credits Places 
12 5 
763536 FILOSOFIA DE LA CONSCIENCIA I DE LA 5 5 
SUBJECTlVITAT 
Professor/s: ROMAN GUTlÉRREZ CUARTANGO 
Departament: HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
763533 FILOSOFIA EXPERIMENTAL I CRíTICA (TREBALL) 12 5 
Professor/s: SANTIAGO LÓPEZ PETlT 
Departament: HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
763537 FILOSOFIES DE LA HISTORIA 12 5 
Professor/s: PER DETERMINAR 
Departament: HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
763538 POLÍTICA, MEMORIA I DIFERENCIA 12 5 
Professor/s: FINA BIRULÉS 
Departament: HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
763535 TEORIA CRíTICA 12 5 
Professor/s: ANTONIO A GUILERA PEDROSA 
Departament: HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
762509 TREBALLS DE PROBLEMES DE FILOSOFIA 
CONTEMPORANIA 
Professor/s: ELS DEL PROGRAMA 
Departament: HISTÓRIA DE LA FILOSOFIA, ESTETlCA 
I FILOSOFIA DE LA CULTURA 
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12 12 
Programa: RECERCA EN OISSENY (Codi :01805) 
Departamentls: DISSENY I IMATGE 
Tutor/s: DR. JOSEP MARIA MARTí FONT 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. FRANCESC MARCÉ I PUIG 
L1icenciatures d'accés: BELLES ARTS, FILOLOGIA, GEOGRAFIA, 
HISTORIA, HISTORIA DE L'ART, PERIODISME, 
CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ, 
INFORMÁTICA 
Segon curs 
Adrefa: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 448 33 28 
E-mail gprodiss@trivium.gh.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763442 DISSENY1: REPERTORIS PER A LA CRíTICA 4 10 
Professorls: M.MALLOL; J.Mª MARTÍ; A. MARTlNEZ; 
F. MARCÉ; A. CAL VERA; E. BOLDÚ 
Departament: DISSENY IIMATGE 
763443 DISSENY2: DOCUMENTACIÓ EN DISSENY 4 10 
Professorl s: M.MALLOL; J.Mª MARTí,' A. MARTlNEZ; 
F. MARCÉ; A. CALVERA; E. BOLDÚ 
Departament: DISSENY IIMATGE 
763444 DISSENY3: PROCESSOS EN DISSENY 4 10 
Professorl s: M.MALLOL; J.Mª MARTí; A. MARTINEZ; 
F. MARCÉ; A. CALVERA; E. BOLDÚ 
Departament: DISSENY IIMATGE 
763445 FONS TlPOGRAFIC BAUER 12 10 
Professorl s: ENRIC TORMO 
Departament: DISSENY IIMATGE 
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Programa: RECUPERACIÓ DE LA MEMORIA. AMERICA 
LLATINA (Codí :D1A23) 
Departament/s: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I ÁFRICA 
Tutor/s: PILAR GARCIA JORDAN / MIQUEL IZARD 
LLORENS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: PILAR GARCíA JORDÁN 
Llicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, 
HISTORIA DE L'ART 
Adreya: BALDIRI I REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 
E-mail pgarcia@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762531 CONSTRUCCIÓ DE LA NACIÓ ALS ANDES 
Professor/s: PILAR GARCíA JORDÁN 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HIST6RIA 
O'AMÉRICA I AFRICA 
762532 ESCLAVITUD I SOCIETAT A AMERICA:RESIST 
SOC.I PROT 
Professor/s: JAVIER LA VIÑA 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HIST6RIA 
O'AMÉRICA I A FRICA 
762533 HISTORIOGRAFIA DE LES DONES I HISTORIA 
DEL GENERE 
Professor/s: LOLA G.LUNA 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HIST6RIA 
O'AMÉRICA I A FRICA 
762556 IDENTlTATS AFRICANES 
Professor/s: FERRAN INIESTA 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HIST6RIA 
O'AMÉRICA I AFRICA 
762561 REBUIG A LA COLONITZACIÓ 
Professor/s: MIQUEL IZARO 
Oepartament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HIST6RIA 
O'AMÉRICA I AFRICA 
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Credits Places 
6 13 
6 13 
6 13 
6 13 
6 13 
Programa: TEMPS I LLOCS DE L'ESCULTURA 
CONTEMPORÁNIA (Codi :D1 806) 
Departament/s: ESCU L TU RA 
Tutor/s: DR. LLUís DOÑATE / DR. JORDI DALMAU 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. ALBERT VALERA 
Llicenciatures d 'accés: QUALSEVOL LLlCENCIATURA I 
ARQUITECTURA. 
Segon curs 
Adre~a: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 
E-mail valera@trivium.gh.ub.es 
Treballs Obligatoris Credits Places 
761036 ESTUDI DE TEXTOS EN I SOBRE L'ESCULTURA 
CONTEMPORANlA 
Professor/s: LLUís DOÑATE I ALBERT VALERA 
Departament: ESCULTURA 
761035 TRACTAMENTS INTERDISCIPLlNARIS EN 
INSTAL·LACIONS DELS ANYS 80 I 90 
Professor/s: ALBERT VALERA I LLUís DOÑATE 
Departament: ESCULTURA 
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6 20 
6 20 
Programa: TIPOLOGIES TEXTUALS EN L'AMBIT 
ROMANIC (Codi :D1A12) 
Departamentls: FILOLOGIA ROMANICA 
Tutor/s: FRANCISCO LAFARGA MADUELL 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LlDIAANOLL VENDRELL 
L1icenciatures d 'accés: QUALSEVOL FILOLOGIA,FILOSOFIA I 
LLETRES, TEORIA DE LA LITERATURA I 
LITERATURA COMPARADA,TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ, HUMANITATS,HISTORIA, 
HISTORIA DE L'ART, FILOSOFIA 
Adre~a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Te/efon: 93 403 56 52 Fax: 93 318 81 63 
E-mail fil-roman@d1.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762777 ANALlSI DEL DISCURS / CORPUS LlNGüíSTlC 
Professor/s: MARIA TERESA GARCIA CASTANYER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
762872 AUTOBIOGRAFIA I AUTOFICCIÓ 
Professor/s: MARIE-FRANCE BOROr, MARTA SEGARRA 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
762778 ESTEREOTlPS I TRANSGRESSIONS DELS 
GENERES EN LA LITERATURA I EL CINEMA 
Professor/s: MARTA SEGARRA MONTANER, 
HELENA GONZÁLEZ 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
762873 ESTUDIS DE MITOCRíTlCA 
Professor/s: ALAIN VERJAT MASSMANN 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
762874 PROBLEMES DE TRANSM/SSIÓ DELS TEXTOS 
MEDIEVALS 
Professor/s: VICEN(: BELTRAN PEPIÓ, GEMMA 
AVENOZA VERA 
Departament: FILOLOGIA ROMANlCA 
762871 TRADUCCIÓ I RECEPCIÓ DE LA LITERATURA 
Professor/s: NIEVES MUÑIZ -ASSUMPTA CAMPS-
FRANCISCO LAFARGA 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
53 
Credits Places 
12 6 
12 6 
12 6 
12 6 
12 6 
12 6 
DIVISIÓ DE CIENCIES JURíDIQUES, ECONOMIQUES I SOCIALS 
Programa: CIENCIA POLíTICA (Codi :D2A08) 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: JORDI CAPO GIOL 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: JOAQUIM LLEIXA CHAVARRIA 
Llicenciatures d'accés: CIENCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ, 
SOCIOLOGIA 
Segon curs 
Adre9a: AV. DIAGONAL, 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 08 Fax: 93 280 01 34 
E-mail capo@riscd2.eco.ub.es 
Treballs Optatius 
761713 COALlCIONS POLÍTlOUES 
Credits Places 
6 6 
Professor/s: DR. JOROI MATAS 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
761705 ELECCIONS I SISTEMA ELECTORAL 6 6 
Professor/s: DR. JOROI CAPO 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLíTICA 
761706 ELlTS POLÍTlOUES 6 6 
Professor/s: DR. JOROI MATAS 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
761707 PARTlTS I TERRITORI 6 6 
Professor/s: DR. CESAREO R. AGUILERA 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
761704 SISTEMA pOLÍTlC INTERNACIONAL: CASOS 6 6 
Professor/s: DR. PERE VILANOVA 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLíTICA 
761708 SISTEMES MIXTOS DE GOVERN 6 6 
Professor/s: RAFAEL MARTíNEZ 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLíTICA 
761709 TEOR/ES ACTUALS DELS ESTUDIS INTERNACIONALS 6 6 
Professor/s: DR. PERE VILANOVA 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLíTICA 
761710 TEORIES DE LA DEMOCRAcIA 6 6 
Professor/s: DR. JOAOUIM LLEIXA 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLíTICA 
761711 TEORIES DEL NACIONALlSME I FEDERALlSME 6 6 
Professor/s: DR. MIOUEL CAMINAL 
Departament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLíTICA 
761712 VIDA POLÍTICA LOCAL 6 6 
Professor/s: DR. JAUME MAGRE 
Oepartament: ORET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLíTICA 
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Programa: ORET (Codi :02802) 
Departamentls: DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL 
Tutor/s: DR. TOMAs FONT, ORA. ELlSENDA MALARET, 
DR. JOAN TRAYTER, DRA. VICTORIA 
BERZOSA 
Coordinador/s: ELlSENDA MALARET / VICTORIA BERZOSA 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: LAURA DíEZ BUESO 
Coordinador/s: EVA PONS PARERA 
Departamentls: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: DR. RAMON VIÑAS 
Coordinador/s: ORA. ALEGRIA BORRAs 
Departamentls: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I LA 
SEGURETAT SOCIAL 
Tutor/s: DR. RAFAEL GUASCH, DR. JORDI GARCIA 
VIÑA I DRA. PILAR RIVAS VALLEJO 
Coordinador/s: DR. ANTONI FONT I DR. JOS E IGNACIO 
GARCIA NINET 
Departamentls: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Tutor/s: DR. SANTIAGO MIR I DR. ROBERTO 
BERGALLI 
Coordinador/s: SANTIAGO MIR / ROBERTO BERGALLI 
Departamentls: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTARI 
Tutor/s: DR. J. ANDRÉS ROZAS 
Coordinador/s: DR. JOSÉ J. FERREIRO LAPATZA 
Departamentls: DRET CIVIL 
Tutor/s: DRA. LIDIA ARNAU 
Coordinador/s: DRA. LIDIA ARNAU 
Departamentls: HISTORIA DEL DRET, DRET ROMA I DRET 
ECLESIAsTIC ESTAT 
Tutor/s: DR. SANTIAGO BUENO, DR. AQUILINO 
IGLESIA 
Coordinador/s: DR. EDUARD BAJET, DR. SANTIAGO 
BUENO, DR. AQUILINO IGLESIA 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: DR. JAUME SAURA ESTAPA 
Llicenciatures d'accés: DRET 
Adrefa: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 78 Fax: 93 402 43 54 
E-mail sec-dret@d2.ub.es 
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Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762380 APARELL POLICIAL 6 5 
Professor/s: A. RECASENS, R. BERGALLI, l. RIVERA 
oepartament: oRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762379 APARELL POLICIAL 3 5 
Professor/s: DR. AMAoEU RECASENS I BRUNET 
oepartament: oRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760316 ARBITERlARBITRATOR 12 2 
Professor/s: ORA. MARTA BUENO 
oepartament: HISTORIA DEL oRET. oRET ROMA I 
oRET ECLESIASTlC ESTAT 
760453 ARRANJAMENT PAcíFIC DE LES CONTROVERSIES 12 3 
INTERNACIONALS 
Professor/s: V ABELLAN, A. BAolA 
oepartament: oRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763639 ASPECTES CONSTlTUCIONALS DE LA I 12 3 
NCAPACITACIÓ DE LA PERSONA 
Professor/s: AGUSTíN LUNA 
oepartament: oRET CIVIL 
760846 ASPECTES SUBJECTlUS DEL PROCÉS 12 2 
Professor/s: DR. LLuís CABALLOL 
oepartament: oRET A oMINISTRATlU I PROCESSAL 
760439 CODIFICA CIÓ INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: V ABELLAN, A. BAolA. X. FERNÁNoEZ 
oepartament: oRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760308 CONTRACTACIÓ I MITJANS DE PAGAMENT 12 6 
Professor/s: ORA. M. TERESA DE GISPERT I 
ORA. CONCEPCiÓN HILL 
oepartament: oRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
762483 CRISI DEL MATRIMONI. CONSEOÜENCIES 12 30 
JURíDIOUES 
Professor/s: E. ROCA 
oepartament: oRET CIVIL 
762382 CULTURA DE LA JURISDICCIÓ:IDEOLOGIA 6 5 
JUTGES FISCALS 
Professor/s: R. BERGALLI, l. RIVERA 
oepartament: oRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762381 CULTURA DE LA JURISDICCIÓ:IDEOLOGIA 3 5 
JUTGES FISCALS 
Professor/s: DR. ROBERTO BERGALLI 
oepartament: oRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763610 DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 12 4 
Professor/s: M. JESÚS MONTORO 
oepartament: oRETAoMINlSTRATlU I PROCESSAL 
56 
- - ----
Treballs Optatius Credits Places 
760211 DRET CANONIC 12 6 
Professor/s: DR. EDUARD BAJET I DR. SANTIAGO BUENO 
Departament: HISTORIA DEL DRET. DRET ROMA I DRET 
ECLESIASTlC ESTAT 
762481 DRET CIVIL I NOVES TECNOLOGIES 12 30 
Professor/s: C. LÓPEZ REY 
Departament: DRET CIVIL 
763469 DRET COL·LECTIU 12 5 
Professor/s: DR. JOSÉ LUIS TERRATS PLANELL I 
PROF. FERNANDO BARBANCHO TOVILLAS 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I 
LA SEGURETAT SOCIAL 
760306 DRET CONCURSAL 12 6 
Professor/s: DR. ANTONl FONT I DR. RAFAEL GUASCH 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I 
LA SEGURETAT SOCIAL 
760305 DRET DE SOCIETATS 12 6 
Professor/s: DR. EDUARDO POLO lORA. MARIONA GUAL 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I 
LA SEGURETAT SOCIAL 
760442 DRET DEL COMER9 INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: A. BORRAS, E. NAVARRO, C. GONZÁLEZ, 
A. FERRNADO, C. PELLlSÉ 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762596 DRET DEL CONSUM 12 30 
Professor/s: L. ARNAU 
Departament: DRET CIVIL 
760452 DRET DEL MAR I DE L'ESPAI EXTRATERRESTRE 12 3 
Professor/s: ANNA BADIA MARTí, JAUME SAURA ESTAPA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760212 DRET ECLESIASTlC DE L'ESTAT 12 6 
Professor/s: DR. EDUARD BAJET I DR. JOSÉ CAMARASA 
Departament: HISTORIA DEL DRET. DRET ROMA I DRET 
ECLESIASTlC ESTAT 
760450 DRET ECONOMIC INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: A. OLESTI, F. GRANELL, M. MILLET 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760361 DRET FINANCER I MEDI AMBIENT 12 5 
Professor/s: DR. TULlO ROSEMBUJ I DR. JOSE A. ROZAS 
Departament: ECONOMIA pOLÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTARI 
763464 DRET INDIVIDUAL DEL TREBALL 12 5 
Professor/s: DR. JOSÉ IGNACIO GARCíA NlNET I PROF. 
SUSANA MORENO CÁLIZ 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I 
LA SEGURETAT SOCIAL 
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Treballs Optatius Credits Places 
760303 DRET INDUSTRIAL 12 6 
Professor/s: DR. JAUME PELLlSÉ lORA. M. TERESA 
SOLANELLES 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL I 
LA SEGURETAT SOCIAL 
760441 DRET INTERREG/ONAL 12 3 
Professor/s: A. BORRAS, J. FORNER 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760213 DRET MATRIMONIAL 12 6 
Professor/s: DR. EDUARD BAJET I DR. SANTIAGO BUENO 
Departament: HISTORIA DEL DRET, DRET ROMA I DRET 
ECLESIÁSTlC ESTAT 
762480 DRET PATRIMONIAL CATALA 12 30 
Professor/s: F. BADOSA 
Departament: DRET CIVIL 
763565 DRET PENAL PART ESPECIAL 6 12 
Professor/s: U. JOSHI, S. MIR. J.J. QUERALT, F. BALDÚ 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
763566 DRETPENALPARTESPECML 3 12 
Professor/s: M. LUISA CORCOY 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760444 DRET PROCESSAL INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: A. BORRAS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760367 DRET SANCIONADOR TRIBUTARI 12 5 
Professor/s: DR. JOSE J. FERREIRO, DR. JOAN F. PONT 
I DR. JOSE M~ TOVILLAS 
Departament: ECONOMIA POLíTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTARI 
763468 DRET SOCIAL EUROPEU 12 5 
Professor/s: DR. LUIS GABRIEL MARTíNEZ ROCAMORA 
I PROF. RAQUEL RODRíGUEZ IZQUIERDO 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
760574 DRETS FONAMENTALS I LLlBERTATS PÚBLlOUES 12 
Professor/s: ORA. ESTHER MITJANS; ORA. ANA 
SÁNCHEZ; DR. PERE JOVER 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
760575 DRETS FONAMENTALS I LLlBERTATS PÚBLlOUES 6 6 
Professor/s: ORA. ESTHER MITJANS; ORA. ANA 
SÁNCHEZ; DR. PERE JO VER 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
760851 EL PROCÉS D'EXECUCIÓ 12 3 
Professor/s: DR. JOAN PRAT 
Departament: DRET ADMINISTRATlU I PROCESSAL 
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Treballs Optatius Credits Places 
760853 EL PROCÉS PENAL ABREUJAT 12 3 
Professor/s: DR. FRANCISCO ORTEGO 
Departament: DRET ADMINlSTRATlU I PROCESSAL 
760854 EL TRIBUNAL DE JURAT 12 
Professor/s: DR. LLUís CABALLOL 
Departament: DRET ADMINlSTRATlU I PROCESSAL 
760848 ELS RECURSOS 12 3 
Professor/s: DR. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ I DR. DAVID 
VALLESpíN 
Departament: DRET ADMINISTRATlU I PROCESSAL 
762484 FIL/ACIÓ EN EL CODI DE FAMíL/A 12 30 
Professor/s: F RIVERO 
Departament: DRET CIVIL 
760369 FINAN9AMENT AUTONOMIC 12 5 
Professor/s: ORA ANGELES GARCIA FRIAS I 
DR. ESTEBAN QUINTANA FERRER 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTARI 
760362 FISCAL/TAT INTERNACIONAL 12 5 
Professor/s: DRAAGARCIA, DR. T.ROSEMBUJ, DR.J. 
ROZAS, ORA M.L.ESTEVE I DR.J.M. 
TOVILAS 
Departament: ECONOMIA pOLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTARI 
760573 FONTS DEL DRET 6 6 
Professor/s: DR. ELlSEO AJA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
760572 FONTS DEL DRET 12 
Professor/s: DR. ELlSEO AJA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
760271 FORMA CIÓ I EVOLUCIÓ DEL PROCÉS 12 3 
ROMANO-CANONIC I ELS SEUS TRAMITS 
Professor/s: DR. AQUILINO IGLESIA 
Departament: HISTÓRIA DEL DRET, DRET ROMA I 
DRET ECLESIASTlC ESTAT 
762376 FUNCIONAL/SME. REPERCUSSIONS DISC.PENALS 3 15 
Professor/s: DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762389 GENERE I SISTEMA PENAL 6 5 
Professor/s: E. BODELÓN, R. BERGALLI, l. RIVERA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762388 GENERE I SISTEMA PENAL 3 5 
Professor/s: ORA ENCARNA BODELÓN 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
59 
Treballs Optatius Credits Places 
760368 HISENDES LOCALS 12 5 
Professor/s: DR. RAFAEL OLAÑETA 
oepartament: ECONOMIA pOLÍTICA, HISENoA 
PÚBLICA I oRET FINANCER I TRIBUTARI 
760364 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES 12 5 
FíSIOUES 
Professor/s: ORA. ANGELES GARcíA / DR. JOSÉ 
Mª TOVILLAS 
oepartament: ECONOMIA POLíTICA, HISENoA PÚBLICA 
I oRET FINANCER I TRIBUTARI 
760580 INSTlTUCIONS ESTATALS I AUTONOMIOUES 6 6 
Professor/s: DR. JOAN VINTRÓ I DR. PERE JOVER 
oepartament: oRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
760578 INSTlTUCIONS ESTATALS I AUTONOMIOUES 12 
Professor/s: DR. JOAN VINTRÓ I DR. PERE JO VER 
oepartament: oRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA 
760137 INTEGRA CIÓ REGIONAL 12 3 
Professor/s: V. ABELLAN, A. OLESTI, M. CAMPINS, 
M. ORTEGA 
oepartament: oRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760365 JUSTíCIA TRIBUTARIA 12 5 
Professor/s: DR. JOSE J. FERREIRO, DR. JOSE A. 
ROZAS I DR. TULlO ROSEMBUJ 
oepartament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENoA PÚBLICA 
I oRET FINANCER I TRIBUTARI 
760847 LA PRO VA 12 2 
Professor/s: ORA. VICTORIA BERZOSA I DR. JAIME 
ALONSO-CUEVILLAS 
oepartament: oRET AoMINlSTRATlU I PROCESSAL 
760314 LA SENTENCIA I LA SEVA EXECUCIÓ 12 2 
Professor/s: DR. ORIOL OLEART 
oepartament: HISTORIA DEL oRET, oRET ROMA I 
oRET ECLESIASTlC ESTAT 
760849 LES MESURES CAUTELARS 12 3 
Professor/s: DR. MANUEL SERRA, DR. VICENTE PÉREZ 
lORA. M. ANGELS JOVÉ 
oepartament: oRET AoMINlSTRATlU I PROCESSAL 
760319 LES PARTS I EL JUTGE EN EL PROCÉS 12 3 
ROMANO-CANONIC 
Professor/s: DR. FRANCISCO LUIS PACHECO 
oepartament: HISTORIA DEL oRET, oRET ROMA I 
oRET ECLESIASTlC ESTAT 
60 
Treba/ls Optatius Credits Places 
760445 MANTENIMENT DE LA PAU I DE LA SEGURETAT 12 3 
INTERNACIONAL 
Professor/s: V ABELLAN, A. BADIA, X. PONS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762391 MULTlCULTURALlTAT I DEMOCRACIA 6 5 
Professor/s: M. IZA RO, R. BERGALL/, l. RIVERA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762390 MUL TlCULTURALlTAT I DEMOCRACIA 3 5 
Professor/s: DR. M. IZARD 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760440 NACIONALlTAT I ESTRANGERIA 12 3 
Professor/s: V ABELLAN, A. BORRAS, R. VIÑAS, 
J. FORNER, C. ROSSELL 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763465 NEGOCIA CiÓ COL·LECTlVA 12 5 
Professor/s: DR. JORDI GARCíA VIÑA I DR. JOSÉ LUIS 
SAL/DO BANÚS 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
762378 ORDENA CiÓ DE L'ESPAII CONTROL DELS 6 5 
INDIVIDUS 
Professor/s: P. FRAILE, R. BERGALL/, l. RIVERA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762377 ORDENA CiÓ DE L'ESPAII CONTROL DELS 3 5 
INDIVIDUS 
Professor/s: DR. P. FRAILE 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760952 ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 12 4 
Professor/s: DR. TOMAs FONT LLOVET 
Departament: DRET ADMINlSTRATlU I PROCESSAL 
760577 ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT 6 6 
Professor/s: DR. ENOCH ALBERTí 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
760576 ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT 12 
Professor/s: DR. ENOCH ALBERTí 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
760446 ORGANITZACIONS INTERNACIONALS 12 3 
Professor/s: V ABELLAN, X. PONS, A. BADIA, M. MILLET 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
761714 POLíTICA CRIMINAL 3 12 
Professor/s: ORA. CASTlÑEIRA 
Departament: DRET PENAL I C/ENC/ES PENALS 
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Treballs Optatius Credits Places 
760443 PROBLEMES INTERNACIONALS SOBRE FAMíLlA I 12 3 
SUCCESSIONS 
Professor/s: A. BORRAS, C. PARRA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760363 PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 12 5 
Professor/s: ORA. ANA DELGADO, ORA. ANGELES 
GARCIA I DR. RAFAEL OLAÑETA 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTARI 
760570 PROCESSOS CONSTlTUCIONALS 12 
Professor/s: DR. MIGUEL ÁNGEL APARICIO / DR. 
JOSEP Mª CASTELLÁ / DR. PERE JO VER 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
760571 PROCESSOS CONSTlTUCIONALS 6 6 
Professor/s: DR. MIGUEL ÁNGEL APARICIO, DR. 
JOSEP Mil CASTELLA. I DR. PERE JOVER 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLíTICA 
762387 PROHIBICIONISME I DROGUES: MODEL 6 5 
GESTlÓ SOCIAL 
Professor/s: o. ROMANí. R. BERGALLI, l. RIVERA 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
762386 PROHIBICIONISME I DROGUES: MODEL 3 5 
GESTlÓ SOCIAL 
Professor/s: DR. O. ROMANí 
Departament: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
760448 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 12 3 
Professor/s: V. ABELLAN, M. CAMPINS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760447 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS 12 3 
HUMANS 
Professor/s: VICTORIA ABELLÁN, JORDI BONET, 
DAVID BONDIA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
760950 REGULA CIÓ ADMINISTRATIVA 12 4 
Professor/s: ORA. ELlSENDA MALARET 
Departament: DRETADMINISTRATlU I PROCESSAL 
760449 RESPONSABILlTAT INTERNACIONAL 12 3 
Professor/s: V. ABELLAN, A. BADIA, X. FERNÁNDEZ 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
763466 SEGURETAT SOCIAL 12 5 
Professor/s: ORA. PILAR RIVAS VALLEJO I DR. ENRIQUE 
VELASCO VARGAS 
Departament: DRET MERCANTIL I DRET DEL TREBALL 
I LA SEGURETAT SOCIAL 
62 
Treballs Optatius Credits Places 
763564 SISTEMA PENAL I TEORIA DEL DELlCTE 3 12 
Professor/s: ORA. M. LU/SA CORCOY 
Oepartament: ORET PENAL / C/ENC/ES PENALS 
763563 SISTEMA PENAL I TEORIA DEL DELlCTE 6 12 
Professor/s: U. JOSH/, S. M/R, J. J. QUERALT, F. BALDÚ 
Oepartament: ORET PENAL / C/ENC/ES PENALS 
762385 SOCIOLOGIA DE LA PRESÓ 6 5 
Professor/s: /. R/VERA, R. BERGALLI 
Oepartament: ORET PENAL / C/ENC/ES PENALS 
762384 SOCIOLOGIA DE LA PRESÓ 3 5 
Professor/s: DR. /ÑAK/ R/VERA 
Oepartament: ORET PENAL / C/ENC/ES PENALS 
762482 SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA EN EL DRET CIVIL 12 30 
CATAL4 
Professor/s: J. MARSAL 
Oepartament: ORET CIVIL 
760366 TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL 12 5 
Professor/s: DR. JOAN F. PONT CLEMENTE / DR. 
JOSÉ Mª TOV/LLAS 
Oepartament: ECONOM/A POLíTICA, H/SENOA PÚBLICA / 
ORET F/NANCER / TR/BUTAR/ 
761727 UNIONS ESTABLES DE PARELLA 12 5 
Professor/s: DR. CARLES V/LLAGRASA ALCAIDE 
Oepartament: ORET CIVIL 
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Programa: DRET PENAL (Codi :D2A04) 
Departament/s: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Tutor/s: DR. SANTIAGO MIR 
Facultat: FACUL TAT DE DRET 
Coordinador/s: SANTIAGO MIR 
Llicenciatures d'accés: DRET 
. Adret;a: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Te/efon: 93 402 44 14 Fax: 93 402 43 54 
E-mail joshi@dret.ub.es 
Segon curs 
Treballs Obligatoris 
761714 POLíTICA CRIMINAL 
Professorls: ORA. GASTlÑE/RA 
Oepartament: ORET PENAL / G/ENG/ES PENALS 
Treballs Optatius 
763565 DRET PENAL PART ESPECIAL 
Professorl s: U. JOSH/, S. M/R. J.J. QUERAL T. F. BALOÚ 
Oepartament: ORET PENAL / G/ENG/ES PENALS 
763566 DRET PENAL PART ESPECIAL 
Professorl s: M. LU/SA GORGOY 
Oepartament: ORET PENAL / G/ENG/ES PENALS 
763564 SISTEMA PENAL I TEORIA DEL DELlCTE 
Professorls: ORA. M. LU/SA GORGOY 
Oepartament: ORET PENAL / G/ENG/ES PENALS 
763563 SISTEMA PENAL / TEORIA DEL DELlCTE 
Professorl s: U. JOSH/, S. M/R, J. J. QUERAL T. F. BALOÚ 
Oepartament: ORET PENAL / G/ENG/ES PENALS 
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Credits Places 
3 12 
Credits Places 
6 12 
3 12 
3 12 
6 12 
Programa: ECONOMIA (Codí :D2A02) 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MANUELARTís 
Coordinador/s: ESTHER VAyA 
Departamentls: ECONOMIA POlÍTICA, HISENDA PÚBLICA I 
DRET FINANCER I TRIBUTARI 
Tutor/s: NÚRIA BOSCH 
Coordinador/s: NÚRIA BOSCH 
Departamentls: HISTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIOUES 
Tutor/s: JORDI NADAL 
Coordinador/s: GASPAR FELlU 
Departamentls: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUARIAL 
Tutor/s: CARLES RAFELS 
Coordinador/s: CARLES RAFELS 
Departamentls: TEORIA ECONÓMICA 
Tutor/s: ANTONI MANRESA / ALFONS BARCELÓ 
Coordinador/s: ANTONI MANRESA / ALFONS BARCELÓ 
Departamentls: POlÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
Tutor/s: ROSA NONELL /BENJAMí BASTIDA / PEDRO 
TALAVERA 
Coordinador/s: ROSA NONELL / BENJAMí BASTIDA / PEDRO 
TALAVERA 
Departamentls: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: JOAOUIM MUNS 
Coordinador/s: MONTSERRAT MILLET 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIOUES I 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: NÚRIA BOSCH 
Llicenciatures d'accés: ECONOMIA, CIENCIES ECONÓMIOUES I 
EMPRESARIALS. 
Adre9a: DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Teleton: 93 402 43 13 Fax: 93 402 43 11 
E-mail deganat@d2.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762736 ANAL/SI DE L'ORGANITZACIÓ DE MERCATS I DE 
L'EMPRESA 
Professor/s: M. T. COSTA 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
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12 10 
Treballs Optatius Credits Plaa¡s 
762726 ANÁLlSI, AVALUACIÓI FORMA CIÓ DE POLÍTlQUES 12 10 
Professor/s: A. ESTRUCH/R. NONELUM. RODRíGUEZ/M. 
TERMES 
Departament: POLíTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762737 CAUSES I EFECTES DE L'ENVELLlMENT DE LA 12 10 
POBLACIÓ 
Professor/s: M. GUILLÉN 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
762718 CENTRE I PERIFERIA EN LA INDUSTRIALlTZACIÓ 12 10 
DE L'EUROPA CONTEMPORANEA 
Professor/s: J . CATALÁN 
Departament: HISTÓRIA IINSTlTUCIONS ECONÓMIQUES 
762727 COBERTURA DE RISC DE CREDIT EN ENTlTATS 12 10 
FINANCERES 
Professor/s: A. ALEGRE 
Departament: MATEMA TICA ECONÓMICA, FINANCERA 
I A CTUARIAL 
762703 CREIXEMENT CíCLlC, DISTRIB. I CANVI ESTRUC.: 12 
MICROFONAMENTS I MACROFON 
Professor/s: G. CORTÉS/ J. GONZÁLEZ 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762704 CREIXEMENT I INMIGRA CIÓ 12 
Professor/s: E. BERENGUER 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762731 CRISIS FINANCERES INTERNACIONALS I EL 12 
PAPER DEL FMI 
Professor/s: P GARCíA-DURÁN/M. MILLET/J. MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762707 ECONOMIA ECOLÓGICA, RECURSOS NATURALS I 12 
MEDI AMBIENT 
Professor/s: J. ROCA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762708 ECONOMIA INTERNACIONAL: INTEGRA CIÓ I 
CONVERGENCIA 
Professor/s: J . TUGORES 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762725 ECONOMIES D'AGLOMERCIÓ IDEMOGRAFIA 
EMPRESARIAL 
Professor/s: M. CALLEJÓN 
Departament: POLíTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
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12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Treballs Optatius Crooits Places 
762738 EFECTES I AVALUACIÓ DELS FONS 12 10 
ESTRUCTURALSEUROPEUS A ESPANYA 
Professor/s: A. SOY 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
762714 EFECTES SI LA POBRESA DE L'ESTAT DEL 12 10 
BENESTAR 
Professor/s: DR. JORGE CALERO, DR. ANTONl 
CASTELLS I DR. ESTEVE OROVAL 
Departament: ECONOMIA POLíTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTARI 
762719 EL PROCÉS D'INDUSTRIAL/TZACIÓ, 1814-1913 12 10 
Professor/s: J. NADAL 
Departament: HISTÓRIA IINSTITUCIONS ECONÓMIOUES 
762723 ESTRATEGIES PER LA TRANSICIÓ A L'ANTlC 12 10 
BLOC DE L'EST 
Professor/s: B. BASTlDAIT. VIRGILIIC. DE LA CÁMARA 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762729 ESTRUTURA TEMPORAL DELS TlPUS D'INTERES 12 10 
Professor/s: H. FONTANALS 
Departament: MATEMA TlCA ECONÓMICA, FINANCERA 
I ACTUARIAL 
762715 ESTUDI DEL SISTEMA FISCAL I LíNIES DE 12 10 
REFORMA 
Professor/s: ORA. MERCE COSTA I DR. ALEXANDRE 
PEORaS 
Departament: ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTARI 
762705 FINANCES: VALORACIÓ D'ACTlUS, GESTlÓ DE 12 10 
CARTERA I MICROESTRUCTURA 
Professor/s: P GARCÍA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762724 FORMACIÓ DE POLÍTlQUES DESREGULATÓRIES. 12 10 
DISENY I ANAL/SI COMPARAT 
Professor/s: G. BEUJ.R. BORRELUA. COSTAS 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762716 LES INDÚSTRIES TEXTIL I DE LA CONFECCIÓ DE 12 10 
1813A 1945 
Professor/s: J.M. BENAUL 
Departament: HISTÓRIA IINSTlTUCIONS ECONÓMIOUES 
762733 LL/URE CIRCULA CIÓ DE SER VEIS EN EL MERCAT 12 10 
INTERIOR EUROPEU 
Professor/s: P GARCíA-DURÁN/M. MILLET/J. MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
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Treballs Optatius Credits Places 
762702 MESURES LOCALS I GLOBALS DE 12 10 
REPRODUCIBILlTAT 
Professor/s: A. BARCELO 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762720 MONEDA, COMER9 IINDUST EN LES PRIMERES 12 10 
FASES DE LA INDUSTRIALlTZACIÓ 
Professor/s: C. SUDRIA 
Departament: HISTÓRIA IINSTITUCIONS ECONÓMIOUES 
762739 NOUS ENFOCAMENTS PER A CANALlSI DEL 12 10 
MERCAT LABORAL 
Professor/s: C. CARRASCO 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
762730 NOVA ARQUITECTURA DEL SISTEMA FINANCER 12 10 
INTERNACIONAL 
Professor/s: P. GARCíA-DURÁN/M.MILLET/J.MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762711 PAPER DE LES FIN. PÚB. EN LA REDUCCló DELS 12 10 
DESEQUILlBRIS TERRITORIA 
Professor/s: ORA. NURIA BOSCH, DR. ANTONl 
CASTELLS lORA. M. VILALTA 
Departament: ECONOMIA pOLÍTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTARI 
762721 POLíTlQUES ECONÓMIQUES A LES ECONOMIES 12 10 
MÉS DESENVOLUPADES 
Professor/s: J. NOVELLA/R. SÁNCHEZ TABARES/ 
R.ALSINA 
Departament: POLíTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762732 PROBLEMES ACTUALS DEL COMER9 12 10 
INTERNACIONAL 
Professor/s: P. GARCíA-DURÁN/M. MILLET/J. MUNS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
762712 REFORMA I PERSPECTlVES DEL FINAN9AMENT 12 10 
AUTONÓMIC I LOCAL 
Professor/s: ORA. NURIA BOSCH, DR.ANTONI CASTELLS, 
DR.JOAOUIM SOLÉ I DRA.M. VILALTA 
Departament: ECONOMIA POLíTICA, HISENDA PÚBLICA 
I DRET FINANCER I TRIBUTARI 
762735 SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA EN UNA REGlÓ. 12 10 
LOCALlTZACIÓ, CREIX. I CONVER 
Professor/s: M. ARTís/E. LOPEZlJ. SURIÑACH 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
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Treballs Optatius 
762706 SIMULACIÓ DE POL. ECON. MITJAN9ANT 
MODELS D'EQUIBRI GENERAL 
Professor/s: A. MANRESA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
Credits Places 
12 10 
762722 TEMES DE LA PERIFERIA I LAS CONSECUENCIAS 12 10 
DE LA GLOBALlZACIÓN 
Professor/s: P. TALAVERA/J. MARTíNEZlA. MAÑÉ 
Departament: POLíTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
762728 TEORIA ECONOMICA DE LA INTERACCIÓ ENTRE 12 10 
ELS AGENTS ECONOMICS 
Professor/s: C. RAFELS 
Departament: MATEMA TlCA ECONÓMICA, FINANCERA 
I ACTUARIAL 
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Programa: ESTUDIS EMPRESARIALS (Codi :D2A06) 
Departament/s: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Tutor/s: CARLES GRAU ALGUERO 
Coordinador/s: CARLES GRAU ALGUERO 
Departament/s: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA I 
ACTUARIAL 
Tutor/s: DIDAC RAMIREZ SARRION 
Coordinador/s: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament/s: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MONTSERRAT GUILLEN ESTANY 
Coordinador/s: MONTSERRAT GUILLEN ESTANY 
Departament/s: COMPTABILlTAT 
Tutor/s: JAVIER CASTILLO NAVARRO 
Coordinador/s: JAVIER CASTILLO NAVARRO 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIOUES I 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: ESTHER SUBIRA LOBERA 
Llicenciatures d'accés: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
CIENCIES ECONÓMIOUES I 
EMPRESARIALS, CIENCIES ACTUARIALS I 
FINANCERES, INVESTIGACIÓ I 
TECNIOUES DE MERCAT 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 76 Fax: 93 402 45 80 
E-mail subira@eco.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761783 G/ENG/ES AGTUAR/ALS / F/NANGERES 
Professorls: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament: MATEMATlCA ECONÓMICA, FINANCERA 
I ACTUARIAL 
Credits Places 
9 15 
761781 GIENGIESAGTUARIALS I FINANGERES 3 15 
Professorl s: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament: MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA 
I ACTUARIAL 
761786 GOMPTABILlTAT I AUDITORIA 9 15 
Professorl s: JAVIER CASTILLO NAVARRO 
Departament: COMPTABILlTAT 
761785 GOMPTAB/L1TAT / AUDITORIA 3 15 
Professorls: JAVIER CASTILLO NAVARRO 
Departament: COMPTABILlTAT 
761777 INVESTlGAGIÓ / TEGN/QUES DE MERGAT 3 15 
Professorl s: ESTHER SUBIRA LOBERA 
Departament: ECONOMIA I ORGANlTZACIÓ D'EMPRESES 
70 
Treballs Optatius Credits Places 
761779 INVESTlGACIÓ I TECNIOUES DE MERCAT 9 15 
Professorls: ESTHER SUBIRA LOBERA 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
761780 MARC ESTRATEGIC DE L'EMPRESA 9 20 
Professorls: CARLES GRAU ALGUERÓ 
Departament: ECONOMIA I ORGANlTZACIÓ D'EMPRESES 
761778 MARC ESTRATEGIC DE L'EMPRESA 3 20 
Professorls: CARLES GRAU ALGUERÓ 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
761784 METODES MATEMA TlCS EN ECONOMIA 9 15 
FINANCERA 
Professorl s: D/DAC RAMíREZ 
Departament: MATEMA TlCA ECONOMICA, FINANCERA 
I A CTUARIAL 
761782 METODES MATEMA TlCS EN ECONOMIA 3 15 
FINANCERA 
Professorl s: DIDAC RAMíREZ SARRIÓ 
Departament: MATEMATlCA ECONOMICA, FINANCERA 
I ACTUARIAL 
761787 TECNIOUES I ANAL/SI A L'EMPRESA 3 15 
Professorl s: MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
761 788 TECNIOUES I ANAL/SI A L'EMPRESA 9 15 
Professorl s: MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I 
ECONOMIA ESPANYOLA 
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Programa: HISTORIA IINSTITUCIONS ECONOMIQUES 
(Codi :D2A07) 
Departament/s: HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIOUES 
Tutor/s: CARLES SU ORlA 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONOMIOUES I 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: GASPAR FELlU 
Llicenciatures d'accés: HISTORIA, GEOGRAFIA I HISTORIA 
(SECCIONS MODERNA I CONTEMPORANIA), 
FILOSOFIA I LLETRES (ESPECIALlTATS 
D'HISTORIA I DE GEOGRAFIA I HISTORIA), 
CIENCIES ECONOMIOUES I EMPRESARIALS, 
ECONOMIA, ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, HUMANITATS 
Segon curs 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 29 Fax: 93 402 19 30 
E-mail felzu@eco.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
761804 ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS 9 10 
Professor/s: M. MARTíNEZ-ALlERI G. MUNDA/ E. TELLO 
Departament: HISTORIA IINSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761803 ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS 3 10 
Professor/s: J.MARTíNEZ-ALlER/ G. MUNDA/ E. TELLO 
Departament: HISTORIA I INSTI TUCIONS ECONOMIQUES 
761801 ECONOMIES IINSTlTUCIONS PRECAPITALlSTES 3 10 
Professor/s: G. FELlU/ M. DURAN/ R. SOTO/ A. TONIOLO 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
761802 ECONOMIES I INSTI TUCIONS PRECAPITALlSTES 9 10 
Professor/s: G. FELlU/ M. DURAN/ R. SOTO/ A. TONIOLO 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
761 798 HISTORIA AGRARIA 3 10 
Professor/s: R. GARRABOU/ E. TELLO/ J. PUJOL 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
76 1800 HISTORIA AGRARIA 9 10 
Professor/s: R. GARRABOU/ E. TELLO/ J. PUJOL 
Departament: HISTORIA IINSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761797 HISTORIA DE LA POBLACIÓ I DEL TREBALL 3 10 
Professor/s: R. NlCOLAU/ C. SARASÚA/ J. MAWQUERI 
C. YÁÑEZ 
Departament: HISTORIA IINSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761799 HISTORIA DE LA POBLACIÓ I DEL TREBALL 9 10 
Professor/s: R. NlCOLAU/ C. SARASÚA/ J. MALUQUER/ 
C. YÁÑEZ 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
72 
Treballs Optatius Crédits Places 
761792 HISTORIA DEL CREIXEMENT ECONOMIC 9 10 
Professor/s: J.MAWQUERI J.CATALAN/ J.PUJOU 
C. YÁÑEZI R.SOTO/ D. TIRADO/ A TONIOLO 
Departament: HISTORIA IINSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761791 HISTORIA DEL CREIXEMENT ECONOMIC 3 10 
Professor/s: J.MALUQUERI J.CATALAN/ J.PUJOU 
C. YÁÑEZI R.SOTO/ D. TIRADO/ A TONIOLO 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
761806 HISTORIA DEL PENSAMENT ECONOMIC 9 10 
Professor/s: LL. ARGEMÍ/ J. PASCUAL 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
761805 HISTORIA DEL PENSAMENT ECONOMIC 3 10 
Professor/s: LL.ARGEMÍ/ J. PASCUAL 
Departament: HISTORIA I INSTI TUCIONS ECONOMIQUES 
761790 HISTORIA INDUSTRIAL I DE L'EMPRESA 9 10 
Professor/s: J.NADAU P.PASCUAU C.SUDRIAI J.M. 
BENAUU ASÁNCHEZI E.DEU 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
761789 HISTORIA INDUSTRIAL I DE L'EMPRESA 3 10 
Professor/s: J.NADAU P.PASCUAU C.SUDRlAI J.M. 
BENAULT/ ASÁNCHEZI E.DEU 
Departament: HISTORIA I INSTI TUCIONS ECONOMIQUES 
761795 HISTORIA MONETARIA I FINANCERA 3 10 
Professor/s: P.PASCUAUC. SUDRIAlJ. CATALAN/ 
D. TIRADO 
Departament: HISTORIÁ IINSTITUCIONS ECONOMIQUES 
761796 HISTORIA MONETARIA I FINANCERA 9 10 
Professor/s: P.PASCUAUC. SUDRIAlJ. CATALAN/ 
D. TIRADO 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
761793 INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA 3 10 
Professor/s: J.CATALAN/ J.MAWQUERI C.SUDRIAI 
P.PASCUAU D. TIRADO 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
761794 INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA 9 10 
Professor/s: J.CATALAN/ J. MAWQUERI C.SUDRIAI 
P.PASCUAU D. TIRADO 
Departament: HISTORIA IINSTlTUCIONS ECONOMIQUES 
73 
Programa: SEGURETAT I PREVENCIÓ (Codi :D2AOS) 
Departamentls: SOCIOLOGIA I ANÁLlSI DE LES 
ORGANITZACIONS 
Tutor/s: DIEGO TORRENTE 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONOMIQUES I 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: JOSEP A. RODRíGUEZ 
Llicenciatures d'accés: DRET, SOCIOLOGIA,I CIENCIA POLlTICA I DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
Segon curs 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 56 Fax: 93 402 18 04 
E-mail jardiaz@eco.ub.es 
Treballs Optatius 
762505 ORGANITZACIONS POLlCIALS 
Professor/s: MANUEL MARTíN 
Credits Places 
12 3 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762333 SEGURETAT PRIVADA. 
Professor/s: DIEGO TORRENTE. 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANlTZACIONS 
762502 SOCIETAT I SEGURETAT 
Professor/s: JUL/ SABATÉ I DIEGO TORRENTE 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762474 VIOLENCIA HOMÓFOBA 
Professor/s: OSCAR GUASCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
74 
12 
12 5 
12 2 
Programa: SOCIO LOGIA (Codí :02801) 
Departament/s: SOCIOLOGIA I ANALlSI DE LES 
ORGANITZACIONS 
Tutor/s: JESÚS DE MIGUEL / JOSEP A. RODRíGUEZ 
Coordinador/s: OSCAR GUASCH 
Departament/s: ECONOMETRIA, ESTADíSTICA I ECONOMIA 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MONTSERRAT GUILLÉN 
Coordinador/s: MONTSERRAT GUILLÉN 
Departament/s: TEORIA ECONÓMICA 
Tutor/s: JORDI ROCA 
Coordinador/s: JORDI ROCA 
Departament/s: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
Tutor/s: JOAQUIM NOVELLA 
Coordinador/s: JOAQUIM NOVELLA 
Departament/s: HISTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutor/s: LLUIS ARGEMí 
Coordinador/s: LLUIS ARGEMí 
Departament/s: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL DRET 
I METODOLOGIA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Tutor/s: A.ALABART/R.FLECHA 
Coordinador/s: A.ALABART/R.FLECHA 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES I 
EMPRESARIALS 
Coordinador/s: OSCAR GUASCH 
Llicenciatures d 'accés: SOCIOLOGIA, CIENCIES POLÍTIQUES I DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
Adre~a: DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 934024312 Fax: E-maildeganat@d2.ub .es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761728 G/ENG/ES SOG/ALS / SALUT 
Professor/s: J. A. RODRíGUEZ 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
Credits Places 
12 3 
762618 G/UTADAN/AAGTlVA: POSS/B/LlTATS REALS DE 12 12 
LADEMO 
Professor/s: ANNA ALABART 
Departament: TEORIA SOCIOLOGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762619 GIUTADAN/A / RENDA MININA 12 2 
Professor/s: SOLEDAD GARCíA 
Departament: TEORIA SOCIOLOGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES SOCIALS 
75 
Treballs Optatius Credits Places 
762336 COMER9 SEXUAL 1: PROSTlTUCIÓ MASCULINA. 12 2 
Professor/s: OSCAR GUASCH ANDREU 
Departament: SOC/OLOG/A / ANAL/s/ DE LES 
ORGAN/TZAC/ONS 
762337 COMER9 SEXUAL 11: PROSTlTUCIÓ FEMENINA 12 2 
Professor/s: /GNAS/ PONS 
Departament: SOC/OLOG/A / ANAL/s/ DE LES 
ORGAN/TZAC/ONS 
762627 COMUNlTATS D'APRENENTATGE 12 3 
Professor/s: RAMON FLECHA 
Departament: TEOR/A SOCIOLÓGICA, F/LOSOF/A DEL 
DRET / METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES 
SOC/ALS 
762365 DESIGUALTATS SOCIAL S 12 2 
Professor/s: RAMON RAMOS 
Departament: SOC/OLOG/A / ANAL/s/ DE LES 
ORGANlTZAC/ONS 
762621 DINAMICA CULTURAL BARCELONINA 12 2 
Professor/s: ARTURO RODRíGUEZ 
Departament: TEORlA SOCIOLÓGICA, F/LOSOF/A DEL 
DRET / METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES 
SOC/ALS 
762629 DINAMIQUES EVOLUCIONARlES EN ELS 12 6 
SISTEMES COGNITIU 
Professor/s: J. MUNDO 
Departament: TEOR/A SOCIOLÓGICA, F/LOSOF/A DEL 
DRET / METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES 
SOC/ALS 
762622 ECONOMIA I SOCIETAT A AMERICA LLATlNA 12 7 
Professor/s: PEDRO TALAVERA 
Departament: TEOR/A SOCIOLÓGICA, F/LOSOF/A DEL 
DRET / METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES 
SOC/ALS 
762624 EDUCA CiÓ PER A LA CIUTADANIA ACTIVA 12 3 
Professor/s: RAMON FLECHA 
Departament: TEOR/A SOCIOLÓGICA, F/LOSOF/A DEL 
DRET / METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES 
SOC/ALS 
763499 EDUCA CIÓ, FORMA CiÓ IINCLUSIÓ SOCIAL 12 3 
Professor/s: X. MARTíNEZ 
Departament: TEOR/A SOCIOLÓGICA, F/LOSOF/A DEL 
DRET / METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES 
SOC/ALS 
762602 ESTRUCTURA SOCIAL, EMPRESA I CONSUM 12 3 
Professor/s: S. CARRASCO, J.L. G/MÉNEZ, M.o. PER/S, 
c. V/RG/L/ 
Departament: SOC/OLOG/A / ANAL/s/ DE LES ORGANlTZAC/ONS 
76 
Treballs Optatius Credits Places 
762368 ESTRUCTURES SOCIALS DE LA GLOBALITZACIÓ 12 2 
Professor/s: JAVIER BARRAYCOA 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762620 FORMES EMERGENTS DEL CONFLICTE SOCIAL 12 6 
Professor/s: SALVADOR AGUILAR 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763503 IDENTITATS /IMAGINAR/ SOCIAL: ELS 12 4 
MOVIMENTS MIGRATORIS 
Professorl s: F. GONZÁLEZ I E. SANTAMARÍA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762626 LES AL TRES DONES 12 3 
Professor/s: L. PUIGVERT 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762623 LES CONSEQÜENCIES SOCIAL DE LA TRANSIGIÓ 12 7 
Professorls: CARMEN DE LA CÁMARA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
763500 MULTICULTURALISME EN LA SOCIETAT DE 12 3 
LA INFORMACIÓ 
Professor/s: R. FLECHA 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
762363 NOUS PROBLEMES I POL/TIQUES SOCIAL 12 2 
Professorl s: CARMEN DOMÍNGUEZ ALCÓN 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762426 OC/ I ESPORT 12 2 
Professor/s: JAUME FARRAS 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762505 ORGANITZACIONS POLICIALS 12 3 
Professor/s: MANUEL MARTÍN 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762332 POLÍTICA LABORAL. 12 3 
Professorl s: JOAQUIM NOVELLA 
Departament: POLÍTICA ECONÓMICA I ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
77 
Trebalts Optatius Credits Places 
762628 POLÍTIQUES EDUCAT/VES 12 4 
Professor/s: FERNANDO LÓPEZ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES 
SOCIALS 
762370 POLITIQUES SOCIALS I EQUITAT 12 2 
Professor/s: JORO/ CAlS 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763502 RENDA BASICA 12 2 
Professor/s: D. RAVENTÓS 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET / METODOLOG/A DE LES C/ÉNCIES 
SOCIALS 
762333 SEGURETAT PRIVADA. 12 
Professor/s: DIEGO TORRENTE. 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762502 SOCIETAT I SEGURETAT 12 5 
Professor/s: JULI SABATÉ I DIEGO TORRENTE 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACJONS 
762364 SOCIOLOG/A AVAN9ADA 12 2 
Professor/s: JESÚS M. DE MIGUEL 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762362 SOCIOLOGIA DE LA POBLACIÓ 12 2 
Professor/s: ANA COLLADO 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762361 SOCIOLOGIA DE LA SALUT 12 
Professor/s: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762371 SOCIOLOGIA DE LA SEXUALITAT 12 2 
Professor/s: OSCAR GUASCH 
Departament: SOC/OLOG/A /ANAL/SI DE LES 
ORGANITZAC/ONS 
762334 SOCIOLOGIA DEL CONSUM 12 3 
Professor/s: JOSEP LLUIS CONDOM BOSCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
762335 TECNOLOG/A, CONEIXEMENT I SOCIETAT 12 3 
Professor/s: JOAN BELLAVISTA ILLA 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
78 
-Treballs Optatius 
762474 VIOLENCIA HOMÓFOBA 
Professor/s: OSCAR GUASCH 
Departament: SOCIOLOGIA I ANAL/SI DE LES 
ORGANITZACIONS 
763501 XARXES D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS 
Protessor/s: F. LÓPEZ 
Departament: TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET I METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
SOCIALS 
79 
Credits Places 
12 2 
12 5 
DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS 1 MATEMÁTIQUES 
Programa: ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA (Codi :D3A13) 
Departament/s: BIOLOG IA AN 1 MAL 
Tutor/s: C. GARCIA-MORO 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: P. MORAL 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, QUÍMICA, GEOLOGIA, FARMACIA, 
MEDICINA, ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 
CULTURAL, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
LINGÜÍSTICA, PSICOLOGIA 
Segon curs 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 
E-mail pmoral@bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763447 APLICACIONS EN GENETICA DE CARACTERS 12 3 
COMPLEXOS 
Professor/s: L FAÑANÁS 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
761478 BIODEMOGRAFIA DE POBLACIONS HUMANES 12 2 
Professor/s: DOMINGO l. TOJA SANTILLANA 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763448 EPIDEMIOLOGIA GENETICA 6 2 
Professor/s: P MORAL 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
763449 GENETICA DE POBLACIONS HUMANES 6 2 
Professorls: P MORAL 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
762478 METODES AVAN9ATS EN EVOLUCIÓ 6 2 
MORFOLÓGICA 
Professor/s: A. PÉREZ-PÉREZ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
761481 RECONSTRUCCIÓ DE DIETES D'HOMÍNIDS 6 2 
Professor!s: ALEJANDRO PÉREZ-PÉREZ 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
80 
Programa: ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
(Codi :D3A16) 
Departamentls: ASTRONOMIA 1 METEREOLOGIA 
Tutor!s: CANAL, CORREIG, ESTALELLA, FIGUERAS, 
LÓPEZ, LORENTE, RUÍZ-LAPUENTE, SOLER. 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: DR. FERRAN SALA 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, MATEMATIQUES, GEOLOGIA, 
QUÍMICA 1 ENGINYERIES SUPERIORS. 
Adret;a: MARTÍ 1 FRANQUÉS, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 934021125 Fax: 934021133 
E-mail secre@am.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762521 ASTROFÍSICA 12 18 
Professor/s: F. SALA 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
762522 FÍSICA DE LA TERRA 12 18 
Professor/s: F. SALA 
Departament: ASTRONOMIA I METEREOLOGIA 
81 
Programa: BIOLOGIA CEL·LULAR (Codi :D3A22) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL·LULAR 
Tutor/s: JOSE ANTONIO DEL RIO FERNANDEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOSE ANTONIO DEL RIO FERNANDEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, BIOQUÍMICA, 
QUÍMICA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
VETERINARIA 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645, 1 PLANTA -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 59 23 Fax: 93 411 29 67 
E-mail jario@porthos.bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763512 DESENVOLUPAMENT I REGENERACIÓ DEL SNC 12 2 
Professor/s: EDUARDO SORIANO I JOSÉ A. DEL RÍO 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
763532 HISTOPATOLOGIA I BIOLOGIA DE LA 12 4 
REPRODUCCIÓ 
Professor!s: MERCE DURFORT, J. GARCÍA VALERO 
IALTRES 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
763530 NEUROBIOLOGIA DEL ZINC 12 4 
Professor/s: JEUS PEREZ CLAUSELL I CARME AULADELL 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
763529 TRANSPORT INTRACELULAR DE PROTElNES 12 4 
Professor!s: SENEN VILARÓ I MANUEL REINA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR 
82 
Programa: BIOLOGIA VEGETAL (Codi :D3A07) 
Departamentls: BIOLOGIA VEGETAL 
Tutor/s: F. XAVIER SANS 1 SERRA/ ESTER SIMON 1 
MARTÍNEZ 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: F. XAVIER SANS 1 SERRA 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, GEOLOGIA, QUÍMICA, 
GEOGRAFIA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERS AGRÓNOMS, ENGINYERS DE 
FOREST, ENGINYERS QUÍMICS 
Segon curs 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 72 Fax: 93 411 28 42 
E-mail xsans@porthos.bio.ub.es 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762544 BIOD/VERSITAT I TAXONOMIA DE CRIPTÓGAMES 12 10 
Professor/s: X. LLIMONA, J. CAMBRA, J. LLISTOSELLA, 
P NAVARRO-ROSINÉS, M GIRALT 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762543 BIOLOGIA I ECOLOGIA DE COMUNITATS / 12 6 
POBLACIONS 
Professorls: J.M. NINOT, F.X. SANS I R.M. MASALLES 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762547 BIOSISTEMA TICA I BIOGEOGRAFIA DE PLANTES 12 4 
VASCULARS 
Professor/s: l. SORIANO I M. BERNAL 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762542 CARTOGRAFIA DE LA VEGETACIÓ I S/GS 12 2 
Professor/s: J. CARRERAS 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762549 ESTUD/S FLORÍSTICS, FITOCENOLÓGICS I 12 4 
PAISATGISTICS 
Professor/s: J VIGO I E. CARRILLO 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761004 FISIOLOGIA DE LES PLATES / L'ESTRES HÍDRIC 12 2 
Professor!s: LEONOR ALEGRE 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761008 FOSFORILACIÓ DE PROTEÍNES 12 2 
Professor/s: DOLORS VIDAL 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761005 FOTOCONTROL D'ACTIVITATS ENZIMA TIQUES 12 2 
Professor/s: CARMEN BERGARECHE 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
83 
Treballs Optatius Credits Places 
761006 FOTOMORFOGENESI I CULTIUS «IN VITRO,, 12 2 
Professor/s: LLUÍSA MOYSSET 
Oepartament: BIOLOGIA VEGETAL 
762548 GESTIÓ I ANAL/SI DE DADES DE LA BIODIVERSITAT 12 2 
Professor!s: X. FONT 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762546 MICOLOGIA I L/QUENOLOGIA APLICADES 12 4 
Professor!s: A. GÓMEZ-BOLEA I E. GRACIA 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
761434 QUALITAT DELS SÓLS: CONTAMINACIO I 12 2 
BIORREMEDIACIÓ 
Professor!s: JAUME BECH 
Oepartament: BIOLOGIA VEGETAL 
763645 RESPOSTES FISIOLÓGIQUES ALS INCENDIS 12 6 
FORESTALS I CANVI GLOBAL 
Professor!s: ISABEL FLECKI JOAQUIM AZCÓN/ V. 
RAMON VALLEJO/ XAVIER ARANDA 
Oepartament: BIOLOGIA VEGETAL 
761003 TECNIQUES FITOPATOLÓGIQUES 12 4 
Professor!s: MARTÍ NADAL / ASSUMPCIÓ MOR ET 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
762545 TECNIQUES PERA LA TAXONOMIA DE 12 4 
CRIPTÓGAMES 
Professor/s: N. HLADUN I M. BARBERO 
Oepartament: BIOLOGIA VEGETAL 
761007 TRANSDUCCIÓ DE SENYALS LLUMINOSES 12 2 
Professor!s: ESTHER SIMÓN 
Oepartament: BIOLOGIA VEGETAL 
84 
Programa: BIOMEDICINA (Codi :D3A06) 
Departament/s: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOL·LECULAR 
Tutor/s: MARTA GIRALT OMS 
Coordinador/s: MARTA GIRALT OMS 
Departament/s: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOL·LECULAR. 
DIVISIÓ IV 
Tutor/s: PEDRO MARRERO 
Coordinadorls: PEDRO MARRERO 
Departament/s: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Tutor/s: FRANCESC VENTURA 
Coordinador/s: FRANCESC VENTURA 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: PEDRO MARRERO 
Llicenciatures d 'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENGINYERIA 
QUÍMICA, FARMACIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA. 
Adre9a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 18 Fax: 93 402 12 19 , 
E-mail pmar@farmacia.far.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763450 CICLE CEL.LULAR 12 10 
Professor/s: JOAN GIL 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLLECULAR 
763453 GENÓMICA. DIANES TERAPEUTIQUES I FARMACS 12 10 
Professorls: ANTONIO ZORZANO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLLECULAR. 
DIVISIÓIV 
763454 METABOL/SME 12 10 
Professor/s: DIEGO HARO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR. 
DIVISIÓIV 
763451 ORGANITZACIÓ I EXPRESSIÓ DEL GENOMA 12 10 
Professor/s: MARTA GIRALT 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763455 PATOLOGIA HUMANA 12 10 
Professor/s: SANTIAGO AMBROSIO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLLECULAR. 
DIVISIÓ IV 
763452 PATOLOGIA MOLECULAR 12 10 
Professor/s: MANUEL PALACIN 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLLECULAR 
85 
Treballs Optatius 
763457 TRANSDUCCIÓ DE LA SENYAL 
Professor/s: F. VENTURA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
76241 O TRANSPORT I RECEPTORS 
Professor/s: MAR(:AL PASTOR 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
86 
Credits Places 
12 10 
12 10 
Programa: BIOMETRIA 1 ESTADÍSTICA (Codi :D3A04) 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutorls: ALEXANDRE SANCHEZ PLA 
Coordinador/s: CARME RUIZ DE VILLA JUBANY 
Departamentls: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Tutorls: VICEN\: QUERA, ANTONI SOLANAS 
Coordinador/s: MONTSERRAT FREIXA BLANXART 
Departamentls: SALUT PÚBLICA 
Tutor/s: LLUÍS JOVER 
Coordinador/s: BEGOÑA CAMPOS 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JORDI OCAÑA REBULL 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, CIENCIES AMBIENTALS, 
CIENCIES 1 TECNIQUES ESTADÍSTIQUES, 
FARMACIA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, MEDICINA, PSICOLOGIA, 
QUÍMICA, VETERINARIA, ENGINYERIES 
SUPERIORS, CIENCIES ACTUARIALS 1 
FINANCERES 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 65 Fax: 93 411 1733 
E-mail ocana@bio.ub.es 
Treballs Optatius 
761476 CONSULTOR/A BIOESTADÍSTICA 
Credits Places 
6 10 
Professor/s: ALEXANDRE SANCHEZ, LLUÍS DE JOVER 
Departament: ESTADÍSTICA 
762472 DISSENY/ANALISI D'ESTUDIS CLINICS I 
EPIDEMIÓLOGICS 
Professorl s: LL. JOVER 
Departament: SALUT PÚBLICA 
761477 ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL I METODES 
REMOSTRATGE 
Professor/s: ALEXANDRE SANCHEZ 
Departament: ESTADÍSTICA 
762383 METODES GEOMETRICS EN ESTADÍSTICA 
MULTIVARIANT 
Professor/s: ALEXANDRE SANCHEZ 
Departament: ESTADÍSTICA 
6 2 
6 5 
6 5 
760477 MODELS D'ANALISI DE DISSENYS LONGITUDINALS 4 4 
Professor/s: JAUME ARNAU 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
87 
Treballs Optatius 
760476 S/MULACIÓ ESTADÍSTICA I PSICOMETRIA 
Professor/s: S. HERRANDO 
Departament: METODOLOGIA DE LES C/ENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
88 
Credits Places 
3 3 
Programa: CIENCIA 1 TECNOLOGIA DE COL.LOIDES 1 
INTERFASES (Codi :03803) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL.LÚRGIA 
Tutor/s: C. MANS /J. LLORENS /J. M. GUTIÉRREZ / 
M. GALÁN/ C. GONZÁLEZ 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: CARME GONZALEZ AZÓN 
Llicenciatures d'accés: ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA DE 
MATERIALS 
Adret;a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 96 Fax: 93 402 12 91 
E-mail gonzalez@angel.qui.ub.es 
Segon curs 
Treballs Obligatoris 
763432 COL·LOIDES /INTERFASES 
Professor/s: DRA. C. GONZÁLEZ I J. M. GUTIÉRREZ I 
DR. J. LLORENS /DR. FRANCESC MAS/ 
DR.JAUME PUY 
Departament: ENGJNYERIA QUÍMICA J METAL·LÚRGIA 
89 
Credits Places 
12 14 
Programa: CIENCIES DE LA TERRA (Codi :D3A08) 
Departament/s: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
Tutor/s: ALBERT PERMANYER, MANUEL VILADEVALL, 
MONTSERRAT LIESA 
Coordinador/s: ALBERT PERMANYER BASTARDAS 
Departament/s: ESTATIGRAFIA 1 PALEOLONTOLOGIA 1 
GEOCIENCIES MARINES 
Tutor/s: JOSEP SERRA, PERE BUSQUETS, MIQUEL 
CANALS 
Coordinadorls: ROSA DOMENECH ARNAL 
Departament/s: CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
Tutor/s: ALBERT SOLER, GARLES DE LA FUENTE 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS HUGUET 
Departament/s: GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
Tutorls: JAUME POUS, JAUME BORDONAU, JOSEP 
MARIA CASAS 
Coordinador/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Facu/tat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA DOMENECH ARNAL 
Llicenciatures d 'accés: GEOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERIA GEOLÓGICA, GEOGRAFIA, 
BIOLOGIA, QUÍMICA 
Adre~a: MARTÍ 1 FRANQUES, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 79 Fax: 93 402 13 40 
E-mail domenech@natura.geo.ub .es, dep-ep@d3.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762605 CANVIS CL/MÁTICS QUATERNARIS 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
762609 CARACTERIRZACIÓ DE RESERVORIS 
Professorl s: PERE BUSQUETS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
762604 DIN.A.MICA D'ALLAUS 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
761735 ESTATIGRAFIA I SEDIMENTOLOGIA 
Professor/s: PERE BUSQUETS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
90 
Credits Places 
12 
12 
12 4 
12 4 
Treballs Optatius Credits Places 
762610 GEOCIENCIES MARINES 12 6 
Professor/s: MIQUEL CANALS 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA 
I GEOCIENCIES MARINES 
762603 GEOFISICA 12 10 
Professor!s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
762614 GEOFLUIDS 12 2 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Oepartament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762616 GEOLOGIA AMBIENTAL 12 8 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Oepartament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762608 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 12 2 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Departament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
762612 GEOQUIMICA D'ISOTOPS 12 9 
Professor/s: X. SOLANS 
Departament: CRISTAL.LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
OIPÓSITS MINERALS 
762613 MODELITZACIÓ DE CONQUES 12 3 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Oepartament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762611 PALEONTOLOGIA 12 6 
Professor/s: FERRAN COLOMBO 
Departament: ESTATIGRAFIA I PALEOLONTOLOGIA I 
GEOCIENCIES MARINES 
762615 PETROLOGIA 12 2 
Professorls: ALBERT PERMANYER 
Oepartament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
761738 PETROLOGIA ÍGNEA I METAMÓRFICA 12 2 
Professor/s: PEORO ENRIQUE, MONTSERRAT LIESA 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762617 PROSPECCIÓ GEOFÍSICA 12 3 
Professor/s: ALBERT PERMANYER 
Departament: GEOQUÍMICA, PETROLOGIA I 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
762607 TECTÓNICA RECENT 12 2 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Oepartament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
91 
Treballs Optatíus Credíts Places 
762606 TELEDETECCIO / PROCESSOS SUPERFICIALS 12 
Professor/s: JOSEP ANTON MUÑOZ 
Oepartament: GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
92 
Programa: CIENCIES DEL MAR (Codi :D3A24) 
Departament/s: ECOLOGIA 
Tutor/s: JOANDOMENEC ROS 1 ARAGONÉS 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DR. FELIPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMATIQUES, CIENCIES DEL MAR, 
CIENCIES AMBIENTALS, GEOGRAFIA, 
VETERINARIA, ENGINYERIA DE CAMINS 
CANALS 1 PORTS, ENGINYERIA EN 
INFORMATICA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
ENGINYERIA EN AUTOMATICA 1 
ELECTRÓNICA, ENGINYERIA DE 
TELECOMUNICACIONS. 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 09 Fax: 93 411 14 38 
E-mail flos@prothos.bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762322 ANAL/SI GENERACIÓ/PROPAGACIÓ TRECAMENT 6 2 
ONATGE COSTA CATALANA 
Professorl s: A. SÁNCHEZ-ARCILLA / S. PONCE 
Departament: ECOLOGIA 
762323 ANAL/SI SERIES TEMPORALS FLUXOS A/GUA I 6 2 
SEDIMENT PLATAFORMA INTERNA 
Professor/s: J.A. JIMÉNEZ / V GRACIA 
Departament: ECOLOGIA 
762460 BALAN9 D'ENERGIA I NUTRIENTS EN PEIXOS 
Professor/s: F FERNÁNDEZ 
12 3 
Departament: ECOLOGIA 
762458 ECOLOGIA DEL BENTOS MARÍ 12 6 
Professor/s: M. PÉREZ, J.ROMERO, ,- ZAVALA, 
M.A. MATEO 
Departament: ECOLOGIA 
762461 ECOLOGIA DELS AIGUAMOLLS 12 4 
Professor/s: F COMIN, M.MENENDEZ, P. LOPEZ 
Departament: ECOLOGIA 
762464 ESTUDI DE LA INTERFASE SEDIMENT!AIGUA 12 3 
Professor/s: P. LÓPEZ, M. VIDAL 
Departament: ECOLOGIA 
762601 ESTUDI DE LA TERMOCLINA A LA PLATAFORMA 12 4 
COSTANERA 
Professor/s: J. FLOS 
Departament: ECOLOGIA 
93 
Programa: ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT 1 DEL 
PRODUCTE (Codi :D3A25) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGIA 
Tutorls: J. CARRASCO/ S. CERVERA/ M.E. 
CHAMARRO /F. CLIMENT /S. CONTRERAS/ 
J. COSTA/ M. CRUELLS / F.CUNILL / D.CURCÓ/ 
F.J.ESPAÑA/ F.ESPIELU S.ESPLUGAS/ 
J. FERNÁN DEZ/C. FITÉ/M .1. GALÁN/F. GARCÍA 
/J. GARCÍA/ J.GIMÉNEZ /C. GONZÁLEZ / 
J.M.GUILEMANY / J.GUTIÉRREZ / M.IBORRA/ 
J.F.IZQUIERDO /N. LLORCA/ J.LLORENS / 
A.MAESTRO/ C.MANS/ J. MATA/ P.MOLERA / 
M.A.QUERAU A.ROCA/ E.RUDÉ/ C. SANS/ 
X.TEJERO/ R. TORRES/ J.VIÑALS /J .MIQUEL 
Facu/tat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: JOAN MATAALVAREZ 
Llicenciatures d'accés: ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA, FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA DE 
MATERIALS 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 88 Fax: 93 402 12 91 
E-mail mata@angel.qui.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
761751 ENGINYERIA DEL PROOUCTE 12 4 
Professor/s: C. GONZÁLEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGIA 
761746 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: BIOTECNOLOGIA 12 4 
Professor/s: J. MATA 
Oepartament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGIA 
761748 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: CIENCIES DEL SÓL 12 4 
Professor/s: M. SALGOT 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGIA 
761747 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: C/NETICA 12 4 
Professor/s: E. CUNILL 
Oepartament: ENGINYERIA QUÍMICA I METALLÚRGIA 
761750 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: ELECTROQUÍMICA 12 4 
Professor/s: J. COSTA 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METALLÚRGIA 
761749 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT: FOTOCAT.ALISI 12 4 
Professor/s: J. GIMÉNEZ 
Oepartament: ENGINYERIA QUÍMICA I METALLÚRGIA 
94 
Treballs Optatius Credits Places 
761745 ENGINYERIA MEO/ AMBIENT OX/DAC/ÓAVAN(:ADA12 4 
Professor/s: S. ESPLUGUES 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGIA 
95 
Programa: ENGINYERIA 1 TECNOLOGIA 
ELECTRÓNIQUES (Codi :D3A15) 
Departament/s: ELECTRÓNICA 
Tutor/s: ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ, 
SANTIAGO MARCO COLÁS 
Facu/tat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: DR. BLAS GARRIDO FERNÁNDEZ 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, MATEMATIQUES, INFORMATICA, 
ENGINYERIA ELECTRÓNICA, ENGINYERIA 
DE TELECOMUNICACIONS, ENGINYERIA DE 
MATERIALS, ENGINYERIA INDUSTRIAL 
Segon curs 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 69 Fax: 93 402 11 48 
E-mail perez-ro@el.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762498 BIOELECTRÓN/CA 12 10 
Professor!s: J. SAMITIER 
Departament: ELECTRÓNICA 
762494 CARACT. MATERIALS I PROC. EN TECNOL. 12 10 
ELECTRÓNICA 
Professor/s: A. CORNET, A. ROMANO 
Departament: ELECTRÓNICA 
762495 DISPOSITIUS I COMPONENTS ELECTRÓNICS 12 10 
Professor!s: J.R. MORANTE, B. GARRIDO, A. PÉREZ 
RODRÍGUEZ 
Departament: ELECTRÓNICA 
762499 DISSENY MICROELECTRÓNIC MIXTE 12 10 
Professor/s: SEBASTJA BOTA 
Departament: ELECTRÓNICA 
762496 MICROSISTEMES, SENSORS I ACTUADORS 12 12 
Professor/s: J.R. MORANTE, J. SAMITIER, S. MARCO 
Departament: ELECTRÓNICA 
762500 S/ST. DE COM. I PROC. DIG. DEL SENYAL I LA 12 10 
/NFORM. 
Professor/s: S. MARCO, A. HERMS, J.M. LÓPEZ V/LLEGAS 
Departament: ELECTRÓNICA 
762497 SISTEMES ELECTRÓNICS DE INSTRUMENTACIÓ 12 10 
/CONTROL 
Professor/s: J. SAMITIER, J.M. LÓPEZ V/LLEGAS, M. PUJG 
Departament: ELECTRÓNICA 
96 
Programa: FÍSICA AVAN<;ADA (Codi :03804) 
Departamentls: FÍSICA FONAMENTAL 
Tutor/s: X. BATLLE /A. DÍAZ / M.A. GARCÍA/ 
J. GARRIGA /E. GAZTAÑAGA / J.L. GÓMEZ / 
J .. M. GONZÁLEZ / A.LABARTA / J.A. LOBO/ 
J.LLOSA/J. MASOLIVER / A.MOLINA/ 
L.NAVARRO / J.A. PADRÓ / 
l. PAGO NABAR RAGA/ J.M. PARRA / A.PÉREZ / 
C.J. PÉREZ / F.RITORT / J.M.RUBÍ / P.S 
Coordinador/s: JESÚS GONZÁLEZ MIRANDA 
Departamentls: ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
Tutor/s: N.BARBERÁN / M. BARRANCO / 
. J.CASADEMUNT / M.T.CASTÁN / 
M.CENTELLES / N.CLAVAGUERA / 
D.ESPRIU / LL.GARRIDO / J.GOMIS / 
A.HERNÁNDEZ / J.L.LATORRE / 
LL.MAÑOSA / J.MARTORELL / 
R.MAYOL / R.MIQUEL / J.ORTÍN / 
J.PARELLADA / P.PASCUAL/ M.PI / 
A. PLANES / A.POLLS 
Coordinadorls: JAUME CASADEMUNT VIADER 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: JESÚS GONZÁLEZ MIRANDA 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
MATEMATIQUES, ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 63 Fax: 93 402 11 49 
E-mail jgm@ffn.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762587 APLICACIONS DE LA FÍSICA ESTADÍSTICA I 
Professorls: E. VIVES / J. LATORRE 
Credits Places 
6 4 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATÉRIA 
762594 APLICACIONS DE LA FÍSICA ESTADÍSTICA 11 6 4 
Professor/s: F. RITORT 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762584 FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR I NUCLEAR 6 4 
Professorls: F. SALVAT 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATÉRIA 
762585 FÍSICA DE L'ESTAT SÓLID I 6 4 
Professor/s: N. BARBERÁN 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATÉRIA 
97 
Treballs Optatius Credits Places 
762592 FÍSICA DE L'ESTAT SOLIO 11 6 4 
Professor/s: M. A GARCÍA BACH 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762580 FÍSICA ESTADÍSTICA DE NO EQUILIBRI I 6 4 
Professorls: J. M. SANCHO 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE 
LA MATERIA 
762589 FÍSICA ESTADÍSTICA DE NO EQUILIBRI 11 6 4 
Professor/s: J. M. RUBÍ/ A PÉREZ MADRID 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762590 FÍSICA NO LINEAL I 6 4 
Professor/s: J. M. RUBÍ/ A PÉREZ MADRID 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762581 FÍSICA NO LINEAL 11 6 4 
Professor/s: J. CASADEMUNT 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE 
LA MATERIA 
762582 MECANICA QUANTICA 6 4 
Professorls: J. TARON 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE 
LA MATERIA 
762588 METODES DE LA FÍSICA ESTADÍSTICA 6 4 
Professor/s: DOMENECH ESPRIU 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE 
LA MATERIA 
763714 METODES MATEMATICSAVANyATS I 6 4 
Professor/s: JOSEP M. PONS 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE 
LA MATERIA 
763715 METODES MATEMATICSAVANyATS 11 6 4 
Professor/s: JOSEP LLOSA 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE 
LA MATERIA 
762591 RELATIVITAT I COSMOLOGIA 6 4 
Professor/s: J. A LOBO 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762593 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN MATERIA 6 4 
CONDENSADA I 
Professor/s: X. BA TLLE 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
762586 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN MATERIA 6 4 
CONDENSADA 11 
Professor/s: J. ORTIN / LL. MAÑOSA 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
98 
-Treballs Optatius 
762583 TEORIA QUANTICA DE CAMPS 
Professor/s: J. SOLA 
Departament: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA 
MATERIA 
99 
Credits Places 
6 4 
Programa: FISIOLOGIA (Codi :D3A02) 
Departament/s: FISIOLOGIA 
Tutor/s: T. CARBONELL, Mª.T. MIT JAVILA, T. PAGES, 
L. PALACIOS, J. PALOMEQUE, R. RAMA, 
M. RIERA, Mª. DEL P. SAIZ, G. VISCOR 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DRA. M. ISABEL NAVARRO 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
QUÍMICA, MEDICINA, VETERINARIA 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 27 Fax: 93 411 03 58 
E-mail riera@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
762348 CAPILARITZACIÓ EN EL MÚSCUL ESQUELETIC 6 2 · 
Professor/s: G. VISCOR 
Departament: FISIOLOGIA 
763492 DETERMINACIÓ DE·LA CAPACITAT AERÓBICA 6 2 
Professor/s: T. PAGES, G. VISCOR 
Departament: FISIOLOGIA 
762346 EFECTES FISIOLÓGICS DE L'HIPÓXIA HIPOB.ARICA 6 4 
Professorls: G. VISCOR, T. PAGÉS 
Oepartament: FISIOLOGIA 
762351 ENDOCRINOLOGIA EN PEIXOS 6 3 
Professor/s: J. GUTIÉRREZ, l. NAVARRO, J. PLANAS 
Oepartament: FISIOLOGIA 
763491 FISIOLOGIA DE LA SANG 6 2 
Professor/s: J. PALOMEQUE, M. RIERA 
Oepartament: FISIOLOGIA 
763488 INDICADORS D'ESTRÉS OX/DATIU EN BIOMEDIC/NA 6 3 
Professor/s: J. ROSSELLO, P. PUIG, Mª. T. MITJAVILA 
Oepartament: FISIOLOGIA 
763493 INDICADORS D'ESTRÉS OXIDATIU EN FISIOLOGIA 6 3 
Professor/s: M•. P. SAIZ, T. CARBONELL, M•. T. MITJAVILA 
Departament: FISIOLOGIA 
763489 MECANISMES DE PROTECCIÓ CELLULAR EN 6 2 
FISIOLOGIA 
Professor/s: T. CARBONELL, M. RIERA 
Departament: FISIOLOGIA 
762352 METABOLISME CEL·LULAR EN PEIXOS 6 2 
Professor/s: J. SÁNCHEZ, L. TORT, M• A. GALLARDO 
Oepartament: FISIOLOGIA 
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Treballs Optatius Credits Places 
762349 METABOLISME INTERMEDIAR/ EN PEIXOS 6 2 
Professor/s: J. FERNÁNDEZ, J. BLASCO 
Departament: FISIOLOGIA 
763422 MODELS D'INTERCANV/ METABÓLICA NIVELL 6 
D'ORGAN 
Professor/s: JESÚS PALOMEQUE 
Departament: FISIOLOGIA 
763664 SENYALITZACIÓ CEL·LULAR 6 3 
Professor/s: M. RIERA / L. PALACIOS I G. HOTTER I 
A. SOLA 
Departament: FISIOLOGIA 
762347 TIPIFICAC/Ó DE FIBRES MUSCULARS 6 3 
ESQUELETIQUES 
Professor/s: G. VISCOR, J. FERNÁNDEZ 
Departament: FISIOLOGIA 
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Programa: GENETICA (Codi :D3A03) 
Departament/s: GENETICA 
Tutor/s: M. AGUADÉ, R.ALBALAT, S. ATRIAN, 
J.BAGUÑÁ, S.BALCELLS, O.BUENO, 
M.COROMINAS, J.GARCÍA, R. GONZÁLEZ, 
D.GRIENBERG, E.JUAN, G.MARFANY, 
F.MESTRES, M.RIUTORT, A.ROMERO, 
J.ROZAS, E.SALO, C.SEGARRA, L.SERRA. 
F.SERRAS, L.VILAGELIU 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador!s: DANIEL GRINBERG VAISMAN 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, QUÍMICA, MEDICINA, 
FARMACIA, VETERINARIA, ENGINYERS 
AGRÓNOMS, INFORMÁTICA, CIENCIES 
AMBIENTALS, CIENCIES DEL MAR 
Segon curs 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 01 Fax: 93 411 09 69 
E-mail danielr@porthos.bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
761518 BIOTECNOLOGIA 12 3 
Professor/s: S.ATRIAN 
Departament: GENETICA 
761515 GENETICA DEL DESENVOLUPAMENT 12 9 
Professorl s: BAGUÑÁIBUENOICASANOVAS/ 
COROMINAS!GARCÍA IRIUTORTIROMERO/ 
SALÓ/SER RAS 
Departament: GENETICA 
761516 GENETICA EVOLUTIVA 12 3 
Professor/s: AGUADÉ/ SERRA / JUAN / MESTRES / 
RIUTORT / ROZAS / SEGARRA 
Departament: GENETICA 
761517 GENETICA MOLECULAR 12 5 
Professor/s: R. GONZALEZ IR. ALBALAT / F. AZORIN 
Departament: GENETICA 
761514 GENETICA MOLECULAR HUMANA 12 18 
Professor/s: R. GONZALEZ/ S.BALCELLS / 
D. GRINBERG / G. MARFANY / L. VILAGELIU 
Departament: GENETICA 
762437 GENETICA VEGETAL 12 2 
Professor/s: PAGES! PU/GDOMENECH/ SANSEGUDOS/ 
PRAT/ IZQUIERDO/ LUDEVID 
Departament: GENETICA 
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Programa: IMMUNOLOGIA (Codi :03805) 
Departamentls: FISIOLOGIA 
Tutor/s: A. CELADA/ J. LLOBERAS / C. 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: ANTONIO CELADA COTARELO 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, 
MEDICINA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 55 Fax: 93 411 03 58 
E-mail acelada@bio.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761493 PROLIFERACIÓ I APOPTOSI DEL MACRÓFAG 
Professor/s: A. CELADA 
Departament: FISIOLOGIA 
Credits Places 
12 10 
761494 REGULACIÓ DELS GENS DE CLASSE 11 DEL MHC 12 10 
Professor!s: CONCEPCIÓ SOLER 
Departament: FIS/OLOGIA 
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Programa: MATEMÁTIQUES (Codi :03802) 
Departamentls: ÁLGEBRA 1 GEOMETRIA 
Tutor/s: JOSÉ IGNACIO BURGOS, NURIA VILA, 
GERALD WELTERS, SANTIAGO ZARZUELA 
Coordinador/s: SANTIAGO ZARZUELA 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutor/s: CARLES ROVIRA 
Coordinador/s: DAVID NUALART 
Departamentls: MATEMÁTICA APLICADA 1 ANÁLISI 
Tutor/s: JOAN CERDA, XAVIER MASSANEDA, PERE 
MUMBRÚ, JOAN CARLES TAT JER 
Coordinador/s: CARMEN CASCANTE 
Facultat: FACULTAT DE MATEMÁTIQUES 
Coordinador/s: SANTIAGO ZARZUELA 
Llicenciatures d'accés: MATEMÁTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA, 
GEOLOGIA, BIOLOGIA, INFORMÁTICA, 
ENGINYERS SUPERIORS 
Segon curs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 402 16 25 Fax: 93 402 16 o 1 
E-mail 3cicle@mat.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
6 12 762356 ALGEBRA COMMUTATIVA 
Professor/s: JOAN EL/AS 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
762470 ANAL/SI ESTOCASTICA 6 4 
Professor/s: DAVID NUALART 
Departament: ESTADÍSTICA 
762452 ANAL/SI MATEMATICA I 6 12 
Professor/s: XAVIER MASSANEDA / JAVIER SOR/A 
Departament: MATEMA T/CA APLICADA I ANAL/SI 
762453 ANAL/SI MATEMATICA 11 6 12 
Professor!s: XAVIER MASSANEDA / JAVIER SOR/A 
Departament: MATEMA TICA APLICADA I ANAL/SI 
762471 EDPS ESTOCASTIQUES 6 4 
Professor/s: MARTA SANZ 
Departament: ESTADÍSTICA 
762358 GEOMETRIA ALGEBRAICA 6 12 
Professor/s: GERALD WEL TERS 
Departament: ALGEBRA / GEOMETRIA 
762360 GEOMETRIA DIFERENCIAL 6 12 
Professor/s: GARLES CURRAS 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
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Treballs Optatíus Credits Places 
762454 MATEMATICAAPLICADA I 6 12 
Professor/s: PERE MUMBRÚ / JOAN C. TATJER 
Departament: MATEMA TICA APLICADA I ANAL/SI 
762455 MATEMATICA APLICADA 11 6 12 
Professor/s: PERE MUMBRÚ / JOAN C. TATJER 
Departament: MATEMATICA APLICADA I ANAL/SI 
762357 TEORIA DE NOMBRES 6 12 
Professor/s: NÚRIA V/LA 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
762359 TOPOLOG/A ALGEBRAICA 6 12 
Professor!s: FRANCISCO GUILLÉN 
Departament: ALGEBRA I GEOMETRIA 
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Programa: MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 1 
BIOTECNOLOGIA (Codi :D3A05) 
Departament/s: MICROBIOLOGIA 
Tutor/s: R.M. ARAUJO /A. BLANCH /A. BOSCH /P. 
DÍAZ /R. GIRONÉS / M. GRIFOLL /R. 
GUERRERO/ J. JOFRE / J. JOSA/ A. JUÁREZ/ 
F. LUCENA/ J. MARTÍNEZ/ P. MUÑOA/ R. 
PARÉS / F.l.J. PASTOR/ R.M. PINTÓ/ M.J. 
PRIETO/ J. SANCHO/ A.M. SOLANAS 
/J. TOMAS 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOAN JOFRE TORROELLA 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, CIENCIES DEL MAR, 
VETERINARIA, MEDICINA 
Segon curs 
Adreya: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 87 Fax: 93 411 05 92 
E-mail joan@porthos.bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762367 ACTIVITAT BACTERICIDA DEL COMPLEMENT 12 4 
Professor/s: JOAN TOMAS 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762373 AÍLLAMENT DE MICROORGANISMES D'INTERÉS 12 . 4 
BIOTECNOLÓG 
Professor/s: PILAR DÍAZ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
763640 APLICACIÓ DE TECNIQUES MOLECULARS EN 12 3 
ESTUDIS DE BIODIVERSITAT HUMANA 
Professor/s: RICARD GUERRERO MORENO 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762372 ASSAIGS DE TRACTABILITAT EN EL BIOREMEI 12 4 
DESÓLS 
Professor/s: ANNA M. SOLANAS 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762375 CARACTERITZACIÓ CATABÓLICA DE 12 4 
DEGRADADORS D'HAPS 
Professor/s: MAGDA GRIFOLL 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762392 CARACTERITZACIÓ D'ENZIMS D'INTERES 12 4 
INDUSTRIAL 
Professor/s: F.l.J. PASTOR 
Departament: M/CROB/OLOG/A 
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Treballs Optatius Credits Places 
762393 CARACTERITZACIÓ MOLECULAR I BIOLÓGICA 12 4 
D'ASTROVIRUS 
Professorl s: ALBERT BOSCH 
Oepartament: MICROB/OLOG/A 
762394 DETECC/Ó DE FAGS EN BACTERIS ENTERICS 12 4 
Professor!s: ROSA M. ARAUJO 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762395 DETECCIÓ DE VIRUS VIABLES ADSORBITS A 12 4 
MEMBRANES 
Professor!s: JOAN JOFRE 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762397 DIVERSITAT EN POBLACIONS BACTERIANES 12 4 
Professor!s: ANICET BLANCH 
Oepartament: MICROBIOLOGIA 
762396 EPIDEMIOLOG/A MOLECULAR DE VIRUS HUMANS 12 4 
Professor!s: ROS/NA GIRONES 
Oepartament: MICROB/OLOGIA 
762374 ESTUD/S MOLECULARS DEL VIRUS DE 12 4 
L'HEPATITIS A 
Professor/s: ROSA M. PINTÓ 
Oepartament: MICROBIOLOGIA 
762369 MICROSCOPI DE FORCES ATÓMIQUES I 12 4 
MACROMOLECULES 
Professor!s: Mª JOSE PRIETO 
Departament: MICROBIOLOGIA 
762399 OBTENCIÓ DE MUTANTS BACTERIANS 12 4 
Professor/s: ANTONIO JUÁREZ 
Oepartament: MICROBIOLOGIA 
762400 TRANSFERENCIA DE MATERIAL GENETIC 12 4 
ALS PROCARIOTES 
Professor!s: FRANCISCO J. MUÑOA 
Oepartament: MICROBIOLOGIA 
762401 ÚS DE FUSIONS GENIQUES EN BACTERIES 12 4 
Professor/s: JOSEFINA MARTÍNEZ 
Departament: MICROB/OLOG/A 
762402 ÚS DE LA CITOMETRIA EN TECNIQUES 12 4 
APL/CADES AL MEO/ 
Professor!s: FRANCISCO LUCENA 
Oepartament: MICROBIOLOGIA 
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---
Programa: NUTRICIÓ 1 METABOLISME (Codi :03801) 
Departamentls: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOL·LECULAR 
Tutor/s: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENOLOGIA, 
FARMACIA, MEDICINA, QUÍMICA. 
Segon curs 
Adret;a: AV DIAGONAL 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 46 Fax: 93 402 15 59 
E-mail josefer@bio.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763597 ALIMENTS FUNCIONALS I NOVES TECNOLOGIES 12 5 
Professor/s: F. SERRA, A.PALOU 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763609 BIOINFORMA TICA 12 5 
Professor/s: J. OLIVER, P.ROCA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763598 BIOQUIMICA I BIOLOGIA MOLECULAR DE LA 12 5 
FERMENTACIÓ VÍNICA 
Professor/s: F. ZAMORA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763599 DIETA I METABOL/SME DE LIPIDS 12 5 
Professor/s: R. SOLA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763601 EFECTES METABÓLICS DELS COMPONENTS 12 5 
DEL VÍ 
Professor/s: C. BLADE 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLL ECULAR 
763602 EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL 12 5 
Professor/s: J. FERNANDEZ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763603 FACTORS HORMONALS DE LA LLET 12 5 
Professor/s: M. ALEMANY 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763604 GENETICA DE LA OBESITAT 12 5 
Professor/s: A. PROENZA, A. PALOU 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763605 MECANISMES DE DESENVOLUPAMENT DEL 12 5 
TEIXIT ADIPÓS 
Professor/s: IL.LLADÓ, L. BONET 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
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Treballs Optatius 
763606 METABOLISME NITROGENAT I DIETA 
Professorls: X. REMESAR 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763607 OBESITAT 
Professor/s: J.A. FERNANDEZ, C. PICÓ, A. PALOU, 
J. SALAS 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
763608 TERMOGENESI I LA SEVA MODULACIÓ 
Professor/s: F. GARCIA, M. GIANOTTI 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
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Credits Places 
12 5 
12 10 
12 5 
Programa: QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT 1 LA 
POL·LUCIÓ (Codi :D3A09) 
Departamentls: QUÍMICAANALÍTICA 
Tutor/s: M. ESTEBAN/ R. RUBIO/ M.T. GALCERAN / E. 
BOSCH / M.D. PRAT /J. BARBOSA/ G.RAURET 
/R. TAULER 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador!s: ROMA TAULER FERRÉ 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
FARMACIA, BIOQUÍMICA 1 ENGINYERIES 
SUPERIORS (ESPECIALITAT EN QUÍMICA). 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 647 3A PLANTA-
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 76 Fax: 93 402 12 33 
E-mail dep-qa@d3.ub.es 
Credits Places 
762539 CONTAMINANTS EN MOSTRESAMBIENTALS I 12 10 
ALIMENTAR/ES 
Professor/s: DRS.: M.O. PRAT ! R. COMPAÑÓ ! J. 
GUITE RAS ! J.L. BELTRÁN !M. GRANADOS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762534 DETECC/Ó-ANALIS/ DE FARMACS EN MATERIALS 12 10 
BIOLÓGICS 
Professor!s: DR. J. BARBOSA ! DRA. M. V. SANZ NEBOT 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762538 ESPECIACIÓ D'ELEMENTS TRA9A EN MATRIUS 12 10 
AMBIENTALS 
Professorls: DRA. G. RAURET ! DRA. R. RUBIO ! 
DR. J.F. LÓPEZ 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762536 ESPECIACIÓ PER TECN/QUES 12 10 
ELECTROANALÍTIQUES 
Professor!s: RA. C. ARIÑO ! DR. J.M. DÍAZ CRUZ! 
DR. M. ESTEBAN 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762541 INTERACCIONS SOLUT-SOLVENT EN HPLC ICE 12 10 
Professor!s: DRA. E. BOSCH ! DR. M. ROSÉS ! 
DRA. C. RAFOLS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
762537 QUIMIOMETRIA, ESTUDI D'EQUILIBRIS I 12 10 
FLUX CONTINU 
Professor/s: DRA. G. FONRODONA ! 
DR.S. HERNÁNDEZ ! DR.R. TAULER 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
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Treballs Optatius 
762540 RADIONÚCLIDS EN EL MEO/: DETERMINACIÓ 
I MOBILITAT 
Professor/s: DRA. G. RAURET / DRA. M. LLAURADÓ / 
DR. M. VIDAL 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Credits Places 
12 10 
762535 TECNIOUES DE SEPARACIÓ / ESPECTROMETRIA 12 10 
DEMASSES 
Professor/s: DRA. M. T. GALCERAN / DR. L. PUIGNOU / 
DRA. E. MOYANO / DR. F.J. SANTOS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
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Programa: QUÍMICA INORGÁNICA (Codi :D3A18) 
Departament/s: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutor/s: JAUME GRANELL. GUILLERMO MULLER. 
RAMÓN VICENTE 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador!s: MONTSERRAT GÓMEZ SIMÓN 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, BIOQUÍMICA, FARMÁCIA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, BIOLOGIA, MEDICINA 
Adrefa: MARTÍ 1FRANQUES,1-11 -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 65 Fax: 93 490 77 25 
E-mail montserrat.gomez@qi.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762573 810/NORGANICA 
Professor!s: VIRTUDES MORENO 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762574 C/NETICA I MECANISMES 
Professor/s: MANUEL MARTÍNEZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762577 ESTRUCTURA ELECTRÓNICA 
Professor/s: SANTIAGOALVAREZ 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762575 MAGNETISME MOLECULAR 
Professor/s: JOAN RIBAS 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
762576 QUÍMICA ORGANOMETAL-LICA I CATALISI 
Professor/s: GUILLERMO MULLER 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
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Crédits Places 
12 5 
12 5 
12 5 
12 5 
12 5 
Programa: QUÍMICA ORGÁNICA (Codi :D3A17) 
Departament/s: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tutor/s: F.ALBERICIO, D.ANDREU, J.M.BOFILL, 
J.FARRÁS, J.A.FARRERA, J.GARCÍA, 
E. GIRALT, A.GRANDAS, P.LLOYD-WILLIAMS, 
F.LÓPEZ, A.M.MONTAÑA, A.MOYANO, 
E.NIGOLAS, S.OLIVELLA, E.PEDROSO, 
M.PERICÁS, M.PONS, J.M.RIBÓ, A.RIERA, 
P.ROMEA, F.URPÍ,M.A.VALLES, M.D.VELASCO, 
J .VILARRASSA 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: MIQUEL PONS 
Llicenciatures d'accés: QUÍMICA, FARMACIA, BIOQUÍMICA, 
ENGINYERIA QUÍMICA, BIOLOGIA, FÍSICA, 
MATEMÁTIQUES, MEDICINA 
Segon curs 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 46 Fax: 93 339 78 78 E-mail 
Trebal/s Optatius Credits Places 
761655 ESTRUCTURA I RECONEIXEMENT MOL·LECULAR 12 10 
Professor/s: J. BOFILL, J.A. FARRERA, E. GIRALT, 
M. PONS, J. RIBÓ, D. VELASCO 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
761653 SÍNTESI DE MOL·LECULES BIOACTIVES 12 10 
Professor/s: J. FARRAS, P. LLOYD, F. LÓPEZ, 
A. MONTAÑA, E. PEDROSO, A VALLES, 
J. VILARRASA 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
761656 SÍNTESI EN FASE SÓLIDA I QUÍMICA 12 10 
COMBINATORIAL 
Professor/s: F. ALBERICIO, A GRANDAS, E. NICOLÁS, 
J. ROBLES 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
761654 SÍNTESIS ESTEREOSELECTIVES 12 10 
(SÍNTESI ASSIMETRICA) 
Professorl s: X. AR/ZA, J. GARCÍA, A MOYANO, 
M. PERICÁS, A. RIERA, P. ROMEA, F. URPÍ 
Departament: QUÍMICA ORGANICA 
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Programa: QUÍMICA TEÓRICA 1 COMPUTACIONAL 
(Codi :D3A20) 
Departamentls: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: DR. FRANCESC ILLAS RIERA 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: DR. JUAN JOSE NOVOA VIDE 
Llicenciatures d'accés: CIENCIES QUÍMIQUES, CIENCIES FÍSIQUES, 
CIENCIES BIOLÓGIQUES, BIOQUÍMICA 
Adret;a: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Teleton: 93 402 12 20 Fax: 93 402 12 31 E-mail 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763584 APLICACIONS DE LA DINAMICA DE REACC/ONS 12 5 
ELEMENTALS 
Professor/s: A. AGUILAR, M. ALBERT/, J. M. LUCAS, 
X. G/MENEZ, M. GONZALEZ, R. SAYOS 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763585 APLICACIONS DE LA QUÍMICA CUANTICA A LA 12 10 
CIENCIA DE MATERIALS 
Professor/s: P ALEMANY, F. ILLAS, J. J. NOVOA, F. MOTA 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
763586 APLICACIONS DE LA QUÍMICA CUANTICA A LAS 12 3 
BIOMOLÉCULAS 
Professor!s: J. RUBIO 
Oepartament: QUÍMICA FÍSICA 
763587 APL/CAC/ONS DE LA QUÍMICA CUÁNTICA A LAS 12 2 
INTERACCIONS INTERMOLECULARS 
Professorl s: JUAN J. NOVOA 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
763588 APLICACIONS METODOLÓGICAS DE LA 12 5 
QUÍMICA CUÁNTICA 
Professor/s: P ALEMANY, F. ILLAS, F. MOTA, 
J. J. NOVOA, J. RUBIO 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
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Programa: TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA 1 
LA CIENCIA DE MATERIALS (Codi:D3A14) 
Departament/s: FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
Tutor/s: J. ESTEVE; E. BERTRAN; M. VARELA; l. 
JUVELLS; S. BOSCH; F. ABBAD 
Coordinadorls: JOSÉ LUIS MORENZA 
Departament/s: FÍSICA FONAMENTAL 
Tutor/s: AMÍLCAR LABARTA 
Coordinador/s: JAVIER TEJADA 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: JOSÉ LUIS MORENZA 
Llicenciatures d 'accés: FÍSICA, QUÍMICA, ENGINYERIA INDUSTRIAL, 
ENGINYERIA DE MATERIALS 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 647 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 38 Fax: 93 402 11 38 E-mail 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762600 FÍSICA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 
Professor!s: J. L. MORENZA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
763561 MATERIALS MAGNETICS 
Professor!s: J. TEJADA 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
Credits Places 
12 15 
12 15 
762599 PROCESSAMENT I CARACTERITZACIÓ EN ÓPTICA 12 15 
Professor!s: l .JUVELLS 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
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Programa: TECNOLOGIA DE MATERIALS (Codi :D3A10) 
Departament/s: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGIA 
Tutor/s: M. CRUELLS /F. ESPIELL /J. FERNÁNDEZ /R. 
FRANCH /J. GARCÍA/ J. JORBA / N. LLORCA / 
P. MOLERA /A. ROCA/ J. VINYALS 
Coordinador/s: JAVIER FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ 
Departament/s: FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
Tutor/s: JOAN ESTEVE, ENRIQUE BERTRAN 
Coordinador/s: JOSEP LLUIS MORENZA 
Departament/s: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: ELVIRA GOMEZ, PERE LLUIS CABOT 
Coordinador/s: PERE LLUIS CABOT 
Departament/s: QUÍMICA INORGANICA 
Tutor/s: M. LUISA MARTÍNEZ SARRIÓN 
Coordinador/s: M. LUISA MARTÍNEZ-SARRIÓN 
Departament!s: CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
Tutor!s: SALVADOR GALÍ, M. ANGEL CUEVAS 
Coordinador!s: XAVIER SOLANS 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS 
Llicenciatures d'accés: FÍSICA, GEOLOGIA, QUÍMICA, ENGINYERIA 
DE MATERIALS, ENGINYERIA GEOLÓGICA, 
ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA 
QUÍMICA, BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, 
FARMACIA, ODONTOLOGIA 
Adrefa: MARTI 1 FRANQUES, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 42 Fax: 93 402 13 40 E-mail 
Segon curs 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762408 ALIATGES MOL-LECULARS 12 3 
Professor/s.' · XAVIER SOLANS 
Departament: CRISTAL-LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
761752 CIENCIA DELS MATERIAL$ 12 10 
Professor/s: J. FERNÁNDEZ 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGIA 
762578 ELECTROQUÍMICA 12 3 
Professor/s: PERE L. CABOT 
Departament: QUÍMICA FÍSICA 
762479 FÍSICA-TECNOLOGIA DE MATERIALS 12 15 
Professor/s: J.L. MORENZA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
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Treballs Optatius 
762407 MATERIALS CER.AMICS O CIMENTS 
Professor!s: XAVIER SOLANS 
Departament: CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA I 
DIPÓSITS MINERALS 
762579 SOLIOS INORG.ANICS 
Professor/s: MARIA LUISA MARTÍNEZ SARRIÓN 
Departament: QUÍMICA INORGANICA 
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Credits Places 
12 3 
12 3 
Programa: TITULACIÓ D'ESTUDIS AVAN<;ATS EN 
ECOLOGIA (Codi :D3A12) 
Departament/s: ECOLOGIA 
Tutor/s: P. LÓPEZ 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: P. LÓPEZ 
L/icenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES, ENGINYERIES 
SUPERIORS, ARQUITECTURA 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 09 Fax: 93 411 14 38 
E-mail mplopez@porthos.bio.ub.es 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762460 BALAN9 D'ENERGIA I NUTRIENTS EN PEIXOS 12 3 
Professor/s: F. FERNÁNDEZ 
Oepartament: ECOLOG/A 
762468 ECOLOGIA DE EMBASSAMENTS I LLACS 12 5 
Professor/s: J. ARMENGOL, M. FELIP 
Oepartament: ECOLOGIA 
762458 ECOLOGIA DEL BENTOS MARÍ 12 6 
Professor/s: M. PÉREZ , J. ROMERO, ,- ZAVALA, 
M.A. MATEO 
Departament: ECOLOGIA 
762461 ECOLOGIA DELS AIGUAMOLLS 12 4 
Professor/s: F. COM/N, M.MENENDEZ, P. LOPEZ 
Oepartament: ECOLOGIA 
762456 ECOLOGIA DELS CANVIS AMBIENTALS 12 3 
Professor!s: J. CATALÁN, M.RIERADEVALL 
Departament: ECOLOGIA 
762463 ECOLOGIA EVOLUTIVA I DE POBLACIONS 12 3 
Professorl s: J. PRETUS 
Oepartament: ECOLOGIA 
762457 ESTUDI DE LA DINAMICA I REGENERACIÓ DE 12 3 
BOSCOS 
Professor/s: E. GUTIERREZ 
Departament: ECOLOGIA 
762464 ESTUDI DE LA INTERFASE SEDIMENT/AIGUA 12 3 
Professor/s: P. LÓPEZ, M. VIDAL 
Departament: ECOLOGIA 
762467 MACROINVERTEBRATS I QUALITAT ECOLÓGICA 12 6 
Professor!s: N. PRAT, M. RIERADEVALL 
Oepartament: ECOLOGIA 
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Treballs Optatius 
762462 METABOLISME DELS SISTEMES FLUVIALS 
Professor/s: S. SABATER, /. MUÑOZ, F. SABATER 
Departament: ECOLOGIA 
761464 MODELITZACIÓ EN ECOLOGIA 
Professor/s: JORO/ FLOS 
Oepartament: ECOLOGIA 
762469 OCEANOGRAFIA DESCRIPTIVA COSTANERA 
Professor/s: J. FLOS 
Departament: ECOLOGIA 
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Credits Places 
12 6 
12 2 
12 4 
Programa: ZOOLOGIA (Codi :D3A11) 
Departamentls: BIOLOGIAANIMAL 
Tutor/s: J. GONSALBEZ /X. TU RON/ M. GOULA 
Facu/tat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: MARTA GOULA GOULA 
Llicenciatures d 'accés: BIOLOGIA, ENGINYER AGRÓNOM, ENGINYER 
DE MONTS, VETERINARIA, BIOQUÍMICA, 
FARMACIA 
Adre~a: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 
E-mail goula@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762448 BIOLOGIA ANIMAL MARINA 
Professor!s: C. PALACÍN / X. TURON / 
M. BALLESTEROS / F. PEREIRA / 
P. GRACIA / H. SALVADÓ / A. SOSTOA 
/ F. CASTELLÓ / J. GOSALBEZ ET AL. 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
Credits Places 
12 6 
762449 BIOLOGIAANIMAL TERRESTRE 12 14 
Professor/s: A. SERRA / C. RIBERA / M. BLAS / 
J. PUJADE / M. GOULA / M.J. LÓPEZ 
FUSTER / J. GOSALBEZ / G. LLORENTE / 
X. FERRER / X. RUIZ / J. REAL / S. MAÑOSA / 
C. SAMPERA / J.D. RODRÍGUEZ/ 
D. VINYOLES / P GRACIA / H. SALVADÓ ET AL. 
Departament: BIOLOGIA ANIMAL 
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DIVISIÓ DE CIENCIES DE LA SALUT 
Programa: ANATOMIA PATOLOGICA (Codi :04812) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL.LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: J.A.BOMBl/E.CAMPO/A.CARDESA/J. 
RAMIREZIT.RIBALTA/R.BERNAT 
/l.FERRER/S.SERRANO /A.MORAGAS 
/ARIZA/J.PRAT 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: J.A.BOMBI 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adret;a: FACULTAT DE MEDICINA. C/CASANOVA 143 -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 4021907 Fax: 93 4021907 
E-mail bombi@med.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
763614 AVEN(JOS EN ANATOMIA PATOLÓGICA 
CARDIOPULMONAR 
Professor!s: J. RAMÍREZ!T. RIBAL TA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763612 AVEN(JOS EN ANATOMIA PATOLÓGICA DE CAP 
ICOLL 
Professor!s: A. CARDESA/LL.ALÓS 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Credits Places 
12 3 
12 3 
763613 AVEN(JOS EN ANATOMIA PATOLÓGICA DIGESTIVA 12 3 
763611 
Professor!s: J.A. BOMBl!R. MIQUEL 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
AVEN(JOS EN ANATOMIA PATOLÓGICA 
ONCOLÓGICA 
Professor!s: A. PALACÍN, E. CAMPO, J.A. BOMBÍ 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
12 3 
763616 AVEN(JOS EN ANATOMIA PATOLÓGICA UROLÓGICA 12 3 
Professor!s: P. FERNÁNDEZ/M.SOLEIC. MALLOFRE 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763615 AVEN(JOS EN GINECOPATOLOGIA 12 3 
Professor/s: J. ORDl/J. RAMÍREZ 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
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Treballs Optatius 
762836 AVENl;OS EN NEUROPATOLOGIA 
Professor/s: l. FERRER/r. RIBALTA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
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Credits Places 
12 3 
Programa: BIOLOGIA 1 PATOLOGIA CEL.LULARS 
(Codi :04817) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: GARLES ENRICH 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: GARLES ENRICH 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMACIA, QUÍMICA, 
BIOQUÍMICA 
Segon curs 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 08 Fax: 93 402 19 07 
E-mail enrich@medicina.ub.es 
Treba/ls Optatius Credits Places 
763509 ANAL.MEC.IMPLIC.EN LA REGUL.DE PROLIFEN 12 8 
CEL.NORMALS I TUMORALS 
Professor/s: O.BACHS/N.AGELUR.ALIGUEIE. CAMPO 
Departament: BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763508 ANAL.MECANISMES GEL./ MOLEC.IMPLICATS EN 12 6 
L'ENDOCITOSI I EXOCITOSI 
Professor!s: C.ENRICH!G.EGEA 
Departament: BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762693 ANAL/SI MOLECULAR DELS MECANISMES 
IMMUNOLOGICS 12 5 
Professor/s: 0.BACHS/PENGEUJ. VIVES 
Departament: BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763510 EFECTDE L'ALCOHOL SOBRE L'EXP.GEN/CA, 12 4 
ADHESIO I HEPATOPATIA ALCOHOL 
Professor!s: C.ENRICH/A.PARES 
Departament: BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
762694 ESTUDI DE MECANISMES IMPLICATS EN EL 12 3 
DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI 
Professorl s: J.DOMINGO 
Departament: BIOLOGIA CELLULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
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Programa: BIOPATOLOGIA EN MEDICINA (Codi :04816) 
Departament/s: MEDICINA 
Tutor/s: A.RODRÍGUEZ ROISIN/J.ESTAPÉ/ 
J.M GATELUM.I MORIN/J.M MASCARÓ/ 
E.MONTSERRAT/F.NAVARRO/J.MUÑOZ/ 
A.ORDINAS/A.TORRAS/J.RODÉS/E.TOLOSA/ 
A.URBANO/E. VILARDELL 
Coordinador/s: JAUME BOSCH GENOVER-ROBERT 
RODRÍGUEZ ROISIN-JM GRAU JUNYENT 
Departament/s: CIENCIES FISIOLÓGIQUES 1 
Tutor/s: F. CLIMENT/ C. MEZQUITA/ D. ROS 
Coordinador/s: DOMENEC ROS PUIG 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador!s: ROBERT RODRÍGUEZ ROISIN 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA, FARMACIA, PSICOLOGIA, 
CIENCIES QUÍMIQUES, FÍSICA, ENGINYERIA 
ELECTRÓNICA 
Segon curs 
Adre~a: CASANOVA 143, ESCALA 10, SOTERRAN! -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 323 76 68 Fax: 93 451 95 54 
E-mail dep08-0@med.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
762784 ALTERACIONS GENETIQUES EN TUMORS SOLIOS 12 2 
Professorls: JORO/ ESTAPÉ 
Departament: MEDICINA 
761404 ANAL/SI D'IMATGES BIOMEDIQUES 
Professor/s: DOMENEC ROS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
763592 ASCITES I DISFUNCIÓ CIRCULATORIA I RENAL 
EN LA CIRROS/ 
Professor/s: P. GINES 
Oepartament: MEDICINA 
763595 BASES GENETIQUES DE LES MALALTIES 
RELACIONADES AMB EL CONSUM D'ALCOHOL 
Professor/s: J. FERNÁNOEZ SOLA 
Oepartament: MEDICINA 
12 
12 
12 
761124 BIFOSFONATS EN OSTEOPOROSI 12 
Professor/s: JOSEP MUÑOZ GÓMEZI NÚRIA 
GUAÑABENS GAY 
Oepartament: MEDICINA 
762835 BIOÉTICA DE LA GENETICA DE LES DEMENCIES 12 
Professor/s: RAFAEL BLESA 
Departament: MEDICINA 
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3 
2 
Treballs Optatius Credits Places 
762699 BIOMEDICINA DE LES MALALTIES 12 5 
RESPIRATÓRIES 
Professor/s: C.PICADO, R.RODRIGUEZ RO/SIN 
Departament: MEDICINA 
762806 CARDIOLOGIA INVASIVA 12 2 
Professor!s: AMADEO BETRIU 
Departament: MEDICINA 
762808 CARDIOLOGIA MOLECULAR: HIPERTROFIA 1 12 
INSUFICIENCIAS CARDÍACA 
Professorl s: F. NAVARRO 
Departament: MEDICINA 
761143 CITOGENET.I BIOL. MOLECULAR EN LEUCEMIES 12 2 
I SINDROMES MIELODISPLASICS 
Professor/s: E. MONTSERRAT 
Departament: MEDICINA 
761145 CITOGENETICA I BIOL. MOLECULAR !EN 12 2 
SINDROMES LINFOPROLIFERATIUS CRÓNICS 
Professor/s: E. MONTSERRAT 
Departament: MEDICINA 
761146 CITOGENETICA I BIOL. MOLECULAR EN 12 2 
SINDROMES MIELOPROLIFERATIUS CRÓNICS 
Professor!s: E. MONTSERRAT 
Departament: MEDICINA 
761130 CITOPATIES MITOCONDRIALS. ESTUDIS 12 
MOL.LECULARS 
Professorl s: JORO/ CASADEMONT POU 
Departament: MEDICINA 
76281.0 DISFUNCIÓ ENDOTELIAL A LA HIPERTENSIÓ 12 3 
ARTERIAL 
Professor! s: A. DE LA SIERRA 
Departament: MEDICINA 
762811 DISTENS/BILITAT I REMODELAT VASCULAR A LA 12 3 
HTA 
Professor!s: A. COCA 
Departament: MEDICINA 
761125 DISTRÓFIES MUSCULARS DISTALS AMB 12 
VACUOLES 
Professor!s: JOSEP M. GRAU 
Departament: MEDICINA 
761296 ELECTROFISIOLOGIA BASICA 12 
Professor!s: ARCAD/ GUAL SALA 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
761126 EPIDEMIOLOGIA MALALTIES REUMATIQUES 12 
Professor!s: JOSEP MUÑOZ GOMEZ / NURIA GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
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Treballs Optatius Credits Places 
761405 EST.D'EXPR. GEN/CA EN EL DESENVOL. I 12 2 
DIFERENCIA CIÓ 
Professor/s: RAFAEL OLIVA 
Oepartament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
762804 ESTIMULACIÓ CEREBRAL PROFONA DE LA V/A 12 
MOTORA EN EL PARKINSON 
Professor!s: J. VALLS SOLÉ 
Departament: MEDICINA 
762794 ESTRATEGIES DIAGNÓSTIQUES I 12 2 
TERAPEUTIQUES EN LA SÍNDROME DE PARKINSON 
Professor!s: E. TOLOSA 
Oepartament: MEDICINA 
762795 ESTUDI DE LA FUNGIÓ DEL SISTEMA 12 
HIPOCRETINAIOREXINA EN PACIENTS ... 
Professor!s: J. SANTAMARIA CANO 
Departament: MEDICINA 
762834 ESTUDI DE LES MALALTIES IMMUNES 12 2 
Professorls: M. INGELMO MOR/N 
Departament: MEDICINA 
762787 ESTUDI DELS MECANISMES D'ACTIVACIÓ DE LES 12 
PLAQUETES PEL SUBENDOTELI. 
Professor!s: GJNÉS ESCOLAR 
Departament: MEDICINA 
761127 ESTUDIS BIOQUÍMICS MITOCONDRIALS EN 12 
PATOLOGIES NO MUSCULARS 
Professor!s: F. CAROELLACH LOPEZ 
Oepartament: MEDICINA 
763590 FACTORS PROTECTORS DE PROGRESSIÓ EN 12 
LA INFECCIÓ PEL VIH 
Professor!s: FELIPE GARCÍA ALCAIDE 
Oepartament: MEDICINA 
762788 HEPATITIS VÍRICA CRÓNICA 12 2 
Professor!s: MIQUEL BRUGUERA CORTADA I JOSÉ 
MARIA SÁNCHEZ TAPIAS 
Oepartament: MEDICINA 
762801 INFECCIÓ PEL VIH I M/TOCONDRIS 12 2 
Professor!s: JORO/ CASADEMONT 
Departament: MEDICINA 
762812 LESIONS D'ORGANS DIANA I VARIABILITAT 12 3 
DE LAPA 
Professor!s: A. COCA 
Oepartament: MEDICINA 
762790 MALALTIA INFLAMATORIA INTESTINAL 12 2 
Professor!s: J. PANES, A. LACY 
Oepartament: MEDICINA 
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761128 MANIFESTACIONS REUMA TIQUES EN PACIENTS 12 
AMBSIDA 
Professor/s: JOSEP MUÑOZ GOMEZI NURIA 
GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
761406 MECANICA CEL.LULAR 12 2 
Professorl s: DANIEL NAVAJAS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓGIQUES I 
763591 MECANISME DE TRANSDUCCIÓ DE SENYALS 12 
EN DIFERENTS COMPONENTS SANGU/NIS 
Professor/s: MIQUEL LOZANO 
Departament: MEDICINA 
762802 MECANISMES FISIOPATOLÓGICS A LES 12 2 
VASCUL/TIS SISTEMIQUES 
Professor/s: MARIA CINTA CID 
Departament: MEDICINA 
761407 METABOL. ENERGETIC I PATOL. MOLECULAR 12 2 
DELS GLÍCIDS 
Professor/s: ROSER CUSSÓ/ JOSEP CARRERAS 
Departament: CIENCIES FISIOLÓG/QUES / 
763594 MIOPATIA I MIOCARDIOPATIA ALCOHÓLICA 12 2 
Professor/s: J.M. NICOLÁS ARFELIS 
Departament: MEDICINA 
762797 MITOCONDRIS I MALAL TIES ENDOCRINO- 12 2 
METABÓLIQUES 
Professor/s: F. CARDELLACH 
Departament: MEDICINA 
762796 MITOCONDRIS I MALAL TIES NEUROLÓGIQUES 12 2 
Professor/s: J. CASADEMONT 
Departament: MEDICINA 
762799 MITOCONDRIS I MIOCARDIOPATIA 12 2 
Professor/s: JORO/ CASADEMONT 
Departament: MEDICINA 
761151 MOLECULES D'ADHESIÓ EN LA RECIRCULACIÓ 12 
LINFOCITARIA (HOMING) 
Professor/s: A. URBANO MÁRQUEZ / M. C. CID 
Departament: MEDICINA 
762805 NEUROPATIES PARANEOPLASTIQUES. 12 
CORRELACIONS CLÍNICO-/MMUNOLÓGIQUES 
Professorl s: F. GRAUS 
Departament: MEDICINA 
762800 PATOLOGIA DEL NERVI PERIFERIC 12 
Professor/s: J.M. GRAU JUNYENT 
Departament: MEDICINA 
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Treballs Optatius Credits Places 
761129 PRESENCIA D'ANCA EN VASCULITIS DE PETIT 12 
VAS I ARTRITIS REUMATOIDE 
Professor!s: JOSEP MUÑOZ GOMEZ /NURIA GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
762791 PROCESOS BIOLÓGICS BASICS DE MALALTIA 12 3 
HEPATICA 
Professor/s: J. FERNÁNDEZ CHECA, J. RODÉS 
Departament: MEDICINA 
761154 QUIMIOCINES (CHEMOKINES) I ANGIOGENESIS 12 
Professor/s: A. URBANO MÁRQUEZ /M.C. CID 
Departament: MEDICINA 
761153 QUIMIOCINES I TROPISME TISULAR (TSSUE 12 
TARGETING) 
Professor/s: A. URBANO MÁRQUEZ / M.C. CID 
Departament: MEDICINA 
762785 QUIMIORESISTENCIA EN CANCERS DE CAP I COLL 12 
Professor/s: JUAN JOSÉ GRAU DE CASTRO 
Departament: MEDICINA 
762786 RADIOQUIMIOTERAPIA EN TUMORS SOLIOS 12 2 
Professor/s: JORO/ ESTAPÉ I ALBERT BIETE 
Departament: MEDICINA 
762803 REACCIÓ SIMPA TICA SUDOMOTORA A 12 
L'ESTIMULACIÓ D'AFERENTS DEL DOLOR 
Professor/s: J. VALLS SOLÉ 
Departament: MEDICINA 
762792 REGULACIÓ DE LA MICROCIRCULACIÓ 12 5 
HEPATICAA LA CIRRÓSI 
Professor!s: J. BOSC, J.C. GARCÍA-PAGÁN 
Departament: MEDICINA 
762809 REMODELAT VASCULAR 12 2 
Professor/s: GINES ANTONIO SANZ 
Departament: MEDICINA 
761155 REPERCUSIONS NEUROLÓGIQUES DE LES 12 2 
APNEES DEL SON 
Professorl s: JOAN SANTAMARIA CANO 
Departament: MEDICINA 
761156 SENSIBILITAT I RESISTENCIA A LA SAL EN 12 4 
HIPERTENSIÓ ARTERIAL 
Professor/s: ANTONIO COCA/ ALEJANDRO DE LA SIERRA 
Departament: MEDICINA 
762798 TOXJCOLOGIA I MITOCONDRIS 12 2 
Professor/s: F. CARDELLACH 
Departament: MEDICINA 
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762807 TRACTAMENT INVASIU DE LES ARRITMIES 12 
Professor!s: JOSEP BRUGADA 
Departament: MEDICINA 
763593 TRANSPLANTAMENT HEPA TIC 12 2 
Professor/s: A. RIMOLA, J.C. GARCÍA-VALDECASAS 
Departament: MEDICINA 
762793 TRANSTORNS DEL MOVIMENT: MECANISMES 12 2 
FISIOPATOLÓGICS 
Professor/s: E. TOLOSA 
Departament: MEDICINA 
762789 TUMORS HEPA TICS I DIGESTIUS 12 3 
Professor/s: J. BRUIX, A. CASTELLS, J.M. PIQUÉ 
Departament: MEDICINA 
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Programa: BIOTECNOLOGIA (Codi :04819) 
Departament/s: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOL·LECULAR. 
DIVISIÓ IV 
Tutor/s: A. FERRER 
Coordinador/s: A. FERRER 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOL·LECULAR 
Tutor/s: M. BUSQUETS 
Coordinador/s: M. BUSQUETS 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinadorls: A. FERRER 
Llicenciatures d 'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, ENGINYERIA 
QUÍMICA, FARMACIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Segon curs 
Adret;a: AV. DIAGONAL, 643 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 44 97 Fax: 93 402 18 96 
E-mail aferrer@farmacia.far.ub.es 
Treba/ls Optatius Credits Places 
763549 810/NFORMATICA 12 3 
Professor/s: JOSEP LLUIS GELPÍ 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL-LECULAR 
763550 B/OQU/MICA INTEGRATIVA 12 4 
Professor/s: MARTA CASCANTE I JOSEP CENTELLES 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL-LECULAR 
763519 B/OTECNOLOGIA:MODELS, METODOLOGIES I 12 6 
APLICAC/ONS 
Professor!s: MONTSE BUSQUETS I ALBERT FERRER 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL-LECULAR. 
DIVISIÓIV 
763551 ENGINYERIA DE PROTEINES 12 4 
Professor/s: ANTONIO CORTÉS 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
762697 ENGINYERIA METABOL/CA EN PLANTES 12 3 
Professor/s: A. BORONAT, M. BUSQUETS, A CORTÉS, 
A. FERRER I S. IMPERIAL 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL-LECULAR 
763517 GENETICA MOLECULAR DE PLANTES 12 8 
Professor/s: DOLORS LUDEVID 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL-LECULAR. 
DIVISIÓIV 
763514 GENOMICA I PROTEOMICA 12 4 
Professor/s: GARLES CIUDAD 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR. 
DIVISIÓIV 
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Treballs Optatius 
762698 RECONEIXEMENT MOL·LECULAR 
Professor/s: M. OROZCO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
Credits Places 
12 
763553 VEHICULITZACIÓ DE FARMACS AMB LIPOSOMES 12 3 
Professor/s: A. MADARIAGA 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOL·LECULAR 
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Programa: CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE 
(Codi :04806) 
Departament/s: PSICOLOGIA BASICA 
Tutor/s: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Coordinador/s: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Departament/s: LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Tutor/s: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Coordinador/s: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Departament/s: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Tutor/s: IRENE CASTELLON 
Coordinador/s: IRENE CASTELLON 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
L/icenciatures d'accés: PSICOLOGIA, FILOSOFIA, LINGÜÍSTICA, 
TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, FILOLOGIA 
ROMANICA, HUMANITATS, ENGINYERIA EN 
INFORMATICA 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312.51.42 Fax: 93 402 13 63 
E-mail sppb@psi.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
761410 ADQ. I PROC. DE LLENG: NIVELLS FONOLÓGICS 
1 LEXICS 
Professor/s: LAURA BOSCH/ NURIA SEBASTIÁN 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760587 ASPECTES COGNITIUS DE LA PATOLOGIA DEL 
LLENGUATGE 
Professor/s: MIQUEL SERRA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
Credits Places 
12 4 
12 3 
761411 BIAIXOS RAONAM. BASAT EN EX.(IMPL) I REGLES 12 3 
(EXPL) 
Professor/s: ELISABET TUBAU SALA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760583 EPISTEMOLOGIA I CIENCIES COGNITIVES 12 
Professor/s: DANIEL QUESADA (UAB) 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
761412 EST. SOBRE EL PROCESSAMENT S/NTACTIC EN 12 2 
CASTEL LA 
Professor/s: ELIZABETH GIBOY/ JOSEP MARIA SOPENA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
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Treballs Optatius Crédits Places 
762523 EXTRACCIÓ D'INFORMACIÓ 6 8 
Professorl s: /RENE CASTELLÓN MASALLES 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
760863 FILOSOFIA DEL LLENGUATGE, SEMANTICA I 12 5 
FILOSOFIA DE LA CIENCIA COGNITIV 
Professor/s: R. CIRERA, M. GARCÍA-CARPINTERO, 
J. MACIA (UB), J.A. DÍEZ (URV) 
Departament: LÓGICA, HISTORIA / FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
760579 LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA I TERMINOLOGIA 12 2 
Professor/s: TON/ BAO/Al M. TERESA CABRÉ (IULA-UPF) 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760582 LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL 12 2 
Professorls: TON/ BAO/A/ M. TERESA CABRÉ (IULA -UPF) 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
762524 LINGÜÍSTICA DE CORPUS 6 8 
Professor/s: M. ANTONIA MARTÍ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
761413 LINGÜÍSTICA TEÓRICA: REPRE. DEL CONEX. 12 10 
LINGÜÍSTIC 
Professor!s: PICALLO/BARTRAI CABRÉIBONET/ 
MASCARÓ/BALAR// HERNANZIBRUCARTI 
TERESA/. .. 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
761414 PROCESAMENT LEXIC I BILINGÜISME 12 2 
Professor/s: JOSE EUGENIO GARCIA-ALBEAI 
ROSA SÁNCHEZ-CASAS (URV) 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
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Programa: CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
(Codi :04807) 
Departament/s: CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Tutor/s: CONCEPCIÓN LARENA GÓMEZ -
EMILIO RAMOS RUBIO 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: MIGUEL ANGEL NALDA FELIPE 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adrefa: CASANOVA, 143 (ESC. 2, PLANTA 7) -
08036 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Teleton: 93 227 93 51 Fax: 93 227 93 51 
E-mail dep09-0@med.ub.es 
763684 ALT.PERFUSSIÓ ESPLACNICA PRODUibA 
CIR.ABDOMINAL:INFL. TIP.CIR. HEP.COL 
Professor/s: ANTONI SABATÉ PES 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
Credits Places 
12 
763689 ANAL.SUPERV.PAC. INTERV. NEOPLASIA 12 
COLON COMPL. COMP. PAC.INTERV. F.E. 
Professor/s: SEBASTIANO BIONDO AGUO 
Departament: C/RURGIA I ESPECIALITATS 
QU/RÚRG/QUES 
763686 APOPTOSI COM FACTOR PRONÓSTIC EN EL 12 
CANCER COLORECTAL 
Professor!s: JAVIER DE OCA BURGUETE 
Departament: C/RURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRG/QUES 
763670 COMPLICACIONS I SEQÜELES DE LA CIRURGIA 12 2 
PARCIAL LARINGEA. EST. COMPAR. 
Professor/s: ASSUMPCIÓ CUCHI BROQUETAS 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
763676 COMPLICACIONS SISTEMIQUES DE LA 12 1 
PANCREATITIS AGUDA GREU 
Professorl s: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
763679 CONSEQ. DEL TRANSPLANTAMENTHEPATIC 12 
AMB FETGE PETIT PEL SEU TAMANY 
Professor/s: JUAN CARLOS GARCÍA-VALDECASAS 
SALGADO 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
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Treballs Optatius Credits Places 
763692 CORRELACIÓ DE LA IMP. TISULAR AMB LA 12 
VIABILITAT EMPLES CARDÍACS 
Professor/s: JOSÉ LUÍS POMAR MOYA-PRATS 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGJQUES 
763695 DETERMINACIÓ VEGF URINARI I PLASMA TIC 12 
FACTOR PRONÓSTIC CARC. VESl.INFI. 
Professor/s: PABLO CARRETERO GONZÁLEZ 
Oepartament: CIRURGJA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
762686 EFICACIA DEL TRACTAMENT DEL DOLOR 12 3 
NEUROPATIC 
Professorls: CARMEN GOMAR SANCHO/NEUS 
FABREGAS JULIA 
Oepartament: CJRURGIA I ESPECIALITATS 
QUJRÚRGJQUES 
763668 ENCLAVATS ENDOMEDUL·LARS 12 
Professor/s: XAVIER GALLART CASTANY 
Departament: CJRURGIA I ESPECIALITATS 
QUJRÚRGIQUES 
763688 EST. CLÍNIC PROSP. DE LA FUNGIÓ CURTILLARG 12 
TERM. DELS EMPEL TS HEP. 
Professorl s: M. TERESA ALBIOL QUER 
Oepartament: CJRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGJQUES 
763697 EST. RAN. PROS. CONT. RES. TRACT. PAR.FAC. 12 
IDl.AG. UT.PRED. VS PR. VA 
Professor/s: MANUEL MAÑÓS PUJOL / RAMON 
JIMÉNEZ MONTO YA / MANUEL DICENTA 
SO USA 
Departament: CJRURGIA I ESPECJALITATS 
QUIRÚRGJQUES 
763685 EST.COMP. ENTRE ADM. R. PES IDEAL O PES 12 
REAL PAC.OBESITAT MOR.CIR.BARI 
Professor/s: ANTONI SABATÉ PES 
Departament: CIRURGJA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGJQUES 
763677 ESTUDI FUNCIONAL DELS RESERVORIS 12 
ILEOANALS 
Professor/s: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament: CJRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
763687 FACTORS DE RECURRENCIA EN L'HDA I BAIX 12 
RISC DE RESAGNAT 
Professor/s: PABLO MORENO LLORENTE 
Oepartament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGJQUES 
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Treballs Optatius Credits Places 
763683 INFL. ORDRE DESPINZAMENT DE H. HEPA TIC 12 1 
COMP.HEMODINAMIC OXIG. TIS. TRANS 
Professor!s: ANTON/ SABATÉ PES 
Departament: CIRURGIA / ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
763691 MECANISMES D'ACCIÓ PEA A L'ANESTESIA 12 2 
REGIONAL I GENERAL 
Professor!s: GUILLERMINA FITA RODRÍGUEZ! 
/RENE ROVIRA CANUDAS 
Departament: C/RURG/A I ESPECIALITATS 
QUIRÚRG/QUES 
763667 OSTEOSARCOMES AMB BARRERA FISARIA 12 
Professor/s: SANTIAGO SUSO VERGARA 
Departament: C/RURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRG/QUES 
763681 PANCREATITIS AGUDA GREU 12 
Professorl s: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament: C/RURG/A / ESPECIALITATS 
QUIRÚRG/QUES 
763680 PATOLOG/A HEPATOBILIAR 12 
Professor!s: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament: C/RURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
763665 POLITRAUMATISME I PATRÓ LESIONAL 12 
Professor!s: SANTIAGO SUSO VERGARA 
Departament: C/RURG/A I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
763690 PROTECC/Ó DEL FLUXE SANGUINI ESPLÁCNIC 12 
EN S/T. INTRAOP. / REANIM. 
Professor!s: RICAR VALERO CASTELL 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QU/RÚRG/QUES 
763682 REBUIG EN EL TRANSPLANTAMENT RONYÓ- 12 
PANCREES 
Professor!s: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QU/RÚRGIQUES 
763669 RECANV/S PRÓTES/ DE MALUC 12 
Professor!s: XAVIER GALLART CASTANY 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
763678 REGENERA CIÓ HEPA TICA.CONSEQÜENCIES 12 1 
D'HEPATECTONOMIA DONAT V/U DE FETGE 
Professorls: JUAN CARLOS GARCÍA-VALDECASAS SALGADO 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
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763674 RESP. INFLAM. GENERAL. PACI. SOT CIRURG. 12 1 
CARO. TRACTPRE.ESTI ANTIAGR 
Prdfessorls: EDUARDO CASTELLS CUCH 
Departament: CIRURGIA I ESPECIAL/TATS 
QUIRÚRGIQUES 
763666 SUBSTITUTS OSSIS DE FOSFAT TRICALCIC 12 
Professor/s: SANTIAGO SUSO VERGARA 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
762685 TECNIQUES INTRAOPERATÓRIES DE SUPORT 12 2 
C/RCULATORI MECANIC 
Professor/s: CARMEN GOMAR SANCHO/ RICARDO 
VALERO CASTELL 
Departament: CIRURGIA I ESPECIAL/TATS 
QUIRÚRGJQUES 
763675 TERAPEUTIQUES ADJUVANTS EN EL CANCER 12 
DEPACREES 
Professor!s: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament: CIRURGJA I ESPECJAL/TATS 
QUIRÚRGJQUES 
763696 TRACT ACÚFENS AMB DEXAMETASSONA 12 
INTRATIMPANICA PAC. REFRACT 
Professor/s: MANUEL MAÑÓS PUJOL / RAMON JIMÉNEZ 
MONTO YA / MANUEL DICETA SOUSA 
Departament: CJRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGJQUES 
763693 TRACTAMENT DE LES METASTASIS TUMORALS 12 
EN ELS OSSOS DIAFISARIS 
Professor!s: MODEST ORDUÑA SERRA 
Departament: CJRURG/A I ESPECIAL/TATS 
OUIRÚRGJQUES 
763673 UTIL. ECOGRAFIA DOPPLER DIAGNÓSTIC 12 1 
MALATIA ISQUEMICA CRÓNICA M.I. 
Professor/s: MARC CA/ROL CASTELLOTE 
Departament: CJRURGIA I ESPECIAL/TATS 
QUJRÚRGIQUES 
763719 UTIL. ECOGRAFIA PEROPERATÓRIA CIRUR. 12 
METASTASIS HEPATIOUES CARC. COLOR 
Professor/s: EMILIO RAMOS RUBIO 
Departament: CIRURGJA J ESPECIAL/TATS QUIRÚRGJQUES 
763671 UTIL. POTENCIALS EVOCATS SOMATOSENSORIALS 12 
DIAGITRAC MIEL.ESPOND. CERVIC 
Professor!s: JUAN JOSÉ ACEBES MARTÍN 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
OUIRÚRGIQUES 
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Trebalfs Optatius Credits Places 
763672 UTILITZACIÓ ECOGRAFIA DOPPLER DIAGNÓSTIC 12 
MALALTIA ISQUEMICAAGUDA M.I. 
Professor/s: MARC CA/ROLS CASTELLOTE 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRG/QUES 
762689 VALOR DE LA GAMMAGRAFIA EN EL DIAGNÓSTIC 12 
DE LES PRÓTESIS TOTALS INFEC. 
Professor/s: XAVIER CABO CABO 
Departament: C/RURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRG/QUES 
763694 VALOR PREDICTIU BIOPSIA TRANSRECTAL 12 
PRÓSTATA ESTADIATGE FINAL POST.RAD 
Professor/s: FERNANDO AGUILO LUCIA / NARCÍS 
SERRALLACH MILA 
Departament: CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
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Programa: CLÍNICA 1 APLICACIONS DE LA 
PSICOANÁLISI (Codi :04808) 
Departamentls: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
Tutor/s: ANTONI TALARN CAPARRÓS 
Facu/tat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: MARIA TERESA MIRÓ COLL 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Telefon: 93 312 51 30 Fax: 93 402 13 62 
E-mail mmiro@psi.ub.es 
763624 ATENCIÓ PSICOLÓGICA A IMMIGRANTS I 
REFUGIATS 
Professor/s: JOSEBA ATXOTEGUI 
Departament: PERSONAL/TAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
Credits Places 
12 3 
763621 AVALUACIO DELS TRACTAMENTS PSICOLOGICS 12 3 
Professor/s: J. POCH BULLICH 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
763625 FACTORS DE RISC I VULNERABILITAT EN 
PRIMERA INFANCIA 
Professor/s: MAITE MIRO / GLORIA GALLICO 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
763622 INICI DE LA INTERACCIÓ MARE NADO 
Professorls: M. MITJAVILA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
763623 TEORIA I HISTORIA DE LA PSICOANALISI 
Professor/s: MAITE MIRO / BLANCA ANGUERA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
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12 3 
12 3 
12 3 
Programa: COGNICIÓ-EMOCIÓ 1 REPRESENTACIÓ 
ESPACIAL (Codi :04814) 
Departament!s: PSICOLOGIA BÁSICA 
Tutor/s: VICTORIA DÍEZ CHAMIZO, JOAN SANSA 
AGUILAR, MERCE MARTÍNEZ TORRES, 
MONTSE MORENO MARIMÓN 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ ANTONIO AZNAR CASANOVA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, DRET, 
INFORMÁTICA, ARQUITECTURA, BELLES 
ARTS, HISTORIA DE L'ART, HUMANITATS, 
PUBLICITAT 1 RELACIONS PÚBLIQUES, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, BIOLOGIA, 
FILOSOFIA, FÍSICA, MATEMATIQUES, CIENCIA 
1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CIENCIES 
AMBIENTALS 
Adre<;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 51 45 Fax: 93 402 13 63 
E-mail jaznar@psi.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
760753 APRENDIZAJE ESPACIAL Y EFECTOS DE LA 
PREEXPOSICIÓN DE LOS ESTÍMULOS. 
Professor/s: VICTORIA DIAZ CHAMIZO 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760756 APRENENTATGE COMPARAT 
Professor/s: J.8. TROBALON 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
761186 ARGUMENTACIÓ I RETÓRICA 
Professor/s: F. GABUCIO CEREZO 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760761 COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS. 
Professorls: GENOVEVA SASTRE VILARRASA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760758 COMUNICA CIÓ 
Professor!s: HUMBERT BOADA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
761195 ELABORACIÓ DE SISTEMES SIMBÓLICS 
CULTURALS 
Professor/s: A. LEAL GARCÍA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
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Credits Places 
12 3 
12 2 
12 3 
12 4 
12 3 
12 3 
Treballs Optatius Credits Places 
760760 EXPLORACIÓ DE L'ESPAI TRIDIMENSIONAL. 12 3 
(VISIÓ-3D) 
Professorls: J. A. AZNAR CASANOVA 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
760759 INTERACC/ONS ENTRE COGNICIÓ I AFECTIVITAT 12 4 
Professor/s: MONTSERRAT MORENO MARIMÓN 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
762673 LA PSICOLOGIA COMA TRANSD/SC/PLINA: 
RELACIONS ENTRE MENT / HISTORIA 
Professor/s: ALBERT BIDON-CHANAL, FERNANDO 
GABUCIO 
Departament: PS/COLOGIA BASICA 
12 
62695 PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ 12 
Professorls: MERCE MARTÍNEZ TORRES 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
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2 
Programa: CULTURA, EDUCACIÓ 1 SISTEMES 
SEMIÓTICS (Codi :04820) 
Departament/s: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: CÉSAR COLL, EDUARD MARTÍ 
Coordinador/s: EDUARD MARTÍ 
Departament/s: METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
DEL COMPORTAMENT 
Tutor/s: GARLES RIBA 
Coordinador/s: GARLES RIBA 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutorls: JAVIER SERRANO 
Coordinador/s: JAVIER SERRANO 
Departament/s: PSICOLOGIA BASICA 
Tutor/s: FERNANDO GABUCIO 
Coordinador/s: FERNANDO GABUCIO 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: CÉSAR COLL 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA - PSICOPEDAGOGIA -
ANTROPOLOGIA- COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL - FILOSOFIA- PEDAGOGIA -
SOCIOLOGIA 
Segon curs 
Adreya: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 3125825 Fax: 93 402 13 68 
E-mail ccoll@psi.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
763516 CANV/ SOCIAL I CRÍTICA CULTURAL 
Professor/s: XAVIER SERRANO BLASCO; PEP GARCÍA-
BORÉS ESPÍ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
12 2 
763467 DESENVOLUPAMENT DE LA CAPACITAT 12 3 
NOTACIONAL 
Professor/s: MERCE GARCIA-MIL4, EDUARD MARTÍ, 
ANA TEBEROSKY 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
763471 FORMES DE DISCURS EDUCATIU / CONSTRUCCIÓ 12 2 
DEL SIGNIFICAT EN EL AULA 
Professor/s: TERESA MAURI, ISABEL GÓMEZ, ENRIC VALLS 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
763470 INTERACCIÓ I MECANISMES D'INFLUENCIA 12 4 
EDUCATIVA EN ENTORNS ELECTRÓN/CS 
Professor/s: C. COLL, R. COLOMINA, J. ONRUBIA, 
M.J ROCHERA, E. BARBERA 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
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762673 LA PSICOLOGIA COMA TRANSDISCIPLINA: 
RELACIONS ENTRE MENT I HISTORIA 
Professor/s: ALBERT BIDON-CHANAL, FERNANDO 
GABUCIO 
Departament: PSICOLOGIA BÁSICA 
763472 LECTURA, ESCRIPTURA I CONSTRUCCIÓ DEL 
CONEIXEMENT 
Professor/s: MARIANA MIRAS, ISABEL SOLÉ 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
12 2 
12 2 
763511 SEMIÓTICA DE LA INTERACCIÓ I ANAL/SI DE 12 2 
CONTINGUT 
Professor!s: GARLES RIBA, JULIA BEHAR 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
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Programa: DISSENVS,AVALUACIÓ 1 TECNOLOGIA 
INFORMÁTICA EN CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT (Codi :04818) 
Departamentls: METODOLOGIA DE LES CIENCIES 
DEL COMPORTAMENT 
Tutor/s: V.CARRERAS, C.RIBA, 
M.L.HONRUBIA, A.COSCULLUELA, 
M.VIADER, J.RENOM, A.SOLANAS, 
J.ARNAU, A.BONO, M.T.ANGUERA, 
J.GÓMEZ, A.BLANCO, J.L.LOSADA, 
F.SALVADOR, S.HERRANDO, 
V.QUERA, M.FREIXA, J.GUARDIA, 
LL.SALAFRANCA, J.TURBANY, M.PERO 
Facu/tat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador!s: J.ARNAU, M.T.ANGUERA, A.BLANCO, 
J.GOMEZ, V.QUERA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
FARMACIA, MEDICINA, SOCIOLOGIA, 
BIOLOGIA, CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 
L'ESPORT 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Tetefon: 93 312 50 79 I 93 312 50 81I93 312 50 88 
Fax: 93 402 13 59 
E-mail dep13-0@psi.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762645 ANAL/SI COMPARAT EN LES TECN/QUES 
CPM-PERT-ROY EN UN MATE/X PROGRAMA 
Professor/s: M•. T.ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Credits Places 
12 
762755 ANAL/SI DE CONTINGUT APL/CAT A LA RECERCA 12 1 
EN SEXUAL/TAT ADOLESCENT 
Professor/s: JULIA BEHAR 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762644 ANAL/SI DE LA EFICIENCIA TEMPORAL 12 
Professor/s: M~. T. ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
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Treballs Optatíus Crédits Places 
762646 ANAL/SI DE SENSIBILITAT EN AVALUACIÓ 12 
ECONOMICA 
Professor!s: Mª. T.ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762651 CATEGORITZACIÓ D'ESTUDIS DE DIF EN ITEMS 12 
DICOTÓMICS 
Professor/s: JUANA GÓMEZ BENITO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762652 CATEGORITZACIÓ D'ESTUDIS DE DIF EN ITEMS 12 
POLITÓMICS 
Professorls: JUANA GÓMEZ BENITO I M~DOLORES 
HIDALGO MONTESINOS 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762637 COMPONENTS DE VARIANCIA EN DISSENYS 12 1 
D'AVALUACIÓ DE PROGRAMES 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762642 DETERMINACIÓ DE LA RUTA CRÍTICA EN EL PERT 12 
Professor/s: Mª. T. ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762650 DISSENYS LONGITUDINALS JERARQUICS 12 
APLICATS AL CONTEXT PSICOSOCIAL 
Professor/s: JAUME ARNAU 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762640 EPIDEMIOLOGIA: FACTORS DE RISC EN 12 
LUDOPATIES 
Professorls: L.HONRUBIA, M.FREIXA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762641 EPIDEMIOLOGIA: FACTORS DE RISC EN 12 
VIOLENCIA DOMESTICA 
Professorl s: L.HONRUBIA,M.FREIXA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762636 ERROR DE MESURA EN L'AVALUACIÓ DE 12 
PROGRAMES 
Professorls: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
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Treballs Optatius Credits Places 
762639 EST/MACIONS MOSTRALS I OPT/MITZACIÓ DE 12 
PROGRAMES D'AVALUACIÓ 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762754 ESTUDIS TRANS-CULTURALS D'ESTRATEGIES 12 
D'AFRONTAMENT 
Professor!s: J. GÓMEZ, M. FORNS 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762635 GENERALITZACIÓ DE COSTOS-BENEFICIS EN 12 
AVALUACIÓ DE PROGRAMES 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCJES DEL 
COMPORTAMENT 
762643 GESTIÓ DE LA TEMPORALITAT EN UN PROGRAMA 12 · 
Professorls: M1. T. ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762648 IMPL/CACIONS ECONÓMIQUES DE LA SELECCIÓ 12 
D'USUARIS D'UN PROGRAMA 
Professor/s: M•. T. ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762649 METODE MONTE-CARLOAPLICATA L'ANALISI DE 12 
PROCESSOS ESTADÍSTICS 
Professorl s: R.BONO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762653 PARAMETRES DE SIMULACIÓ EN ESTUDIS DE 12 
FUNCIONAMENT DIFERENCIAL 
Professor/s: JUANA GÓMEZ BENITO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENC/ES DEL 
COMPORTAMENT 
762638 RECERCA APLICADA I GENERALITZACIÓ DE 12 
COSTOS 
Professor/s: ANGEL BLANCO 
Departament: METODOLOG/A DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762631 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS: AGENTS 12 
AUTÓNOMS I CATEGORITZACIÓ 
Professor/s: F. SALVADOR 
Departament: METODOLOG/A DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
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Treballs Optatius Credits Places 
762632 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS: ANAL/SI DE 12 
XARXES SOCIALS 
Professor!s: A. SOLANAS 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762630 S/MULAC/Ó BASADA EN AGENTS: 12 
APRENENTATGE IMITATIU I COOPERACIÓ 
Professorl s: V. QUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES C/ENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
762634 S/MULACIÓ BASADA EN AGENTS: PROPIETATS 12 
PSICOLÓG/QUES DELS AGENTS 
Professor/s: S. HERRANDO 
Departament: METODOLOG/A DE LES C/ENC/ES DEL 
COMPORTAMENT 
762633 SIMULACIÓ BASADA EN AGENTS:ESTIMACIÓ DE 12 
PARAMETRES EN SISTEMES SOC/ALS 
Professor/s: L. SALAFRANCA 
Departament: METODOLOG/A DE LES CIENC/ES DEL 
COMPORTAMENT 
762647 VALORACIÓ DE BENEFICIS FUTURS EN 12 
PROGRAMES DE BAIXA INTERVENCIÓ 
Professor/s: Mº. T.ANGUERA 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
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Programa: FARMÁCIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
(Codi :04815) 
Departament/s: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: E BEU A CARMONA/MJ GARCIA CELMA/L 
HALBAUT/J LAUROBA/E MARIÑO/JR TICÓ 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinadorls: DRA. LYDA HALBAUT 
L/icenciatures d'accés: FARMACIA 
Segon curs 
Adre9a: FACULTAT FARMACIA. AVGDA. JOAN XXIII , 
S/N - 08028 BARCELONA 
Teleton: (0034)934035937 Fax: (0034)934035937 
E-mail secdep26@far.ub.es 
Trebalfs Optatius Credits Places 
761140 BIOFARM4CIA I FARMACOCINETICA 
Professor/s: DOMÉNECHI PERA/RE/ DÍEZ/BOIX/ 
CALPENAI ESCRIBANO/ LAUROBA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACÉUTICA 
12 8 
761147 FARMACIA CLÍNICA I FARMACOTERAPIA 12 8 
Professor/s: MARIÑO / F. LASTRA / MARCH /MODAMIO 
Departament: FARMACIA / TECNOLOG/A FARMACÉUTICA 
761148 HISTORIA, LEGISLACIÓ I GESTIÓ 12 8 
FARMACEUTIQUES 
Professor/s: FIGUEROLA / CARMONA / ESTEVA / BEL / 
MARTÍN / GASPAR / VIDAL 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACÉUTICA 
761152 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 12 8 
Professor/s: ARÓZTEGUI / BARBÉ / POZO / GARCÍA / 
HALBAUT / MIÑARRO / SALAZAR / SUÑÉ / 
T/CÓ 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACÉUTICA 
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Programa: INFLUENCIA SOCIAL: RELACIONS, 
PROCESSOS 1 EFECTES (Codi :04810) 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ÁNGEL AGUIRRE; NÚRIA CODINA; 
FEDERICO JAVALOY 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
L/icenciatures d'accés: PSICOLOGIA, DRET, SOCIOLOGIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
MEDICINA, FARMACIA, FILOSOFIA, 
FILOSOFIA 1 CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, CIENCIES 
DE LA INFORMACIÓ, CIENCIES 
ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
Segon curs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 402 13 66 
E-mail dep16-0@psi.ub.es 
Trebal/s Optatius 
761267 ASPECTES PS/COSOCIALS PERCEPC/Ó I 
ACCEPTACIÓ DEL RISC EN EL TRANSIT 
Credits Places 
12 3 
Professor/s: RICARD D. BLASCO / JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761159 COMPORTAMENT COL.LECTIU /INFLUENCIA 6 3 
SOCIAL 
Professor!s: FEDERICO JAVALOY 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762663 COMUNICAC/Ó, INFLUENCIA SOCIAL / 
SOSTENIBILITAT 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762669 EL GRUP INSTRUMENT PERA LA PERCEPCIÓ 
DE RISC EN JOVES I ADOLESCENTS 
Professor/s: ESTEVE VENDRELL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
12 
12 
762666 EL SELF COM AUTOESTIMA I L'ACTIVITAT FÍSICA 12 
Professor!s: NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762661 ET/CA I VALORS PSICOSOCIALS 
Professorls: ALIPIO SÁNCHEZ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
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12 
2 
3 
Treballs Optatius Credits Places 
762670 FORMACIÓ I CRÍTICA DE LES IDENTITATS 12 4 
Professor/s: XAVIER SERRANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762668 IDENTITAT I SELF: PERSPECTIVES DES DE LA 12 2 
COMPLEXITAT 
Professor/s: FREDERIC MUNNÉ I NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761162 INFLUENCIA I CANVI INTRA l INTERGRUPAL 6 3 
Professor/s: M.PILAR GONZÁLEZ I ESTEVE BARRULL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762664 LA INFLUENCIA SOCIAL DES DE LES TEORIES DE 12 2 
LA COMPLEXITAT 
Professor/s: FREDERIC MUNNÉ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762662 METODOLOGIA QUAL/TATIVA I QUANTITATIVA EN 12 6 
LA INVESTIGACIÓ PSICOSOCIAL 
Professor/s: JOSÉ M. CORNEJO; ÁNGEL AGUIRRE; B. VISA UTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762665 PARTICIPA CIÓ EN LA GESTIÓ AMBIENTAL EN LA 12 
SOCIETAT CIVIL I EN LES ORG. 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761274 PERMÍS DE CONDUIR PER PUNTS. ASPECTES 12 3 
PSICOSOCIALS 
Professor/s: RICARD D. BLASCO / JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761165 PSICOLOGIA DEL TEMPS LLIURE, ESPORT I 12 3 
TURISME 
Professor!s: ANTONIO DEL CERRO/ NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762667 TEMPS LLIURE, 12 2 
Professor/s: NÚRIA CODINA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
150 
Programa: INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA 
GENERAL DE LA MALALTIA 
(Codi :04803) 
Departamentls: MEDICINA 
Tutor/s: J. ARIZA, F. BORRELL, J.M. GÓMEZ, E. 
ESPLUGAS, F. MANRESA, L. VILAR, F. RUBIO, 
C. VILLABONA, A. GRAÑENA, F. CARDENAL, J. 
PERA FABREGUES, J. M. GRINYO J. 
VALVERDE, R. PUJOL, F. GUDIOL 
Facu/tat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOAN SOLER RAMON 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adret;a: FEIXA LLARGA, S/N -
08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telefon: 932607635, 934024260 Fax: 934024203 
E-mail jsoler@csub.scs.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762654 DETERM. ESTAT DENSITAT MINERAL ÓSSIA EN 12 3 
PACIENTS AMB CONECTIVOPATIA 
Professor!s: NOLLA SOLER, JOAN M/QUEL; VAL VERDE 
GARC/A, JOSEP. 
Departament: MEDICINA 
761808 FISIOPAT. P.ANCREAS.INSULINO-RESISTENCIA I 12 4 
OBESITAT 
Professorls: J. M. GÓMEZ SÁEZ I E. MONTANYA MIAS I 
J. SOLER RAMON I C.M. VILLABONA 
Departament: MEDICINA 
762657 HEPATITIS VIRALS I TRANSPLANTAMENT HEP.A TIC 12 2 
Professor/s: CASANOVAS TALTAVULL, TERESA; V/LAR 
PUIG, LUIS. 
Departament: MEDICINA 
762656 INFECCIÓ EXPERIMENTAL, NOCOSOMIAL I 12 5 
PNEUMÓNIES 
Professor/s: X. AR/ZA, J. CARRATALA, P. FERNÁNDEZ 
VILADRICH, F. GUDIOL, G. RUFÍ 
Departament: MEDICINA 
761811 INSUFICIENCIA RENAL I TRANSPLANTAMENT 12 3 
RENAL 
Professorl s: J. M. GR/NYÓ I A MARTÍNEZ I D. SERÓN 
Departament: MEDICINA 
762658 MALAL TIA CORONARIA 12 5 
Professor!s: E. ESPLUGAS; X. SABATÉ, A CEQUIER, 
F. JARA, JA. GÓMEZ-HOSPITAL 
Departament: MEDICINA 
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Treballs Optatius Credits Places 
761812 MALALTIES GRANULOMATOSES 12 3 
Professorls: MAÑÁ REY, JUAN; PUJOL FARRIOLS, 
RAMON; VIDALLER PALACÍN, ANTONIO. 
Departament: MEDICINA 
761813 PATOLOGIA E INFECCIÓ RESPIRATORIA 12 2 
Professor/s: J. DORCA, F. MANRESA 
Departament: MEDICINA 
762655 PREVENCIÓ, DIAGNÓSTIC I TRACTAMENT DE 12 2 
L'ICTUS 
Professor!s: RUBIO BORREGO, FRANCISCO 
Departament: MEDICINA 
761814 RADIOTERAPIA EN TUMORS CEREBRALS 12 2 
Professor!s: PERA FABREGAS, JOAN; VILLA FREIXA. 
SALVADOR. 
Departament: MEDICINA 
762659 TRANSTORNS DEL 'HEMOSTASIA 12 3 
Protessor/s: A. GRANYENA, F. MARTÍNEZ-BROTONS, 
P. DOMECH 
Departament: MEDICINA 
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Programa: MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ 1 SALUT 
(Codi :04811) 
Departamentls: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: L HALBAUT, E BEL, MJ GARCIA, J LAUROBA, 
M MARCH 
Coordinador/s: MJ GARCIA 
Departamentls: FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
Tutor/s: A LAFUENTE 
Coordinador/s: C LAGUNA 
Departamentls: FISICOQUÍMICA 
Tutor/s: M GARCIA, J. DE BOLOS 
Coordinador/s: M GARCIA 
Departamentls: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: T CAMBRAS 
Coordinador/s: T CAMBRAS 
Departamentls: MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
Tutor/s: C FELIU, MC FUSTÉ, M REGUÉ, 
F CONGREGADO 
Coordinador/s: F CONGREGADO 
Departamentls: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGETAL 
1 EDAFOLOGIA 
Tutor/s: J MARTÍ, J BASTIDA, A FERNANDEZ 
TIBURCIO, MT PIÑOL, A CORTES 
Coordinadorls: J BASTIDA 
Departamentls: NUTRICIÓ 1 BROMATOLOGIA 
Tutor/s: S BUXADERAS, MC VIDAL, C. LÓPEZ 
SABATER 
Coordinador/s: C. LÓPEZ SABATER 
Departamentls: QUÍMICA INORGANICA 
Tutor/s: V MORENO 
Coordinador/s: V MORENO 
Departamentls: SALUT PÚBLICA 
Tutor/s: JM LLOBET, R CANELA 
Coordinador/s: JM LLOBET 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: JOAN M LLOBET MALLAFRÉ 
Llicenciatures d'accés: FARMACIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, BIOQUÍMICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, BIOLOGIA, VETERINARIA, 
QUÍMICA, CIENCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERIA AGRÓNOMA 
Adrefa: JOAN XXIII S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 58 17 Fax: 93 402 18 96 
E-mail llobet@farmacia.far.ub.es 
153 
Segon curs 
Treballs Optatius 
763705 ABSORCIÓ INTESTINAL D'HIDROXIANALEGS 
DE LA METIONINA 
Credits Places 
12 
763574 
763474 
763539 
763711 
763494 
761387 
761268 
Professor/s: R. FERRER 
Oepartament: FIS/OLOGIA. O/V/SlÓ IV 
ACIDS GRASOS POLllNSATURATS DE LLARGA 12 
CADENA A LES FORMULES INFANTILS 
Professor/s: ORA MC LÓPEZ 
Oepartament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
ACTIVITAT BIOLÓGICA DE PRODUCTES NATURALS 12 
Professor/s: DR. S. CAÑIGUERAL, ORA. R. V/LA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
AÍLLAMENT I ELUCIDACIÓ ESTRUCTURAL 
PRODUCTES NATURALS D'ORIGEN VEGETAL 
Professorls: J. BASTIDA, C. CODINA, F. VILADOMAT 
Oepartament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL / EDAFOLOGIA 
ANTIOXIDANTS NATURALS 
Professor/s: R.M. LAMUELA 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
APL/CACIONS BIOMEDIQUES DE SISTEMES 
COL.LOIDALS 
Professorls: JOAN ESTELRICH 
Departament: FISICOQUÍMICA 
AUTOINMUNITAT I TOLERANCIA 
Professor/s: M. CASTELL /C. CASTELLOTE /A. FRANCH I 
C. PELEGRÍ 
Departament: FISIOLOG/A. O/VISIÓ IV 
AVALUACIÓ DEL RISC TÓXIC 
Professor/s: JUAN M. LLOBET MALLAFRE 
Departament: SALUT PÚBLICA 
12 
12 
12 
12 
12 
2 
3 
3 
761140 BIOFARMACIA I FARMACOCINETICA 12 8 
Professor/s: DOMÉNECHI PERA/RE/ DÍEZ/BOIXI 
CALPENAI ESCRIBANO/ LAUROBA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUT/CA 
763495 BIOFÍSICA DE MEMBRANES 12 3 
Professor/s: TERESA MONTERO, JORO/ HERNÁNDEZ 
Oepartament: FISICOQUÍM/CA 
763486 BIOMONITORITZACIÓ 12 3 
Professorl s: JESÚS GÓMEZ CATALAN, JOAN M 
LLOBET, MIQUEL RODAMILANS 
Oepartament: SALUT PÚBLICA 
154 
Trebal/s Optatius Credits Places 
763558 COMPARACIÓ SISTEMES TRACTAMENT 12 3 
D'AIGÜES RESIDUALSPETITES COMUNITATS 
Professorl s: M. SALGOT 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOG/A 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763570 COMPOSICIÓ D'AROMES ALS V/NS I CAVES 12 2 
Professor!s: ORA S BUXADERAS 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763473 COMPOSS/C/Ó D'OLIS ESSENCIALS 12 2 
Professor/s: DR. S. CAÑIGUERAL, DRA. R. V/LA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763703 CONCENTRATS D'IMMUNOGLOBULINES / 12 
FUNGIÓ INTESTINAL 
Professorl s: M. MORETO / C. AMAT 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763572 CONTINGUT I ANAL/SI D'AMINES BIÓGENES 12 
Professor/s: ORA MC VIDAL 
Departament: NUTR/CIÓ I BROMATOLOGIA 
761388 DESENVOLUPAMENT DELS RITMES C/RCADIARIS 12 2 
Professor/s: T. CAMBRAS/ A. DÍEZI J. VILAPLANA 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763578 ECOEPIDEMIOLOGIA DE LES LEISHMANIOSIS 12 2 
Professor/s: MONTSERRAT PORTÚS VINYETA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763706 EFECTES DEL TRANS RESVERATROL EN 12 
L'ABSORCIÓ INTESTINAL 
Professor/s: J.M. PLANAS 
Departament: F/S/OLOG/A. D/V/S/Ó IV 
763702 EFECTES TOXICOLÓGICS DELS TRANS- 12 
RESVERATROL 
Professor/s: J.M. PLANAS 
Departament: FIS/OLOG/A. DIVISIÓ IV 
763638 EPIDEMIOLOGIA DELS ESTILS DE VIDA DE LA 12 
POBLACIÓ JOVE 
Professor/s: MIRIAM FUENTES 
Departament: SALUT PÚBLICA 
763487 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DEL CANCER 12 3 
Professor/s: JESÚS GÓMEZ CATALAN, JORO/ TO 
FIGUERAS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
763496 ESTABILITAT l INTERACCIONS DE PRINCIPIS 12 3 
ACTIUS AMB MODELS DE MEMBRANA 
Professor/s: A. ALSINA, J BOLÓS, V G/RONA, M MUÑOZ, 
M PUJOL, J PRAT, Y. CAJAL, 
Departament: FISICOQUÍMICA 
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Treballs Optatius Credits Places 
763710 ESTUDI D'INTERCANVI TERAPEUTIC DE 
SULFONILUREAS 
12 1 
Professor/s: A. LAFUENTE 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763712 ESTUDI DE LA FRACCIÓ LIPÍDICA DE FORMULES 12 
INFANTILS 
Professor!s: M.C. LÓPEZ 
Depa1tament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763708 ESTUDI EXPERIMENTAL DE POSSIBLES ESTUDIS 12 
PILOT SANITARIS A. .. 
Professor!s: A.M. CARMONA 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763575 ESTUDI NUTRICIONAL DELS LÍPIDS 12 
Professor/s: DRA. M RAFECAS 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763542 ESTUDI SENYALITZACIÓ POLIAMINES AMB 12 
PLANTES TRANSGENIQUES I MUTANTS 
Professor!s: T. AL TABELLA, A. FERNANDEZ-TIBURCIO 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763569 ESTUDI TECNOLÓGIC DELS LÍPIDS 12 
Professor!s: DRA. R CODONY 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763476 ESTUDIS DE FARMACOLOGIA CLÍNICA 12 
Professor/s: DRA. A. LAFUENTE 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763709 ESTUDIS PRECLÍNICS DE MICROEMULSIONS 12 
Professor/s: M.J. GARCÍA / P. VINARDELL 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUtlCA 
763546 ETNOBOTANICA 12 
Professor/s: J. VALLES - C. BLANCHE 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
761147 FARMACIA CLÍNICA I FARMACOTERAPIA 12 
Professor!s: MARIÑO / F. LASTRA / MARCH IMODAMIO 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763478 FARMACOGENETICA 12 
Professor/s: DRA. A. LAFUENTE 
Departament: FARMACOLOGIA I QUIMICA TERAPEUTICA 
763641 FISIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA NUTRICIONALS 12 
Professorls: JM PLANAS 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763663 FISIOLOGIA I NUTRICIÓ EXPERIMENTAL 12 
Professor!s: C. AMAT, R. FERRER, M. MORETÓ, JM PLANAS 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
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763548 FITORESTAURACIÓ DE SOLS CONTAMINATS 12 3 
Professor!s: A. CORTÉS 
Departament: PROOUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EOAFOLOGIA 
763707 FORMULACIÓ DE MICROEMULSIONS PERA 12 
L'OBTENCIÓ DE NANO. .. 
Professor/s: M.J. GARCÍA / P. VINARDELL 
Oepartament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763583 GENETICA DE POBLACIONS: GRAM NEGATIUS 12 3 
Professor/s: M. FUSTE MUNNE 
Oepartament: MICROBIOLOGIA f PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763579 HELMINTOLOGIA DE HOSPEDADORS MAMMALIA 12 2 
Professor!s: CARLOS FELIU JOSÉ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES . 
761148 HISTORIA, LEGISLACIÓ I GESTIÓ 12 8 
FARMACEUTIQUES 
Professorl s: FIGUEROLA I CARMONA / ESTEVA I 
BEL I MARTÍN I GASPAR I VIOAL 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGfA FARMACEUTICA 
763642 IMMUNOFISIOLOGIA 12 2 
Professorl s: M. CASTELL, C. PELEGRÍ 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763643 IMMUNONUTRICIÓ 12 2 
Professor!s: C. CASTELLOTE, A. FRANCH 
Departament: FISIOLOGIA. OIVISIÓ IV 
761389 INFLAMACIÓ EXPERIMENTAL 12 
Professor!s: J.J. MORENO 
Departament: FISIOLOGIA. OIVISIÓ IV 
763408 INTERACCIÓ DE TENSIOACTIUS AMB 12 
MEMBRANES CEL.LULARS 
Professorl s: P. VfNARDELL / M. MITJANS 
Departament: FISIOLOGIA. OIVISIÓ IV 
763543 MACROALGUES 12 
Professor/s: A. BARCELO, A. GOMEZ, A. RIBERA, 
J. RULL, J. SEOANE 
Oepartament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763479 MECANISME D'ACCIÓ MOLECULAR DELS 12 
FARMACS ANTIATEROSCLERÓSI 
Professor/s: DR. J.C. LAGUNA, ORA. M. ALEGRET, 
ORA. R.M. SÁNCHEZ, DR. M. VÁZQUEZ 
Oepartament: FARMACOLOGIA f QUÍMICA TERAPEUTICA 
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763475 MECANISMES DE NEUROTOXIC/TAT 12 
Professor!s: DR. CAMARASA, DRA. ESCUBEDO, 
DRA. PALLÁS, DR. CAMINS 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
763581 METALLS PESANTS: ALUMINI 12 2 
Professor/s: ANA M. MARQUES VILLAVECCHIA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
763424 METALLS PESANTS: COURE 12 
Professorls: M. DOLORES SIMON PUJOL 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARAS/TOLOG/A 
SAN/TARJES 
763544 MICROALGUES 12 
Professor/s: M.C. HERNANDEZ-MARINÉ 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763540 MICROPROPAGACIÓ PLANTES MEDICINALS I 12 2 
ANAL/SI QUIMICA PRINCIPIS ACTIUS 
Professorl s: C. CODINA, F. VILADOMAT, J. BASTIDA 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763554 MODELITZACIÓ DE LA INFLAMACIÓ I EL DOLOR. 12 
MODELS EXPERIMENTALS 
Professor/s: J. QUERALT 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763484 MODELITZAC/Ó MOLECULAR APLICADA A LA 12 3 
TOXICOLOGIA 
Professor/s: JESÚS GÓMEZ CATALAN 
Departament: SALUT PÚBLICA 
763571 ORIGEN DE LES AMINES BIÓGENES 12 
Professor/s: ORA MC V/DAL 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763545 PALINOLOGIA 12 
Professor/s: M. SUAREZ, J. SEOANE, J. MARTIN 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOG/A 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763713 PAPER PROTECTOR DE L'OL/ D'OLIVA EN LES 12 
MALATIES CARO/O .. . 
Professor/s: M.C. LÓPEZ 
Departament: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
763580 POLIMERS BACTERIANS: ENTEROBACTERIS 12 3 
Professor/s: MIGUEL REGUÉ QUERAL T 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SAN/TARJES 
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763576 POLIMERS BACTERIANS:CAPSULA 12 4 
Professorls: FRANCISCO CONGREGADO CÓRDOBA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
763541 PRODUCCIÓ DE METABOLITS SECUNDARIS EN 12 2 
CUL TIUS IN VITRO 
Professor/s: M. T. PIÑOL, J. PALAZÓN, R. CUSIDÓ, 
M. BONFILL, C. MORALES 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763477 QUIMIPROTECCIÓ 12 
Professor/s: DRA. AMALIA LAFUENTE 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
763497 RECONEIXEMENT MOLECULAR EN SISTEMES 12 4 
BIOQUÍMICS I FARMACOLOGICS 
Professorls: F J.LUQUE/ R.POUPLANA 
Departament: FISICOQUÍMICA 
763490 SISTEMES POLIMERICS D'ADMINISTRACIÓ 12 
OCULAR DE FARMACS 
Professor/s: M.L.GARCÍA/ M.A.EGEA 
Departament: FISICOQUÍMICA 
762908 SOLUBILITZACIÓ DE FARMACS EN 12 
MICROEMULSIONS 
Professor/s: M.J. GARCIA CELMA I C. SOLANS 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
763704 SUPLEMENTACIÓ DE LA DIETA AMB TAURINA: 12 
EFECTES 
Professorls: C. PELEGRI / C. AMAT 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
763547 TAXONOMIA I BIOSISTEMA T/CA DE PLANTES 12 
VASCULARS 
Professorls: J. MOLERO, J. VALLÉS, C. BLANCHÉ, 
C. BENEDÍ, A. ROVIRA 
Departament: PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL I EDAFOLOGIA 
763423 TAXONOMIA I FILOGENIA: GRAM NEGATIUS 12 
Professor/s: JESÚS GUINEA SÁNCHEZ 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
761152 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 12 8 
Professor/s: ARÓZTEGUI / BARBÉ / POZO / GARCÍA / 
HALBAUT / MIÑARRO / SALAZAR / SUÑÉ / 
TICÓ 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
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761382 TOXICITAT DE METALLS I TERAPIA QUELANT... 
Professor/s: J.M. LLOBETI J. GÓMEZI M. RODAMILANS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
Credits Places 
12 3 
763485 TOXICOLOGIA MEO/AMBIENTAL 12 3 
Professor/s: JOAN M LLOBET, JESÚS GÓMEZ CATALAN, 
MIOUEL RODAMILANS 
Departament: SALUT PÚBLICA 
762875 TRANSPORT DE NUTRIENTS EN CEL.LULES 12 
CAC0-2 
Professor!s: R. FERRER I M. MORETÓ 
Departament: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
761391 TRANSPORT INTESTINAL 12 2 
Professor/s: M. MORETÓI C. AMATI R. FERRER/ 
J.M. PLANAS 
Departament: FISIOLOG/A. DIVISIÓ IV 
763582 VIROLOGIA: VECTORE VIRICS 12 3 
Professor/s: M. ELENA MERCADE GIL 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITÁR/ES 
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Programa: NEUROCIENCIES (Codi :04802) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
Tutor/s: J. ALBERCH, F. ARTIGAS, J. BLASI, A. GUAL, 
J. LLORENS, C. SOLSONA 
Coordinador/s: JORDI ALBERCH 
Departament/s: PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Tutor/s: l. CLEMENTE/ C.ESCERA / C.GRAU / 
C.JUNQUÉ / W.PENZO / M. SÁNCHEZ / 
M.D.SEGARRA / P.VENDRELL / M. VALDÉS / 
J. VALLEJO/ C. GASTÓ/ J. TORO / J. 
COROMINAS 
Coordinador/s: CARME JUNQUÉ 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI MARSAL 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 1 DE L'ESPORT, 
FARMACIA, FÍSICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, 
VETERINARIA 
Adre~a: CARRER CASANOVA, 143 -
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 07 i 93 402 42 79 Fax: 93 402 19 07 
E-mail marsal@medicina.ub.es 
Segon curs 
Treballs Optatius 
763699 ALTERACIONS FRONTALS EN LES ATROFIES 
MUL TISISTEMIQUES 
Professor/s: CARME JUNQUÉ 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Credits Places 
12 3 
763626 ALLENTIMENT EN EL TRANSTORN OBSESS/U- 12 
COMPULSS/U 
Professor/s: J. VALLEJO 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762840 ALLIBERAMENT ELECTROGENIC D'ATP 12 2 
Professor/s: C.SOLSONA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
763627 ASPECTES NEUROPSICOLÓGICS EN EL 12 
TRANSTRON OBSESSIU-COMPULSSIU 
Professor/s: J. VALLEJO 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
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-Treballs Optatius Credits Places 
762837 CICLES FUNCIONALS DE PROTEÍNES 12 3 
SINAPTIQUES EN TERMINALS NERVIOSOS 
Professor/s: J. BLASI 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763628 CIRCUITS CEREBRALS DE L'ORIENTACIÓ I 12 
REORIENTACIÓ DE L'ATENCIÓ: INV 
Professor/s: C. ESCERA 
Oepartament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763632 DETECCIÓ VARIABLES PREDICTIVES DELIRIUM. 12 
EFECTES PROG. INTER.PREV. DEL/. 
Professor/s: MANUEL VALDÉS 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762838 EFECTE DE NEUROTRANSMISSORS I 12 2 
NEUROMODULADORS SOBRE LA XAXA 
TRABECULAR 
Professor/s: A. GUAUJ. PALÉS 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763698 EXCITOXICITAT NEURONAL EN CULTIUS DE 12 2 
CEL-LULES GRANULARS DE CEREBEL 
Professor/s: CRISTINA SUÑOL 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763001 INFORMAC.CLÍNICA ASSISTENC.PER A AVALUAC.I 12 
PLANIFIC.SERV.ATENC.PRIMAR 
Professor/s: JULIO VALLEJO 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763629 INTEL·LIG. PRIM. EN CÓRTEX AUD/TIU: EST. 12 
ELECTROF.POT. DISPAR. (MMN) 
Professor/s: C. ESCERA 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763634 MARCADORS DE DESENVOLUPAMENT ANORMAL 12 
I ESQUIZOFRENIA 
Professor/s: CRISTÓBAL GASTÓ 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
762839 MECANISMES CENTRALS DE NEURODEGE- 12 2 
NERACIÓ ASSOCIATS A EXCITOTOXIC/TAT 
Professor/s: N. MAHY 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763618 MECANISMES DE NEUROTRANSMISSORS 12 3 
Professor!s: J. ALBERCH 
Oepartament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
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763620 NEURODEGENERACIÓ I NEUROPROTECCIÓ 12 3 
Professor/s: J. SERRATOSA 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763619 NEUROFARMACOLOGIA DE SISTEMES 12 3 
AMINERGICS 
Professor/s: F. ARTIGAS 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763636 NEUROPSICOLOGIA DEL TRANSTORNS DEL 12 
NEURODESENVOLUPAMENT 
Professor/s: DOLORS SEGARRA 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763701 NEUROPSICOLOGIA I NEUROIMATGE EN 12 3 
ESCLEROSI MÚLTIPLE 
Professor/s: PERE VENDRELL 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763635 PATRONS NEUROPSICOLÓGICS EN PACIENTS 12 
AMB TRANSTORNS DE PERSONALITAT 
Professorl s: CRISTÓBAL GASTÓ 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763633 QUALITAT DE VIDA EN TRANSPLANTAMENT 12 
HEPATIC 
Professor/s: JUAN VALLEJO 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763617 SECRECIÓ DE NEUROTRANSMISSORS 12 2 
Professor/s: J. MARSAL 
Departament: BIOLOGIA CEL.LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA 
763018 TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU I 12 
ALTERACIONS IMMUNOLÓGIQUES 
Professor/s: JOSEP COROMINAS 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
763700 TRAUMATISMES CRANEOENCEFALICS LLEUS. 12 3 
AL T. COGNITIVES I SÍNDROME POSTCOM 
Professor/s: CARME JUNQUÉ 
Departament: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOG/A CLÍNICA 
763637 VULNERABILITAT GENETICA AL DETERIORAMENT 12 
COGNITIU 
Professor/s: IMMACULADA CLEMENTE 
Departament: PSIQU/ATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
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Programa: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA (Codi :04801) 
Departamentls: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, PEDIATRIA 1 
RADIOLOGIA 1 MEDICINA FÍSICA 
Tutor/s: DR. J. A. LEJÁRCEGUI 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: PROF. J. BALASCH 
Llicenciatures d'accés: LLICENCIATURA EN MEDICINA 1 CIRURGIA 
Adrefa: CASANOVA, 143 (FACULTAT DE MEDICINA)-
08950 BARCELONA 
Segon curs 
Telefon: 93 227 54 36 Fax: 93 227 93 25 
E-mail jbalasch@medicina.ub.es 
Treballs Optatius Crec/its Places 
761166 ABLACIÓ ENDOMETRIAL 
Professor/s: P. JOU 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
12 1 
761167 AVORTAMENT DE REPETICIÓ I FALLIDA 12 
IMPLANTATÓRIA 
Professor/s: J. BALASCH 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761168 CIRURGIA CONSERVADORA EN CIRURGIA 12 
ONCOLÓGICA 
Professor/s: X. IGLESIAS/ J. PAHISA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761169 C/RURG/A ENDOSCÓPICA DEL MIOMA 12 
Professor/s: J.A. VANRELL 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761170 CIRURGIA ENDOSCÓP/CA DELS ENDOMETRIOMES 12 
Professor/s: J.A. VANRELL 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761171 DEFECTES LUTEÍNICS I FERTILITAT 12 
Professorls: J. BALASCH 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761172 DETECCIÓ PRENATAL D'ANOMALIES 12 
CONGENITES FETALS 
Professor/s: A. FORTUNY 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
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761173 
761174 
761175 
761176 
763433 
761178 
761179 
761180 
761181 
DIAGNÓSTIC ECOGRAFIC PRECQ9 12 
D'ANOMALIES FETALS 
Professor/s: A BORRELU B. PUERTO/ J.M. MARTÍNEZ 
Departament: OBSTETRÍCIA I G/NECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
DIAGNÓSTIC PRENATAL /NVASIU 12 
Professor/s: A FORTUNYI A BORRELL 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
ESTUD/S HEMODINAMICS EN DIAGNÓSTIC FETAL 12 
Professor/s: A BORRELU J.M. MARTÍNEZI B. PUERTO 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
FALLIDA OVAR/CA PREMATURA 
Professor/s: J. CALLEJO 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
HIPERANDROGENISMES I RESISTENCIA A LA 
INSULINA 
Professor/s: J. CALLEJO 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
HIV I EMBARAS 
Professor/s: O. COLL 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
HORMONOTERAPIA SUBSTITUTIVA I PATOLOGIA 
EN LA POSTMENOPAUSA 
Professor/s: J. CALLEJO 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
INFECCIONS I PREMATURITAT 
Professor/s: V. CARARACH 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
MALALTIA INFLAMATORIA PELV/CA 
Professor/s: X. IGLESIAS/ E. DAVI 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
PEDIATRIA I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761182 MARCADORS BIOQUÍMICS EN EL CRIBATGE 12 
DE GESTACIONSDE RISC 
Professor/s: A. FORTUNY/ A. BORRELU E. CASALS 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
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761184 MARCADORS I ONCÓGENS EN ONCOLOGIA 12 
GINECOLÓGICA 
Professor/s: X. IGLESIAS/ J. PAHISA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761185 MARCADORS TUMORALS TISSULARS 12 
Professor/s: X. IGLESIAS/ J. PAHISA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761183 NEOPL.ASIES INTRAEPITELIALS DEL TRACTE 12 
GENITAL INFERIOR 
Professor/s: L.M. PUIG TINTORÉ 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761187 PATOLOGIA PER PAPILOMAVIRUS 12 
Professor/s: L.M. PUIG TINTORÉ 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761188 PROLAPSE GENITAL / INCONTINENCIA D'ORINA 12 
D'ESFOR9 
Professor/s: X. IGLESIAS/ M. ESPUÑA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761190 SINDROME DE HIPERESTIMULACIÓN OVAR/CA 12 
Professor/s: J. BALASCH 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761191 TECNIQUES QUIRÚRGIQUES EN LA 12 
INCONTINENCIA URINARIA D'ESFOR9 
Professor/s: X. IGLESIAS/ M. ESPUÑA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761192 TERAPIA FETAL INTRAÚTER 12 
Professor/s: A. FORTUNY/ J. M. LAILLA 
Departament: OBSTETRÍCIA J GJNECOLOGJA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761193 URODINAMIA 12 
Professor/s: X. IGLESIAS/ M. ESPUÑA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761194 VAGINITIS DE REPETICIÓ 12 
Professor/s: X. IGLESIAS/ E. DAVI 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
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761196 VALOR DE LA LINFADENECTOMIA PELV/CA 
PARAAÓRTICA PER V/A LAPAROSCÓPICA 
Professor/s: L. BALAGUERÓI J. PAHISA 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEDIATRIA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
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12 1 
Programa: ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA 
1 APLICADA (Codi :04804) 
Departamentls: ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA HUMANA 
Tutor/s: ALBERTO PRATS, JESUS COSTA, 
MARIÁ MONZÓ, JOAN SAN 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: VICTOR GÓTZENS 
L/icenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMACIA, 
ODONTOLOGIA, CIENCIES DE L'ACTIVITAT 
FÍSICA 1 L'ESPORT 
Adret;a: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 00 Fax: 93 403 52 60 E-mail 
Segon curs 
Treballs Optatíus 
763720 CORRELACIÓANATÓMICA EN TC I RMI: CAVITAT 
ORBITARIA 
Professor/s: CELESTINO BARASTEGUI 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
Credíts Places 
3 2 
763721 DETECCIÓALTERACIÓ PATRONS ORGANIT 6 3 
NEURONAL DESPRES LESIÓ NERVI PERIF 
Professor/s: ALBERTO PRATS 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763722 EMBRIOLOGIA MOLECULAR. EMBRIOGENESI I 6 4 
CANCER 
Professor/s: MARIANO MONZÓ 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763723 ESTUDI MORFOLÓGIC I ULTRAESTRUCTURAL 6 4 
DELS TEIXITS CALCIFICATS 
Professorls: CRISTINA MANZANARES 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763724 ESTUD/ MORFOLÓGIC ULTRAESTRUCTURAL DE 6 5 
L'ENVELLIMENT TEIXITS OCULARS 
Professor/s: JESÚS COSTA / MARC CANALS / 
JOSEP MARIA POTAU 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763725 EXPLORACIONS INSTRUMENTALS DEL TÓRAX 4 2 
Professor/s: JUAN MOYA / PABLO DÍAZ 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763726 MEDICINA ESPORTIVA 5 4 
Professor/s: DOMINGO RUANO /ANTONIO TEJEDO 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
763728 MICRODISECCIÓ VASCULAR I NERVIOSA 6 4 
Professor/s: MANUEL LLUSÁ 
Departament: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA 
168 
Treballs Optatíus Credíts Flaces 
763727 TERATOGENIA DELS METALLS PESANTS 6 3 
Professor/s: VÍCTOR GÓTZENS / M. ANGELS TORREGROSA 
Departament: ANATOMIA / EMBRIOLOGIA HUMANA 
169 
Programa: PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT 
(Cocli :04809) 
Departamentls: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 TRACTAMENT 
PSICOLÓGIC 
Tutor/s: ANGELAGUILAR, ANTONIO ANDRÉS, 
MARIA FORNS, CARMINA SALDAÑA, 
JOSEP M. TOUS 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: MARIA FORNS SANTACANA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 1 O 79 Fax: 93 402 13 62 E-mail 
Segon curs 
Treballs Optatius 
762853 ALTERACIÓ DELS PROCESSOS COGNITIUS 
EN ELS TRANSTORNS MENTALS 
Professor!s: J. GUTIERREZ / A. JARNE / G. FEIXA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
Credits Places 
12 3 
762848 ANAL/SI DE LA LECTOESCRIPTURA 12 
Professor/s: A. AGUILAR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I 
TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762847 ANAL/SI ESPECTROGRAFIC DE LA VEU 12 
Professor!s: A. AGUILAR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓG/C 
762849 AVALUACIÓ NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 12 
Professor/s: A. AGUILAR / M. TORRES 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762857 COMPETENCIA I HABILITATS TERAPEUTIQUES 12 3 
Professorls: C. SALDAÑA / A. BADOS /E. GARCÍA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓG/C 
762843 ESTRATEGIESAFRONTAMENTADOLESCENCIA. 12 2 
VALOR PROTECCIÓ 
Professor/s: M. FORNS / T. KIRCHNER / J. A. AMADOR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762850 ESTUDI EMPÍRIC REL. IMPULS. AGRES. 12 2 
Professor/s: J. M. TOUS / A. ANDRÉS 
Departament: PERSONAL/TAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
170 
Treballs Optatius Credits Places 
762845 INSTRUMENTS D'ESTRATEGIES D'AFRONTAMENT: 12 
ANAL/SI I ESTABILITAT 
Professorl s: M. FORNS / T. KJRCHNER 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACJÓ 
I TRACTAMENT PSJCOLÓGIC 
761219 MALAL TIA CRÓNICA 12 
Professor/s: GLORIA AGUIRRE 
Departament: PERSONALITAT, AVALÚACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762851 PERSONALITAT, HABITS DE FUMAR I RENDIMENT 12 
COGNOSCITIU 
Professorl s: A. ANDRÉS / P. JAUME / A. MAYDEU / 
J. GUTIERREZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACJÓ 
I TRACTAMENT PSJCOLÓGJC 
762852 PROCESSOS COGNOSCIT/US EN LA ESQUIZOTÍPIA 12 
Professor/s: J. GUTIERREZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PS/COLÓG/C 
762844 PSICOPATOL. EVOLUTIVA: TRANSTORNS 12 
INTERANLITZANTS 110 EXTERNALITZANTS 
Professor/s: M. FORNS /T. KIRCHNER / J. A. AMADOR 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PS/COLÓGIC 
762856 QUAL/TAT DE VIDA I PSICOPATOLOGIA 12 
Professor/s: A. JARNE 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PS/COLÓGIC 
762855 REALITAT VIRTUAL EN AVALUACIÓ I TRACTAMENT 12 
PSICOLÓGIC 
Professor/s: J. GUTIERREZ 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ / 
TRACTAMENT PS/COLÓGIC 
762858 TRANSTORNS ALIMENTARIS 
Professor/s: C. SALDAÑA / A. BADOS / E. GARCÍA 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
762859 TRANSTORNS D'ANSIETAT 
Professor/s: A. BADOS 
Departament: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 
I TRACTAMENT PSICOLÓGIC 
761227 TRANSTORNS PSICOSOMA TICS 
Professor/s: ANTONI TALARN 
Departament: PERSONALITAT, AVALUAC/Ó 
I TRACTAMENT PS/COLÓGIC 
171 
12 
12 
12 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
Treballs Optatius 
762846 VULNERABILITAT COMUNICATIVA EN 
L'ESPECTRE AUTISTIC 
Professorl s: M. FORNS 
Departament: PERSONAUTAT, AVALUAC/Ó 
/ TRACTAMENT PS/COLOGIC 
172 
Credits Pllces 
12 1 
Programa: QUÍMICA ORGÁNICA 1 FARMACEUTICA 
(Codi :04821) 
Departamentls: FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
Tutorls: E. ALCALDE, M. ALVAREZ, M. AMAT, 
LL. BENNASAR, J. BONJOCH, J. BOSCH, P. 
CAMPS, N. CASAMITJANA, A. DELGADO, A. 
DÍEZ, l.DINARÉS, A. GONZÁLEZ, R. LAVILLA, 
C. MINGUILLÓN, LL. PÉREZ, D. PUJOL, 
J. QUIRANTE, T. ROCA, G.ROSELL, D. SOLÉ, 
N. VALLS, E.ZULAICA 
Facu/tat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: JOSEP BONJOCH SESE 
Llicenciatures d'accés: FARMACIA, QUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 
Adrefa: AV.JOAN XXIII, S/N - 08028 BARCELONA 
Tetefon: 93 402 45 37 Fax: 93 402 18 96 
E-mail bonjoch@farmacia.far.ub.es 
Segon curs 
Trebllls Opt1tius Credits Pllus 
761228 PREPARACIÓ DE DIHIDROP/RIDINES I 
APLICACIÓ EN SÍNTESI 
Professor!s: LL. BENASSARI T. ROCA/ E. ZULAICA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
12 2 
761230 QUIMICA DE LES BETAHINES HETEROCÍCLIQUES 12 2 
Professor!s: E. ALCALDE! l. DINARÉS/ LL. PÉREZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
761233 SELECTOR$ QUIRALS PER RECONEIXMENT 12 1 
D'ENANTIÓMERS 
Professorl s: C.MINGU/LLÓN 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
761235 SÍNTESI D'ALCALOIDES INDÓL/CS 12 2 
Professor!s: J. BOSCH / N. CASAMITJANA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
761236 SÍNTESI D'AZAPOLICICLES NATURALS, 12 6 
PROTOT/PUS DE NOUS FARMACS 
Professor/s: J. BONJOCHI N. VALLS/ A. GONZÁLEZI 
J. QUIRANTEI O. SOLÉ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
761240 SÍNTESI D'HETEROCICLES EN FASE SÓLIDA 12 2 
Professor!s: M. ALVAREZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
761237 SÍNTESI DE COMPOSTOS ANTI-TUMORAL$ 12 
Professorls: D. PUJOL 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPÉUTICA 
173 
Trebal/s Optatius Credits Places 
761238 SÍNTESI DE NOUS INHIBIDORS ENZIMATICS 12 2 
Professor/s: A. DELGADO 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761239 SÍNTESI DE PEPTIDOMIMETICS 12 2 
Professor/s: A. DIEZ 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761244 SÍNTESI ESTEREOSELECTIVA DE PIPERIDINESI 12 2 
AZASUCRES 
Professor/s: M. AMAT 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761246 SÍNTES/ I APL/CACIONS DE NOUS AUXILIARS 12 
QUIRALS 
Professor/s: P. CAMPS 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761242 SÍNTESI INHIBIDORS DE L'ACETILCOLINESTERASA 12 
PEL TRACTAMENT D'ALZHEIMER 
Professor/s: P. CAMPS 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
761248 SISTEMES HETEROCÍCL/CS NITROGENATS. 12 
REACTIVITAT I SÍNTESI 
Professor/s: R. LAVILLA 
Departament: FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
174 
Programa: RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA, TERAPEUTICA 1 
NUCLEAR (Codi :04822) 
Departament/s: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, PEDIATRIA 1 
RADIOLOGIA 1 MEDICINA FÍSICA 
Tutor/s: J. ROVIRA/ B. GUIX /J. MERCADER/ F. PONS 
/A. BIETE 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOSÉ MARIA ROVIRA FIUS 
L/icenciatures d'accés: MEDICINA, FÍSICA 
Adre~a: VILLARROEL, 170 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 2275400 ext. 2111 Fax: E-mail 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
761258 ASPECTES NORMALS, ANORMALS I 
PATOLÓGICS EN RADIOLOGIA 
Professorls: JOSE M. MERCADER SOBREQUÉS 
Credits Places 
12 10 
Departament: OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA, PEO/ATAJA 
I RAD/OLOGIA /MEDICINA FÍSICA 
761256 NOVES TEC. DE VALORACIÓ I TRACTAM. 12 2 
EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ 
Professor/s: JSABEL SAÑUDO MARTÍN 
Departament: OBSTETRÍCIA I G/NECOLOGIA, PEO/ATAJA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761259 NOVES TECNIQUES EN RADIOTERAPIA 12 5 
EXTERNA I BRAQUITERAPIA 
Professor/s: ALBERT BIETEI BENJAMÍN GU/X 
Departament: OBSTETRÍCIA I G/NECOLOGIA, PEO/ATAJA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
761257 NOVES TECNIQUES I RADIOFARMACS 12 5 
EN MEDICINA NUCLEAR 
Professor/s: FRANCESCA PONS PONSI FRANCISCO 
LOMEÑA CABALLERO 
Departament: OBSTETRÍCIA / GJNECOLOGIA, PEO/ATAJA 
I RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA 
175 
Programa: RECURSOS HUMANS 1 ORGANITZACIONS 
(Codi :04813) 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ANGELAGUIRRE; RICARD BLASCO; 
ANTONIO DEL CERRO 
Facu/tat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: SANTIAGO DÍAZ DE QUIJANO DE ARANA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, 
CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, DRET, 
ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ 
Segon curs 
D'EMPRESES, PSICOPEDAGOGIA, 
ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ 
INDUSTRIAL, SOCIOLOGIA, FARMACIA 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 40213 66 
E-mail dep16-0@psi.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
761265 ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE L'ESTRÉS. 12 3 
ACTIVACIÓ I EL BURN-OUT EN TREB 
Professor/s: SANTIAGO D. DE QUIJANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761260 ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE LA 12 2 
IDENTIF/CACIÓ AMB L'ORGANITZACIÓ 
Professor!s: SANTIAGO D. QUIJANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761261 ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE LA 12 2 
IMPLICACIÓ EN EL TREBALL 
Professor/s: SANTIAGO D. QU/JANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761262 ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DE LA QUALITAT 12 2 
DE VIDA EN EL TREBALL 
Protessor!s: SANTIAGO D. QUIJANO / MARINA ROMEO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761264 ANTECEDENTS I CONSEQÜENTS DEL 12 2 
COMPROMÍS ORGANITZACIONAL 
Professor/s: SANTIAGO D. DE OUIJANO / MARINA ROMEO 
Oepartament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761267 ASPECTES PSICOSOCIALS PERCEPCIÓ I 12 3 
ACCEPTACIÓ DEL RISC EN EL TR.ANSIT 
Protessorls: RICA RO D. BLASCO / JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
176 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762663 COMUNICACIÓ, INFLUENCIA SOCIAL I 12 
SOSTENIBILITAT 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PS/COLOGIA SOCIAL 
761278 CONSTRUCCIÓ DE CONFIAN<;A: VARIABLES, 12 3 
ANTECEDENTS CONSEQÜENTS 
Professorls: SALVADOR GARCÍA SÁNCHEZ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761272 CONSUMIDOR DAVANT MONEDA ÚNICA 12 3 
EUROPEA: ASPECTES PSICOSOCIALS 
Professor/s: ANTONIO DEL CERRO / BIENVENIDO 
BISA UTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762671 CULTURA ORGANITZACIONAL 12 3 
Professorls: ANGEL AGUIRRE 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761269 DETECCIÓ I ANAL/SI HABILITATS DIRECTIVES EN 12 3 
ENTRENADORS EQUIPS ESPORTI 
Professor/s: ANTONIO DEL CERRO 
Departament: PSICOLOG/A SOCIAL 
762661 ET/CA I VALQRS PSICOSOCIALS 12 3 
Professorls: ALIPIO SÁNCHEZ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762670 FORMACIÓ I CRÍTICA DE LES IDENTITATS 12 4 
Professor/s: XAVIER SERRANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761162 INFLUENCIA I CANVI INTRA l INTERGRUPAL 6 3 
Professor/s: M.PILAR GONzALEZ / ESTEVE BARRULL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762664 LA INFLUENCIA SOCIAL DES DE LES TEORIES 12 2 
DE LA COMPLEXITAT 
Professor!s: FREDERIC MUNNÉ 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762662 METODOLOGIA QUAL/TATIVA I QUANTITATIVA EN 12 6 
LA INVESTIGACIÓ PSICOSOCIAL 
Professor/s: JOSÉ M. CORNEJO; ÁNGEL AGUIRRE; 
B. VISAUTA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762665 PARTICIPA CIÓ EN LA GESTIÓ AMBIENTAL EN 12 
LA SOCIETAT CIVIL I EN LES ORG. 
Professor/s: ENRIC POL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761274 PERMÍS DE CONDUIR PER PUNTS. ASPECTES 12 3 
PSICOSOCIALS 
Professor/s: RICARD D. BLASCO / JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
1n 
Treballs Optatius 
761279 SELECCIÓ DE DIRECTIUS A ESPANYA 
Professor/s: RICARD D. BLASCO / JOSÉ MANUEL 
CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
762672 VALORS DE LA CONDUCTA COSMOPOLITA EN 
EL CONTEXT EMPRESARIAL 
Professor/s: SALVADOR GARCÍA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
178 
Credits Places 
12 3 
12 3 
Programa: SALUT PÚBLICA (Codi :04823) 
Departament/s: SALUT PÚBLICA 
Tutor/s: E. HUGUET, A. PRAT, J. CORBELLA, 
J. SENTIS, M.M. ESCUDE, J.M. LLOBET 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: EMILI HUGUET RAMIA 
Llícencíatures d'accés: MEDICINA, ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, 
FARMACIA, BIOLOGIA, 
Segon curs 
Adret;a: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 934.02.45.65 Fax: 934.03.52.70 E-mail 
Treballs Optatíus Credits Places 
761266 APLICACIÓ DE METODES ESTADÍSTICS EN 
EPIDEMIOLOGIA I DEMOGRAFIA 
Professor/s: C ASCASO/ B. CAMPOS/J. CANELA! 
LL. JOVERIJ. SET/S/A. VALLES 
Departament: SALUT PÚBLICA 
761268 AVALUACIÓ DEL RISC TÓXIC 
Professor/s: JUAN M. LLOBET MALLAFRE 
Departament: SALUT PÚBLICA 
761270 CONTAMINACIÓ DEL MEO/ AMBIENT 
Professor/s: J. CORBELLAI J. TO/ S. NOGUÉ 
Departament: SALUT PÚBLICA 
761271 EDUCACIÓ SANITARIA 
Professor/s: A. PRAT/ M.A. MANSO/ J. OROMÍI 
P. GARRIDO/ A. DOMIGUEZI J.M. RAMÓN 
Departament: SALUT PÚBLICA 
761273 RECERCA DOCUMENTAL DE MATERIA MEDICA 
EN ELS AMBITS PENAL 1 CIVIL 
Professor!s: E. HUGUETI M. GENÉI M. LUNA/ G. MARTÍ 
Departament: SALUT PÚBLICA 
12 9 
12 3 
12 3 
12 12 
12 2 
761275 SISTEMATICA DE LA DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA 12 5 
EN HISTORIA DE LA MEDICINA 
Professor/s: M. M. ESCUDE 
Departament: SALUT PÚBLICA 
179 
Programa: TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA (Codi :04805) 
Departamentls: ODONTOESTOMATOLOGIA 
Tutor/s: J.M.USTRELL, J.J.ECHEVERRÍA, E.ESPASA, 
J.PUMAROLA, J.NOGUERAS, L.BERINI 
Facu/tat: FACULTAT D'ODONTOLOGIA 
Coordinador/s: DR. EDUARDO CHIMENOS KÜSTNER 
L/icenciatures d'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA (ESPECIALITAT 
ESTOMATOLOGIA), ODONTOLOGIA, 
MEDICINA 1 CIRURGIA 
Segon curs 
Treballs Opútius 
Adreya: C/FEIXA LLARGA S/N - PAVELLÓ GOVERN, 2A. 
PL. - 08907 CAMPUS BELLVITGE -
L'HOSPITALET LLOBREGAT (BARCELONA) 
Telefon: 93 402 42 69 / 93 402 42 70 Fax: 93 403 55 58 
E-mail dep20-0@bell.ub.es 
Credits Pllces 
763646 ANAL/SI DE LA INFLUENCIA DE L'ODONTO-
PEDIATRA EN LA COLABORACIÓ DEL NEN 
Professor/s: J.R. BOJ, E. ESPASA, A. MARTÍNEZ 
12 2 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763647 CANVIS EN LES PROPIETATS MECANIQUES 12 2 
DELS METALS, USATS EN PROSTODÓNCIA 
Professorl s: J.SALSENCH / M. PERA/RE 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763648 EST.DE LES VARIAC.DEL FLUID SANG.A L'AREA 12 5 
ALVEOL.EN EL MALALT DIABETIC 
Professor/s: JOSEP M. CONDE V/DAL 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763649 ESTUDI COMPDE DIFERENTS TECNIQ.DE 12 2 
FOTOPOLIMERITZ., LLUM HALÓGENA. ... 
Professor/s: ANGEL F. ESPÍAS GÓMEZ 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763650 ESTUDI DIFERENTS ALEACIONS METAL/O. 12 2 
UTILITZADES EN PROSTODÓNCIA, ... .. . 
Professor/s: ANGEL F. ESPÍAS GÓMEZ 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763651 ESTUDIS DE L'EFECTE DE FARMACS DIVERSOS 12 
UTILITZATS EN PULPOTOMIES 
Professor/s: J.R. BOJ, E. ESPASA 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763652 INVESTIGACIÓ DE L'ADHESIÓ DE DIVERSOS 12 2 
MATERIALS EN DENTS TEMPORALS 
Professor/s: E. ESPASA, J.R. BOJ 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
180 
Treballs Optatius Credits Places 
763653 INVESTIGACIÓ DE L'ADHESIÓ DE SELLADORES 12 1 
DE FOSES I FISSURES. 
Professor/s: J. R. BOJ, E. ESPASA 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763654 INVESTIGACIÓ EN CIENCIES BASIQUES 12 5 
APLICADES A L'ORTODÓNCIA 
Professor/s: J. DURAN I J.M. USTRELL 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOG/A 
763655 INVESTIGACIÓ EN EL CONTROL D'INFECCIONS 12 6 
CREUADES EN ODONTOLOGIA 
Professor/s: VICENTE LOZANO DE LUACES 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763656 INVEST/GACIÓ EN PATOLOGIA DE LA MUCOSA 12 8 
BUCAL I TEIXITS RELACIONATS 
Professorl s: E.CH/MENOS, J.LÓPEZ, P.PIULACHS, 
X.ROSELLÓ, H. V/ÑALS 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763657 INVESTIGACIÓ SOBRE APARATOLOGIA 12 5 
ORTODÓNCICA 
Professorl s: J.M. USTRELU J. DURAN 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763658 NOVES TECNIQUES EN ANESTESIA 12 10 
ODONTOLÓGICA 
Professor/s: L. BERINI /C.GAY 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOG/A 
763659 NOVES TECNIQUES EN CIRURGIA I 12 10 
IMPLANTOLOGIA BUCAL 
Professor/s: C. GAY I L. BERINI 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOG/A 
763660 REPRODUCCIÓ GRAFICA DELS MOVIMENTS 12 4 
MANDIBULARS 
Protessor/s: D. LLOMBART / J. SABRIA 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOG/A 
763661 TECNIQUES I MATERIALS EN ENDODÓNCIA 12 8 
. Protessor/s: J. PUMAROLA I C. CANA LOA I E. BRAU 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
763662 TECNIQUES I MATERIALS EN OPERATORIA 12 4 
DENTAL 
Professor/s: JOSEP PUMAROLA SUÑÉ 
Departament: ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
181 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Programa: ACTIVITAT FISICA 1 ESPORT (Codi :05803) 
Departamentls: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: JAVIER OLIVERA BETRAN / ANTONI PETRUS 
ROTGER 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinadorls: JAVIER OLIVERA BETRAN / ANTONI PETRUS 
ROTGER 
Llicenciatures d'accés: CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT, 
PEDAGOGIA, MEDICINA, BIOLOGIA, 
HISTORIA, GEOGRAFIA, PSICOLOGIA, 
SOCIOLOGIA, PERIODISME, DRET 
Adre~a: INEFC. AV. DE L'ESTADI, S/N ANELLA 
OLÍMPICA DE MONTJU"iC - 08038 BARCELONA 
Telefon: 934255445 Fax: 934263617 
E-mail nrpinefc@correu.gencat.e 
Segon curs 
Treballs Optatius Credits Places 
763589 ANAL/SI PRAXIC DE LES ACTIVITATS FÍSIQUES. 6 6 
Professor/s: MARIO LLORET RIERA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763461 ANAL/SI TECNICOTACTICA EN ESPORTS 1 6 6 
NDIVIDUALS D'OPOSICIÓ. 
Professor/s: XAVIER IGLESIAS RE/G 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763458 APRENENTATGE D'HABILITATS EN L'ESPORT. 6 8 
Professor/s: JOAN RIERA RIERA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
761306 AVALUACIÓ FORMATIVA EN EDUCACIÓ FÍSICA 6 6 
Professor!s: DOMINGO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763462 AVALUACIÓ, DIAGNÓSTIC I TRACTAMENT DE 6 6 
LA FATIGA. 
Professor/s: JOAN RAMON BARBANY CA/RO 
Departament: TEORIA / HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763498 GESTIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA EXTRAESCOLAR. 6 8 
ESTUDI COMPARATIU DE CENTRES. 
Professor/s: JESÚS GONZÁLEZ CARBALLUDE 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763446 HISTORIA I CIENCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I 6 8 
L'ESPORT. 
Professor/s: JAVIER OLIVERA BETRAN 
Departament: TEORIA / HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
182 
Treballs Optatíus Credíts Places 
763483 METODES SOCIOLÓGICS APLICATS A LES 6 6 
CIENCIES DE L'ESPORT 
Professor/s: NURIA PUIG BARATA 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763459 PROG.INTERV MOTA/U ESPORTIS. 110 ALUMNES 6 6 
AMB TRASTORN HABILI. MOTORES 
Professor!s: FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
Departament: TEORIA / HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763441 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 6 8 
Professor/s: JOSEP ROCA BALASCH 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763456 SISTEMES COMPLEXOS I RENDIMENT 6 6 
Professor/s: NATAL/A BÁLAGUÉ SERRE 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
763460 VAL. FUNC.,BIOENERG. I FISIOL. AMBIENTAL 6 9 
EN A.F,REND. ESPORT I SALUT 
Professor/s: FERRAN A. RODRÍGUEZ GUISADO 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCAC/Ó 
763504 VALORACIÓ DE LES MOD/F/CACIONS EN LA 6 6 
COMPOS/C/Ó CORPORAL. 
Professor!s: JORO/ PORTA MANZAÑ/00 
Departament: TEOR/A I HISTORIA DE L'EDUCAC/Ó 
183 
Programa: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 1 
INSTITUCIONAL PER A LA QUALITAT 
EDUCATIVA (Codi :05804) 
Departamentls: DIDACTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Tutor/s: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS, 
VICENS BENEDITO, NÚRIA BORRELL, 
FRANCESCIMBERNON, 
JOAN MALLART, SATURNINO DE LA TORRE. 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA, 
AQUITECTURA, ENGINYERIA SUPERIOR 
Adrega: DEPT.DIDACTICA 1 ORGANITZACIÓ 
EDUCATIVA- PG.VALL D'HEBRON, 171 -EDIF.L 
08035 BARCELONA 
Segon curs 
Telefon: 93 403 50 04 Fax: 93 403 50 14 
E-mail secretaria@doe.d5.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
761355 
761353 
763505 
761357 
761358 
ANAL/SI I DISSENY APLIC. INFORM. PERA 
L'EDUCACIÓ 
Professor/s: ANTONIO BARTOLOMÉI JORO/ QUINTANA 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
ANAL/SIS DE NEC. DE FORMACIÓ DEL PROF. 
UNIVERSIT. 
Professor/s: V. BENEDITO/ F. IMBERNÓN/ J.L. MEDINA 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZAC/Ó EDUCATIVA 
CONSEQÜENCIES DE LA RECERCA EN ELS 
SUBJECTES I INSTITUCIONS 
Professor/s: V.FERRER,N.P.DE LARA,R.ARNAUS, 
J. SANCHO, C. LLORET,C.ALONSO,J. CONTRERAS 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZAC/Ó EDUCATIVA 
DESENV. CURRICULAR: ESTR. LÚDIQUES I ASP 
CIENTIF. 
Professor/s: MARIA PLAI NÚRIA LORENZO/ MARIA 
DEBORJA 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
DIVERS., INDIVIDUALITAT I CURRÍCULUM AL 
CENTREED. 
Professor/s: IGNASI PUIGDELLÍVOU BEGOÑA PIQUÉ 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
6 6 
6 6 
6 12 
6 6 
6 6 
761359 ELAB.MATERIALS I RECURSOS DE FORM. DEL 6 6 
PROFESSORAT 
Professor/s: A. PARCERISAI T. SANS/ P. IMBERNÓN/ T. LLE/XA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
184 
Treba/ls Optatius Credits Places 
761360 ESTR.DIDACTIQUES I MATERIALS INNOVADORS 6 6 
I CREATIUS 
Professor/s: S. DE LA TORRE/ l. BORDAS/ M. DE 
BORJAS/ N. RAJADELU L. TORT 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761361 FACTORS ORGANITZ. l INSTIT D 'INSATISF 6 6 
DELPROF 
Professor/s: S. ANTÚNEZ 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761362 GESTIÓ DEL CANVI A L'ESO COM RESPOSTA A 6 6 
LA DIVERS. 
Professorls: ROSA LAFFITTEI CRISTINA ALONSO 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761363 PLANIFAVALUACIÓ INSTITUC. CURRICULAR I 6 6 
DEL PROF 
Professor/s: l. BORDAS/N. BORRELUE. CANOIJ. 
MALLARTN.BENEDITO/FIMBERNÓN/ 
J. MEDINA 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
763507 REFORMES EDUCA TIVES, NOUS SABERS 6 6 
I ENTORNS S/MBÓLICS EN EDUCACIÓ 
Professor!s: J. SANCHO, C. ALONSO, C. LLORET, 
J. CONTRERAS 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
763506 SUBJECTES, POLÍTIQUES I EXPERIENCIES EN LA 6 6 
COMPLEXITAT EDUCATIVA 
Professor/s: V. FERRER, R. ARNAUS, N. PÉREZ DE LARA, 
A. LÓPEZ 
Departament: DIDACTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
185 
Programa: DIDÁCTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
(Codi :DSA06) 
Departamentls: DIDÁCTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
Tutor/s: DRA. M. CASTELLS, DRA. H. DURÁN, 
DRA. ANNA LLIT JÓS, DR. M. 
MONTANUY 1 DRA. T. TILLÓ 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: DRA. PALOMA GARCIA WEHRLE 1 DR. 
JOAQUIM GIMÉNEZ RODRIGUEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CIENCIES 
DEL MAR, FARMACIA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
QUÍMICA, VETERINARIA, ADMINISTRACIÓ 1 
DIRECCIÓ D'EMPRESES, CIENCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA 1 DE L'ESPORT, CIENCIES 
ACTUARIALS 1 FINANCERES, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL, ECONOMIA, PEDAGOGIA, 
PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
SOCIOLOGIA, ARQUITECTURA, FILOSOFIA, 
GEOGRAFIA, HISTORIA, ENGINYERIES 
SUPERIORS. 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 , EDIFICI LLEVANT . -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 03 I 93 403 50 37 Fax: 93 403 50 13 
E-mail palomagarcia@d5.ub.es 
jgimenez@campus.uoc.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius 
762488 ACTIVITATS PRACTIQUES I APRENENTATGE 
CIENTÍFIC 
Professor/s: DAS. TERESA TILLÓ, PALOMA GARCIA, 
HORTENSIA DURÁN I JORO/ SERVAT 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMA TICA 
761330 AVAL. IMPACTE DID.ACTIC DIF.ESTRATEGIES 
ENSENYAMENT 
Professor!s: DAS. MANUEL PU/GCERVER (BIOLOG/A) / 
V/GEN<; FONT (MATEMA TIQUES) 
Oepartament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMATICA 
186 
Credits Places 
6 7 
6 3 
p 
Treballs Optatius Credits Places 
762487 CONCEPCIONS DE L'ALUMNAT I EDUCACIÓ 6 4 
CIENTÍFICA 
Professor/s: DR JOSEP CASTELLÓ (BIOLOGIA), 
ORA ROSA LLOBERA (QUÍMICA) 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS /LA MATEMA TICA 
762486 DIVERSITAT, AVALUACIÓI EDUCAC/Ó CIENTÍFICA 6 3 
Professor/s: DRS. NÚRIA ROS/CH I MANEL MONTANUY 
Departament: DIDACT/CA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS /LA MATEMA TICA 
762490 ENSENYAMENT CIENTIFIC ALS SEGLES XIX I XX 6 3 
Professor/s: DR JOSEP M. NUÑEZ ESPALLARGAS 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS I LA MATEMA TICA 
763573 ENSENYAMENT DE LES CIENCIES I EDUCACIÓ 6 
MEO/AMBIENTAL 
Professor/s: DRA. ANNA LL/TJOS 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS /LA MATEMA TICA 
762489 FORMACIÓ, RETÓRICA I EDUCACIÓ CIENTÍFICA 6 4 
Professor/s: DRS. MARINA CASTELLS (RETÓRICA) 
/ JOAQU/N GIMÉNEZ (ON UNE) 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES 
EXPERIMENTALS /LA MATEMA TICA 
187 
Programa: DIDÁCTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 1 DEL 
PATRIMONI (Codi :05801) 
Departament/s: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Tutor/s: FRANCESC XAVIER HERNANDEZ 1 CARDONA 
Facu/tat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: CRISTÓFOL-A. TREPAT 1 CARBONELL 
L/icenciatures d'accés: GEOGRAFIA, HISTORIA, HISTORIA DE L'ART, 
PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, 
PERIODISME, CIENCIES ECONÓMIQUES, 
DRET, ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ 
D'EMPRESES HUMANITATS,ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 1 CULTURAL,FILOLOGIA 
CATALANA,INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE 
MERCAT, SELLES ARTS, FILOLOGIA 
ClASSICA, LINGÜÍSTICA, BIOLOGIA, 
MAQUINES NAVALS, BIOQUÍMICA, FILOLOGIA 
FRANCESA, MATEMÁTIQUES,TECNOLOGIA 
DELS ALIMENTS, FILOLOGIA GALLEGA, 
MEDICINA, NÁUTICA 1 TRANSPORT MARÍTIM, 
CENCIES AMBIENTALS, FILOLOGIA 
HISPÁNICA, CIENCIES DE L'ACTIVITAT 
FÍSICA 1 DE L'ESPORT, FILOLOGIA 
ITALIANA,CIENCIES 1 TECNIQUES 
ESTADÍSTIQUES, FILOLOGIA PORTUGUESA, 
CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L'ADMINISTRACIÓ, FILOLOGIA ROMÁNICA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, FILOSOFIA, 
FÍSICA, PUBLICITAT 1 RELACIONS 
PÚBLIQUES, ECONOMIA, GEOGRAFIA, 
QUllMICA, ENOLOGIA, GEOLOGIA, 
FARMACIA, TEORIA DE LA LITERATURA 1 
LITERATURA COMPARADA, FILOLOGIA 
ALEMANYA, TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, 
FILOLOGIA ANGLESA, HISTORIA 1 CIENCIES 
DE LA MÚSICA,VETERINÁRIA,ENGINYERIA DE 
CAMINS, CANALS 1 PORTS ENGINYERIA DE 
MATERIALS, ENGINYERIA DE 
TELECOMUNICACIONS, ENGINYERIA EN 
AUTOMÁTICA 1 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, 
ENGINYERIA EN ELECTRÓNICA, ENGINYERIA 
EN INFORMÁTICA, ENGINYERIA EN 
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL, ENGINYERIA 
INDUSTRIAL, ENGINYERIA QUÍMICA 1 
ARQUITECTURA 
188 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 06 Fax: 93 403 50 16 E-mail 
Segon curs 
T~ts Optatius Credits Places 
761349 APRENENTATGE DE LA H. DE L'ART A PRIM. 6 4 
ISECUND. 
Professor/s: CR/STÓFOL A. TREPAT 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
761343 AVALUACIÓ OBJECTIVA EN HISTORIA AL 6 2 
BATXILLERAT 
Professor/s: CRISTÓFOL A. TREPAT 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
761342 AVALUACIÓ PARCIAL DEL CURRÍCULUM DE CCSS 6 4 
AL'ESO 
Professor!s: JOAQUIM PRATS/ CRISTÓFOL A. TREPAT 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
761339 CONCEP. PROFESSIONALS DEL PROFESSORAT 6 2 
HISTORIA 
Professor/s: JOAQU/M PRATS I CUEVAS 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
761345 DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE DE 6 6 
MUSEOGRAFIA 
Professor/s: FRANCESC-XAVIER HERNÁNDEZIJOAN 
SANTACANA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
761346 DIO. DE LA CIUTAT PRODUC.: BARCELONA 6 4 
(S. XVIII-XX) 
Professor!s: MERCE TATJER I MIR 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
761352 DIDACTICA I MUSEALITZACIÓ DE CAMPS DE 6 6 
BATALLA 
Professor/s: FRANCES-XAVIER HERNÁNDEZ /CARDONA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOC/ALS 
761341 DIVERSITAT A L'ESO A L'AREA DE CIENCIES 6 4 
SOCIALS 
Professor/s: JOAQUIM PRATS/ CR/STÓFOL A. TREPAT 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENC/ES SOCIALS 
761344 FONTS DOCUMENTALS I DtDACTICA DE 6 2 
LA HISTORIA 
Professor/s: GEMMA TRIBÓ TRAVERIA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
189 
Treballs Optatíus 
761340 HIST. AL NOU BATXILLERAT: METODE, MOTIV 
/ACTITUD 
Professor/s: JOAQUIM PRATS I CUEVAS 
Departament: DIDACTJCA DE LES CIENCIES SOCIALS 
Credíts Places 
6 2 
763463 PATRIMONI INDUSTRIAL:ESTAT DE LA QÜESTIÓ I 6 4 
PROJECTE DE RECERCA 
Professor!s: DRA. MARIA LLUÍSA GUTIÉRREZ MEDINA 
Departament: DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 
761348 PAU I DESENV: ANAL/SIS DE MATERIALS I 6 4 
PROJECTES 
Professor!s: ANNA BASTIDA NAVARRO 
Departament: DIDACTJCA DE LES CIENCIES SOCIALS 
190 
Programa: DOCUMENTS 1 SISTEMES DOCUMENTALS EN 
L'ENTORN DIGITAL (Codi :DSAOB) 
Departament/s: BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
Tutor/s: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS / 
ERNESTABADALFALGUERAS 
Facultat: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA 1 
DOCUMENTACIÓ 
Coordinador/s: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS / ERNEST 
ABADAL FALGUERAS 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adrefa: MELCIOR DE PALAU, 140 - 08014 BARCELONA 
Telefon: 93 403 57 87 Fax: 93 403 57 72 
E-mail abadal@fbd.ub.es 
Segon curs 
Trebal/s Optatius Credits Places 
762565 CONTROL BIBL/OGRAFIC DE MATERIALS 6 9 
ANTICS I RARS 
Professor/s: ASSUMPC/Ó EST/VILL I RIUS 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762566 CREACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE BASES DE DADES 6 9 
Professor/s: ERNEST ABADAL FALGUERAS 
Departament: BIBLIOTECONOMIA / DOCUMENTACIÓ 
762567 DISSENY D'INTERFÍCIES 6 9 
Professorl s: MONTSERRAT SEBASTIA SALAT 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762568 ESTUD/S BIBL/OGRAFICS 6 9 
Professor/s: NORA VELA GONZÁLEZ 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762569 ESTUDIS BIBLIOMETRICS 6 9 
Professorl s: CRISTÓBAL URBANO SALIDO 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762570 INTERACCIÓ ENTRE INDEXACIÓ I RECUPERACIÓ 6 9 
Professor/s: MONTSERRAT SEBASTIA SALAT 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
762571 MAROUETING I QUALITAT 6 9 
Professor/s: CAR/NA REY MARTÍN 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTAC/Ó 
762572 RECURSOS ELECTRÓNICS I METADADES 6 9 
Professor/s: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS / 
CRISTÓBAL URBANO SALIDO 
Departament: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
191 
Programa: EDUCACIÓ 1 DEMOCRACIA (Codi :D5A02) 
Departament/s: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: M.GÓMEZ, M.PAYA, J.Mª PUIG, 
F.RAVENTÓS, F.SANTOLARIA, R.VALLS 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: ANTONI PETRUS ROTGER 
Llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
FILOSOFIA, HISTORIA, HUMANITATS, 
GEOGRAFIA 
Segon curs 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 02 Fax: 93 403 50 12 E-mail 
Treballs Optatius Credits Places 
762339 ANAL/SIS DE CONTEXTOS I POLÍTIQUES SOCIALS. 6 5 
Professorls: MIQUEL GÓMEZ, ANTONI PETRUS, 
FRANCESC RAVENTÓS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762340 ANAL/SIS DE PROJECTES I PROGRAMES DE F.O. 6 3 
Professor/s: MERCÉ ROMANS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762344 ANAL/SIS TEÓRICO-PRACTIQUES SOBRE 6 6 
EDUCACIÓ MORAL. 
Professor/s: M• ROSA BUXARRAIS, MIQUEL MARTÍNEZ, 
MONTSERRAT PAYA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762342 CIUTAT I EDUCACIÓ. 6 6 
Professor/s: JAUME TRILLA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762405 EDUCACIÓ CONTEMPORANIA A AMERICA LLATINA. 6 5 
Professor/s: CLAUDIO LOZANO 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762406 EDUCACIÓ FÍSICA I VALORS. 6 6 
Professor/s: CONRAD VILANOU 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762345 Hª I EDUC.SOCIAL. DESCRIPCIÓ-CONSTRUCCIÓ 6 5 
SOC-Hª. 
Professor/s: FÉLIX SANTOLARIA. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762485 INFANCIA I JOVENTUT, 1 VALORS. 6 4 
Professorls: JOSEP GONZÁLEZ-AGÁPITO. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
192 
Treballs Optatius 
762366 MITJANS DE COMUNICACIÓ I VALORS. 
Professor/s: MIGUEL ÁNGEL AGUARELES; Mª ROSA 
BUXARRAIS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Credits Places 
6 4 
762341 MULT/CULTURALISME I EDUCACIÓ PERA LA PAU. 6 5 
Professor/s: PILAR HERAS, CARME ROM/A. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
762338 NOVES FORMES D'EXCLUS/Ó SOCIAL. 
Professor/s: VIOLETA NÚÑEZ; HEBE TIZIO. 
Departament: TEORIA / HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
6 5 
762343 PROGRAMES I CULTURA MORAL D' INSTITUCIONS 6 6 
EDUC. 
Professor/s: XUS MARTÍN, JOSEP Mª PUIG 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACJÓ 
762451 VALORS SOCIALS A LA PREMSA EDUCATIVA. 
Professorl s: BUENAVENTURA DELGADO. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
193 
6 6 
Programa: ENSENVAMENT DE LLENGÜES 1 
LITERATURA (Codi :05802) 
Departamentls: DIDÁCTICA DE LA LLENGUA 1 LA LITERATURA 
Tutor/s: M. LLOBERA /J . FONT /A. MENDOZA / 
M.R. TORRAS/ F.J. CANTERO/ G. BORDONS / 
C. ROMEA/ J. PERERA / M. CAMBRA 
Facu/tat: FACUL TAT DE FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT 
Coordinador/s: FRANCISCO JOSÉ CANTERO 
Llicenciatures d 'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, 
TEORIA DE LA LITERATURA 1 LITERATURA 
COMPARADA, HUMANITATS,TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOGIA, 
PERIODISME, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL, FILOSOFIA 1 LLETRES 
Segon curs 
Treballs Optatius 
Adret;a: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 05 Fax: 93 403 50 15 
E-mail dladm01p@d5.ub.es 
Credits Places 
763481 ANAL/SI DE PROCESSOS D'ENSENYAMENT I 6 25 
APRENENTATGE DE LLENGÜES 
Professor!s: M. CAMBRA, F.J. CANTERO, J. FONT, 
M.LLOBERA,J.PERERA, Mª R. TORRAS 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA 
I LA LITERATURA 
763482 ANAL/SI DE PRODUCCIONS LINGÜÍSTIQUES 6 25 
Professorl s: M. CAMBRA, F.J. CANTERO, J. FONT, 
M. LLOBERA, J. PERERA, Mª R. TORRAS 
Departament: DIDACT/CA DE LA LLENGUA 
I LA LITERATURA 
761319 FORM. LIT: ELABORAC. I ANAL. DE SEQÜENC. 6 15 
DIDACTIQ. 
Professor/s: A. MENDOZA, G. BORDONS, C. ROMEA 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA 
I LA LITERATURA 
763480 PROJECCIÓ DIDACTICA DE LES RELACIONS 6 15 
INTERTEXTUALS 
Professor!s: A. MENDOZA, G. BORDONS, C. ROMEA 
Departament: DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
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Programa: QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL 
(Codi :D5A01) 
Departamentls: METODES D'INVESTIGACIÓ 1 DIAGNÓSTIC 
EN EDUCACIÓ 
Tutor/s: MARGARITA BARTOLOMÉ PINA, 
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ESPINAR, 
PERE AMOROS MARTÍ, CARME BUISÁN 
SERRADELL 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador!s: SEBASTIAN RODRÍGUEZ ESPINAR 
Llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 -
Segon curs 
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11 
E-mail mimbp11d@d5.ub.es 
Treballs Optatius Credits Places 
760149 ALTERNA TIVES SOCIOEDUCATIVES DE 6 8 
PROTECCIÓ A L'INFANC/A 
Professor/s: P. AMORÓS, M. FREIXA, M. CRUZ MOL/NA, 
C. PANCHÓN, C. PASTOR 
Departament: MÉTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓST/C 
ENEDUCACIÓ 
760147 CREAC/Ó D'UN RECURS PERA L'EDUCAC/Ó I 6 4 
ORIENTACIÓ NO DISCRIMINATORIES 
Professorl s: JULIA V. ESPÍN I M. LLUiSA RODRÍGUEZ 
MORENO 
Departament: MÉTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓST/C 
ENEDUCACIÓ 
760075 DIAG. l INTERV. EN TRASTORNS DE CONDUCTA 6 7 
l INTEG. ESCOL. I SOC/OLAB. 
Professor/s: PEDRO JURADO, ANTONIO SÁNCHEZ 
Departament: MÉTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
760168 DIAG., DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LES 6 8 
COMPETENC/ES PROFESS/ONALS 
Professorl s: BENITO ECHEVERRIA, NÚRIA PÉREZ 
Departament: MÉTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
760202 DIF D'APRENENT. INSTRUM.: LOGOPEDIA ESC. I 6 7 
TRASTORNS DE LECTOESRITURA 
Professor!s: CARMEN BUISÁN, CARMEN BUSTO 
Departament: MÉTODES D'/NVESTIGACIÓ / DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
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Treballs Optatius Credits Places 
760154 EDUCACIÓ EMOCIONAL: DISSENY DE 6 4 
PROGRAMES/ AVALUAC/Ó 
Professor/s: RAFAEL BISQUERRA 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
761697 ELABORACIÓ D'UN INSTRUMENT DIAGNÓSTIC 6 30 
ENEDUCAC/Ó 
Professor/s: MERCEDES RODRÍGUEZ, JULIA V. ESPÍN, 
FLOR CABRERA, M.PAZ SANDÍN 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
760384 FACTORS EXPL/CATIUS EN L'AN.ALIS/ DE LES 6 12 
TRANSICIONS ACADEMIQUES 
Professor/s: M. ÁLVAREZ, P FIGUERA, A. FORNER, 
S. RODRÍGUEZ 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
760162 IDENTITAT EUROPEA/ CIUTADANIA: ESTRATEGIES 6 12 
INTERCUL TURALS 
Professor!s: M.BARTOLOMÉ, F. CABRERA, J.DEL CAMPO, 
J. V.ESPÍN, M.A.MARÍN, M.RODRÍGUEZ 
Departament: METODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÓSTIC 
ENEDUCACIÓ 
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ÍNDEX PROGRAMES DE DOCTORAT BIENNI 2002/2004 
DIVISIÓ DE CIENCIES HUMANES I SOCIALS 
Programa 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
ART 1 REPRESENTACIÓ. EXPRESSIÓ 1 
COMUNICACIÓ VISUAL 
CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE 
CULTURA 1 CIVILITZACIÓ DEL 
RENAIXEMENT 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT 1 
APRENENTATGE DE LES ARTS VISUALS 
ESPAI PÚBLIC 1 REGENERACIÓ URBANA: 
ART 1 SOCIETAT 
ESTUDIS DE LLENGÜES 1 LITERATURES 
COMPARADES A L'ÁMBIT ROMANIC 
FILOSOFIA, ETICA 1 POLÍTICA 
FILOSOFIA: HISTORIA, ESTETICA 1 
ANTROPOLOGIA 
GEOGRAFIA, PAISATGE 1 MEDI AMBIENT 
GRESOL DE LA MEDITERRANIA ANTIGA 
HISTORIA DE LES CIENCIES 
HISTORIA 1 INVENCIÓ DELS TEXTOS 
LITERARIS HISPANICS 
197 
Departament/s Pag. 
ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 
HISTORIA D'AMERICA 1 A.FRICA ...... 205 
DIBUIX ................................................ 207 
LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA 
DE LA CIENCIA ............ ...................... 209 
PSICOLOGIA BÁSICA 
LINGÜÍSTICA GENERAL 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
ESTETICA 1 FILOSOFIA DE LA 
CULTURA .......... ................................. 212 
HISTORIA MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 
1 DIPLOMÁTICA 
FILOLOGIA ROMÁNICA 
FILOLOGIA HISPÁNICA 
FILOLOGIA CATALANA 
HISTORIA MODERNA 
DIBUIX .......................... .................. .. .. 215 
ESCULTURA ...................................... 217 
PSICOLOGIA SOCIAL 
FILOLOGIA ROMÁNICA ..................... 219 
FILOSOFIA TEORETICA 1 PRACTICA 222 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
1 FILOSOFIA DE LA CULTURA .......... 224 
GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANALISI 
GEOGRÁFICA REGIONAL ................. 227 
FILOLOGIA LLATINA .......................... 230 
FILOLOGIA GREGA 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA 
DE LA CIENCIA ....................... ........... 233 
FILOLOGIA SEMÍTICA 
FILOLOGIA HISPÁNICA ..................... 236 
Programa Departament/s Pag. 
HISTORIA, TEORIA 1 CRÍTICA DE LES ARTS HISTORIA DE L'ART .......................... 238 
LA REALITAT ASSETJADA: PINTURA ............................................ 240 
POSICIONAMENTS CREATIUS 
LINGÜÍSTICA APLICADA FILOLOGIA ANGLESA 1 ALEMANYA . 242 
LINGÜÍSTICA 1 COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA GENERAL ........ ........... 245 
LITERATURA CATALANA: PROPOSTES FILOLOGIA CATALANA ....... ... .. .......... 247 
TEÓRIQUES 1 PRÁCTICA. DEL SEGLE XIII 
ALXX. 
LITERATURES 1 CULTURES FILOLOGIAANGLESA 1ALEMANYA.249 
LÓGICA 1 FONAMENTS DE LES LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA 
MATEMÁTIQUES DE LA CIENCIA ....... .............. ............. 251 
LLENGUATGE 1 VARIACIÓ FILOLOGIA CATALANA .......... .. .......... 253 
MEDITERRÁNIA: PREHISTORIA 1 MÓN ANTIC PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA 1 
ARQUEOLOGIA ................................. 255 
MÓN CONTEMPORANI HISTORIA CONTEMPORÁNIA .......... 257 
MÓN MEDIEVAL 1 MODERN. ÚLTIMES HISTORIA MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 
LÍNIES DE RECERCA 1DIPLOMÁTICA .................. ................ 259 
HISTORIA MODERNA 
NIVELLS D'ANÁLISI A LA LLENGUA FILOLOGIA HISPÁNICA ..................... 262 
ESPANYOLA 
PENSAMENT GEOGRAFIC 1 GEOGRAFIA HUMANA ................... ... 264 
ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 1 GEOGRAFIA FÍSICA 1 ANÁLISI 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL GEOGRÁFICA REGIONAL ...... .. ......... 266 
RECERCA EN DISSENY DISSENY l IMATGE ............................ 268 
RECUPERACIÓ DE LA MEMORIA. ANTROPOLOGIA CULTURAL 1 
AMERICA LLATINA HISTORIA D'AMERICA 1 ÁFRICA ...... 270 
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Programa Departament/s Pag. 
DIV/SIÓ DE CIENC/ES JURÍDIQUES, ECONÓMIQUES I SOCIALS 
CIENCIA POLÍTICA 
DRET 
DRETPENAL 
ECONOMIA 
ESTUDIS EMPRESARIALS 
HISTORIA l INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
199 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA ......................... ............ .... ... 272 
DRET 1 ECONOMIA 
INTERNACIONAL ............................... 274 
DRET ADMINISTRATIU 1 PROCESSAL 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA 
DRET MERCANTIL 1 DRET DEL TREBALL 
1 LA SEGURETAT SOCIAL 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA 
PÚBLICA 1 DRET FINANCER 1 TRIBUTAR! 
DRETCIVIL 
HISTORIA DEL DRET, DRET ROMA 1 
DRET ECLESIASTIC ESTAT 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS .. 282 
ECONOMIA POLÍTICA, HISENDA 
PÚBLICA 1 DRET FINANCER 1 
TRIBUTAR! ....................................... .. 284 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
MATEMATICA ECONÓMICA, FINANCERA 
IACTUARIAL 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ 
D'EMPRESES ..................................... 288 
MATEMATICA ECONÓMICA, 
FINANCERA 1 ACTUARIAL 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
COMPTABILITAT 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES .............................. ... 292 
Programa 
SOCIOLOGIA 
Departament/s Pag. 
SOCIOLOGIA 1 ANALISI DE LES 
ORGANITZACIONS ............................ 294 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 
ECONOMIA ESPANYOLA 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍTICA ECONÓMICA 1 ESTRUCTURA 
ECONÓMIA MUNDIAL 
HISTORIA l INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
TEORIA SOCIOLÓGICA, FILOSOFIA DEL 
DRET 1 METODOLOGIA DE LES 
CIENCIES SOCIALS 
DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS I MATEMATIQUES 
ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA 
ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
BIOLOGIA CEL·LULAR 
BIOLOGIA VEGETAL 
BIOMEDICINA 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DE COL·LOIDES 1 
INTERFASES 
CIENCIES DE LA TERRA 
CIENCIES DEL MAR 
ELS PRIMATS 1 L'ORIGEN DE L'HOME 
ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT 1 DEL 
PRODUCTE 
BIOLOGIAANIMAL ............................. 300 
ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA .... 302 
BIOLOGIA CEL·LULAR ...................... 304 
BIOLOGIA VEGETAL .......................... 306 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOL·LECULAR .................... ............... 308 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOL·LECULAR. DIVISIÓ IV 
CIENCIES FISIOLÓGIQlJES 11 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 
METAL·LÚRGIA .................................. 310 
ESTATIGRAFIA 1 PALEOLONTOLOGIA 
1 GEOCIENCIES MARINES ................ 312 
GEOQUÍMICA, PETROLOGIA 1 
PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 1 
DIPÓSITS MINERALS 
GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
ECOLOGIA ......................................... 316 
BIOLOGIAANIMAL ............................. 319 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 
METAL·LÚRGIA .................................. 321 
ENGINYERIA 1 TECNOLOGIA ELECTRÓNIQUES ELECTRÓNICA .................................. 324 
ESTADÍSTICA, ANALISI DE DADES 1 
BIOESTADÍSTICA 
200 
ESTADÍSTICA ..................................... 326 
Programa 
FÍSICAAVAN<;ADA 
FISIOLOGIA 
GENETICA 
IMMUNOLOGIA 
MATEMATIQUES 
MICROBIOLOGIAAMBIENTAL 1 
BIOTECNOLOGIA 
NUTRICIÓ 1 METABOLISME 
QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT 1 
LA POL·LUCIÓ 
QUÍMICA INORGANICA 
QUÍMICA ORGANICA 
QUÍMICA TEÓRICA 1 COMPUTACIONAL 
TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA 
FÍSICA 1 LA CIENCIA DE MATERIALS 
TECNOLOGIA DE MATERIALS 
Departamenl/s Pilg. 
FÍSICA FONAMENTAL .......... .. .. ..... .. .. 328 
ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
FISIOLOGIA ........................................ 331 
GENETICA .......................................... 333 
FISIOLOGIA .................................... .. .. 336 
ALGEBRA 1 GEOMETRIA ................... 338 
ESTADÍSTICA 
MATEMATICAAPLICADA 1 ANALISI 
MICROBIOLOGIA ............................... 340 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOL·LECULAR ................................... 342 
QUÍMICA ANALÍTICA ......................... 345 
QUÍMICA INORGANICA ..................... 348 
QUÍMICA ORGANICA ............... .......... 350 
QUÍMICA FÍSICA ................................ 352 
FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA .. ............ 354 
FÍSICA FONAMENTAL 
CRISTAL·LOGRAFIA, MINERALOGIA 
1 DIPÓSITS MINERALS ...................... 356 
ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGIA 
FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
QUÍMICA FÍSICA 
QUÍMICA INORGANICA 
TITULACIÓ D'ESTUDIS AVAN<;ATS EN ECOLOGIA ECOLOGIA ......................................... 359 
ZOOLOGIA BIOLOGIAANIMAL ............................. 361 
DIVIS/Ó DE CIENCIES DE LA SALUT 
ANATOMIA PATOLÓGICA BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA ............................... ...... 363 
BIOLOGIA 1 PATOLOGIA CEL·LULARS BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA ..................................... 365 
BIOPATOLOGIA EN MEDICINA MEDICINA ...................................... .... 367 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES 1 
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Programa 
BIOTECNOLOGIA 
CIENCIA DEL SÓL: GÉNESI, ÚS 1 
CONSERVACIÓ DE SÓLS 
CIRURGIA 1 ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES 
COGNICIÓ-EMOCIÓ 1 REPRESENTACIÓ 
ESPACIAL 
DISSENYS,AVALUACIÓ 1 TECNOLOGIA 
INFORMATICA EN CIÉNCIES DEL 
COMPORTAMENT 
FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACÉUTICA 
FISIOPATOLOGIA INFANTIL 
INFLUENCIA SOCIAL: RELACIONS, 
PROCESSOSIEFECTES 
INVESTIGACIÓ EN CIÉNCIES DE LA SALUT 
INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA 
GENERAL DE LA MALALTIA 
MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ 1 SALUT 
MICROBIOLOGIA MÉDICA 
NEUROCIÉNCIES 
202 
Departament/s Pag. 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOL-LECULAR. DIVISIÓ IV ........ ....... 371 
BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA 
MOL-LEC U LAR 
QUÍMICA FÍSICA 
PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL 1 EDAFOLOGIA .. ............... 373 
CIRURGIA 1 ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES ..... ....... ............. ....... 375 
PSICOLOGIA BASICA ........................ 377 
METODOLOGIA DE LES CIÉNCIES 
DEL COMPORTAMENT ........ ............. 379 
FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACÉUTICA ................................ 382 
OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA, 
PEDIATRIA 1 RADIOLOGIA 1 
MEDICINA FÍSICA .............................. 385 
PSICOLOGIA SOCIAL ........................ 387 
PODOLOGIA ...................................... 390 
MEDICINA .......................................... 392 
SALUT PÚBLICA ................ .. .. ............ 394 
FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACÉUTICA 
FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA 
TERAPÉUTICA 
FISICOQUÍMICA 
FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES 
PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA 
VEGETAL 1 EDAFOLOGIA 
NUTRICIÓ 1 BROMATOLOGIA 
MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA 
SANITARIES ....................................... 400 
BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA 
PATOLÓGICA ..................................... 402 
PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA 
CLÍNICA 
Programa 
ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA 1 
APLICADA 
PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT 
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS 1 
DEL TREBALL 
QUÍMICA ORGÁNICA 1 FARMACEUTICA 
RECURSOS HUMANS 1 ORGANITZACIONS 
TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA 
Departament/s Pág. 
ANATOMIA 1 EMBRIOLOGIA 
HUMANA .................. ........ .. ............. ... 405 
PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 
TRACTAMENT PSICOLOGIC ............ 407 
PSICOLOGIA SOCIAL ........................ 409 
FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA 
TERAPEUTICA ................................... 412 
PSICOLOGIA SOCIAL ............ .... .. .. .. .. 414 
ODONTOESTOMATOLOGIA ........... .. 416 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
ACTIVITAT FÍSICA 1 ESPORT 
COMUNICACIÓ, ART, EDUCACIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 1 
INSTITUCIONAL PERA LA QUALITAT 
EDUCATIVA 
EDUCACIÓ 1 DEMOCRACIA 
ENSENYAMENT DE LLENGÜES 1 
LITERATURA 
INFORMACIÓ 1 DOCUMENTACIÓ EN L'ERA 
DIGITAL 
MULTIMEDIA EDUCATIVA 
QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN 
PLURAL 
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TEORIA 1 HISTORIA DE 
L'EDUCACIÓ .. .. .. ................................ 418 
DIDÁCTICA DE L'EDUCACIÓ VISUAL 
1 PLÁSTICA ......................................... 421 
DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ 
EDUCATIVA ........................................ 423 
TEORIA 1 HISTORIA DE 
L'EDUCACIÓ ................................ ...... 426 
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA 1 LA 
LITERATURA ...................................... 428 
BIBLIOTECONOMIA 1 
DOCUMENTACIÓ ............................. .. 431 
TEORIA 1 HISTORIA DE 
L'EDUCACIÓ ...................................... 434 
METODES D'INVESTIGACIÓ 1 
DIAGNOSTIC EN EDUCACIÓ ...... .. .... 436 
DIVISIÓ DE CIENCIES HUMANES 1 SOCIALS 
Programa: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL 
(Codi :01 C26) 
Departament/s: ANTROPOLOGIACULTURAL 1 HISTORIA 
D'AMERICA 1 .A.FRICA 
Tutor!s: FERRAN ESTRADA 1 BONELL 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTORIA 
Coordinador!s: FERRAN ESTRADA 1 BONELL 
L/icenciatures d 'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL; 
SOCIOLOGIA; HISTORIA; GEOGRAFIA; 
HUMANITATS; HISTORIA DE L'ART; DRET; 
ECONOMIA; FILOSOFIA; MEDICINA; 
PEDAGOGIA 
Adre9a: BALDIRI 1 REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 O 
Primer curs 
E-mail festrada@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Del 2 de setembre al 1 O d'octubre de 2002, 
tots els dimecres de 12 a 13 hores. 
Fonamentals Optatives Credits 
763323 ANTROPOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 
Professor!s: ANDREU VIOLA RECASENS 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
3 
763387 ANTROPOLOGIA I PATRIMONI 3 
Professor/s: XAVIER ROIGÉ 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761825 ANTROPOLOG/A POLÍTICO-JURÍDICA 3 
Professor/s: JOAN FRIGOLÉ 
Departament: ANTROPOLOG/A CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
710020 AVEN90S EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, A 3 
Professor/s: DOLORES JULIANO CORREGIDO 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
710031 AVEN90S EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, B 3 
Professor/s: FERRAN ESTRADA 
Departament: ANTROPOLOG/A CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
710015 MIGRACIONS I PROCESSOS IDENTITARIS 3 
Professor/s: DAN/ELLE PROVANSAL FELIX 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTORIA 
D'AMERICA I AFRICA 
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Fonamenta/s Optatives Credits 
761828 NOVES TECNOLOG/ES / RELACIONS SOCIALS 3 
Professor!s: Mª JESÚS BUXÓ REY 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTÓRIA 
D'AMERICA J AFRICA 
761832 PARENTIU, CULTURA I SOCIETAT 3 
Professor!s: JOAN BESTARD CAMPS 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTÓRIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761827 PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUM 3 
Professor!s: GONZALO SANZ 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I H/STÓRIA 
D'AMERICA I AFRICA 
761831 SEMINARI DEL DEPARTAMENT 3 
Professor/s: GEMMA OROB/TG 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTÓRIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Metodológiques Optatives 
763389 METODE EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 
Professor!s: MANUEL DELGADO 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTÓRIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Afins Optatives 
Credits 
3 
Credits 
710237 AVEN<;JOS ENANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, C 3 
Professor/s: FERRAN ESTRADA 
Departament: ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTÓRIA 
D'AMERICA I AFRICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Antropologia del parentiu (Grup d'Estudis sobre Família i Parentiu) Treballs proposats: 
1.1. lmplicacions socioculturals deis tractaments d'infertilitat. 1.2. Procreació i reproducció. 
Noves famílies i relacions de parentiu. 2. Bioética, tecnoética i cultura (Observatori sobre 
Bioética i Dret) Treballs proposats: 2.1.Tecnoética i bioética. 3. Antropología de l'espai i 
del territori Treballs proposats: 3.1.Etnografia deis espais públics. 3.2.Migracions i 
identitats. 4. Antropología i alimentació (Grup d'Estudis Alimentaris) Treball proposat: 
4.1. Alimentació i consum 5. Antropología económica i política Treballs proposats: 5.1. 
Reciprocitat en sistemes d'aprovisionament 5.2.Formes político-jurídiques 
d'institucionalització de la reciprocitat. 
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Programa: ART 1 REPRESENTACIÓ. EXPRESSIÓ 1 
COMUNICACIÓ VISUAL (Codi :D1C25) 
Departament/s: DIBUIX 
Tutor/s: DR. RAIMON AROLA FERRER; DR. GARLES 
MAURICIO FALGUERAS; DR. JOSÉ Mª 
BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Facultat: FACULTAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. LINO CABEZAS GELABERT 
L/icenciatures d'accés: SELLES ARTS, FILOSOFIA 1 CIENCIES DE 
L'EDUCACIÓ, HISTORIA, FILOSOFIA, 
PSICOPEDAGOGIA 
Adre~a: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail 
Primer curs 
Tutories: 16/9/2002 1 O h a 12 h josé M. Barragán 
16/9/2002 1 O h a 12 h Valeria Cortés 
17/9/2002 10 ha 12 h José M. Barragán 
18/9/2002 9'30 h a 12'30 Lino Cabezas 
19/9/2002 1 O ·30 a 12 h Raimon Aro la 
20/9/2002 10'30 a 12 h Raimon Arola 
2/10/2002 9'30 a 12'30 h Lino Cabezas 
Fonamentals Optatives 
762235 CIENCIA DE LA REPRESENTACIÓ 
Professor/s: DR. LINO CABEZAS GELABERT 
Departament: O/BU/X 
762236 DISCURS I DIBUIX. ASPECTES I RELACIONS 
Professor/s: DR. LUIS FELIPE ORTEGA DE UHLER 
Departament: O/BU/X 
763922 FUNGIÓ, FORMA I FIGURA 
Professorl s: DR. VALER/A CORTÉS ROMERO 
Departament: O/BU/X 
762239 PRACTICA I ENSENYAMENT DEL O/BU/X 
Professor/s: DR. MANUEL RUIZ ORTEGA -
DRA. ROSER MASIP BOLADERAS 
Departament: O/BU/X 
762240 PROCES CREATIU I LLENGUATGE GRAFIC 
Professor!s: DRA. LIDIA GORRIZ NIGOLAS -
DR. LLUIS PERA MONER 
Departament: O/BU/X 
762315 REPRESENTACIÓ I PROJECTE GRAFIC 
Professor/s: ISMAEL GONZÁLEZ MARINA 
Departament: O/BU/X 
762238 REPRESENTACIONS CENTRALS EN LA CREACIO 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
D'IMATGES 3 
Professorl s: DR. GUILLEM TORNE AGUSTI 
Departament: O/BU/X 
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Fonamenta/s Optatives Credits 
762241 REPROGRAFIA: EXPRESSIÓ I PRESENTAC/Ó GRAFICA 3 
Professor/s: DR. CARLOS MAURICIO FALGUERAS 
Departament: O/BU/X 
763921 TRADICIÓ I TRASCENDENCIA DE LA CREACIÓ 
ARTÍSTICA 
Professorl s: DR. RAIMON AROLA FERRER 
Departament: O/BU/X 
3 
Metodológiques Optatives Credits 
762174 METODOLOGIES INFORMATIQUES PERA LA RECERCA. 3 
Professorls: DR. JORO/ GRATACÓS-ROIG 
Departament: O/BU/X 
Afins Optatives Credits 
762243 APROXIMACIÓ AL PAISATGE A TRAVES DEL O/BU/X 3 
Professor/s: VICTORIA TEBAR AV/LA 
Departament: O/BU/X 
762237 EL CINEMA D'ANIMACIO 3 
Professor/s: DRA. ANNA M/QUEL ANDREU 
Departament: O/BU/X 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estudis iconológics i iconoteca. Documentació i models académics a l'ensenyament 
del dibuix. lnterpretació objecte artística partir del Dibuix. Procés creatiu i 
llenguatge grafic. Dibuix i noves tecnologies. 
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Programa: CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE 
(Codi :D1C08) 
Departament/s: PSICOLOGIA BASICA 
Tutor/s: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Coordinadorls: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Departament/s: LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
Tutorls: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Coordinadorls: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Departament/s: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Tutorls: IRENE CASTELLON 
Coordinador/s: IRENE CASTELLON 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, FILOSOFIA, LINGÜÍSTICA, 
TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, FILOLOGIA 
ROMANICA, HUMANITATS, ENGINYERIA EN 
INFORMATICA 
Primer curs 
Adret;a: BALDIRI 1 REIXAC, S.N. - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 46 65 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail dlopez@pcb.ub.es 
Tutories: Dr. Manuel García-Carpintero 
Hores: Dimecres, 11-14 
Lloc: Departament de Lógica, Historia i Filosofía 
de la Ciencia Universitat de Barcelona Baldiri i 
Reixac, s.n, edifici «Les cúpules», torre C, 5é pis 
08028 Barcelona 
Dra. Nuria SEBASTIAN GALLES 
Hores: Dimecres, 11-13 
Lloc: Departament de Psicología Basica dptx. 
(3504) Edifici Ponent-Fac. Psicología Pg. de 
la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona 
Fonamentals Optatives Credits 
763777 CIENCIA COGNITIVA / FILOSOFIA / 
Professor/s: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO, TON/ BAO/A, 
M. TERESA ESPINAL, JOSÉ EUGENIO GARCÍA 
ALBEA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
3 
763780 CIENCIA COGNITIVA I PSICOLOGIA I 3 
Professor/s: JOSÉ EUGENIO GARCÍA ALBEA, TON/ BAO/A, 
M. TERESA ESPINAL, MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA / F/LOSOFIA DE LA CIENCIA 
763781 FONAMENTS I PRINCIPIS DEL LLENGUATGE 3 
Professor/s: JOAN MASCARÓ, JAUME SOLA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
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Fonamentals Optatives 
763783 LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL I PROCESSAMENT 
SINTACTIC 
Professor/s: SERGI BALAR/ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOF/A DE LA CIENCIA 
761891 LINGÜÍSTICA DE CORPUS 
Professor/s: M. ANTONIA MARTÍ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
763778 MENT 1 CONSCIENCIA 
Professor/s: JOSEP MACIA 
Departament: LÓGICA. HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
763741 MODELS DE DESENVOLUPAMENT DE LA PERCEPCIÓ 
I LA PRODUCCIÓ DE LA PARLA 
Professor/s: LAURABOSCH 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
763740 MODELS PSICOLINGÜÍSTICS DEL PROCESSAMENT 
SINTACTIC 
Professorls: ELIZABETH GILBOY 
Departament: PSICOLOGIA BASICA 
762037 NATURALESA DEL LLENGUATGE 
Professor/s: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA / FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
763742 PROCESSOS D'INTEGRACIÓ MULTISENSORIAL 
Professor/s: SALVADOR SOTO 
Departament: PS/COLOGIA BASICA 
763779 SEMANTICA 
Professor/s: RAMON CIRERA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOF/A DE LA CIENCIA 
763784 SEMANTICA LEXICA 
Professor/s: NATAL/A CATALA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
763782 UNIVERSALS LINGÜÍST/CS I VARIACIÓ SINTACTICA 
Professor/s: CARME PICALLO, XAVIER VILLALBA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Metodológiques Optatives 
760865 INTRODUCCIÓ A LA LÓGICA CLASSICA 
Professor/s: MANUEL PÉREZ OTERO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
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Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Afins Optatives Credits 
763785 PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE EN EL PARLANT 3 
BILÍNGÜE 
Professor/s: ROSA SÁNCHEZ CASAS 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Lingüística: - Lingüística de corpus: extracció d 'informació. (A. Marti, l. Castellon, UB) -
lexicologia, lexicografia i terminologia (IULA, UPF) - lingüística teórica (UAB) - lingüística 
computacional (IULA, UPF) Filosofia: - Epistemología i Ciéncies Cognitives (D. Quesada, 
UAB) - Filosofia del Lenguaje, Semantica y Filosofia de la Ciencia Cognitiva (M. Garcia-
Carpintero, R. Cirera, J. Macia, UB; J.A. Díaz Calzada, URV) 
Psicología: - Processament sintactic (E. Gilboy, UB) -Aprenentatge implícit de categories 
socials (estereotips): Biaixos en el raonament basal en estereotips (E. Tubau, UB) -
Aspectes cognitius de la patología del llenguatge (M. Serra,UB) - Percepcio del llenguatge: 
Processos i adquisisió (L. Bosch i N. Sebastian, UB) 
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Programa: CULTURA 1 CIVILITZACIÓ DEL 
RENAIXEMENT (Codi :D1C06) 
Departamentls: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
1 FILOSOFIA DE LA CULTURA 
Tutor/s: ROSA RIUS 
Coordinador/s: ROSA RIUS 
Departament/s: HISTORIA MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 1 
DIPLOMÁTICA 
Tutor/s: ANTONI RIERA 
Coordinador/s: ANTONI RIERA 
Departamentls: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutorls: VICEN<; BELTRÁN 
Coordinador/s: MªDE LAS NIEVES MUÑIZ 
Departamentls: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Tutorls: ROSA NAVARRO 
Coordinadorls: ROSA NAVARRO 
Departamentls: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: LOLA BADÍA 
Coordinador/s: EULALIA DURÁN 
Departamentls: HISTORIA MODERNA 
Tutor/s: AGUSTÍ ALCOBERRO 
Coordinador/s: JOAN BADA 
Facu/tat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: MIGUEL ANGEL GRANADA MARTINEZ 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adret;a: BALDIRI REIXAC S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail fis-hfefc@d1.ub.es 
Tutories: - M. A. Granada (coordinador general):11.9/ 9.10: 
dimecres 10-11 i 18-19(setmana del 30 setembre: 
dilluns 30) - R. Rius (Historia de la Filosofía): 
11 .9- 9-1 O: dimecres 10-11 i 19-20 - R. Navarro 
(Filologia Hispanica): 25 i 26 setembre: 10-12. -
L. Badía (Filologia Catalana): 10.9/8.1 O: dimarts 
10-11. -T. Riera (Historia Medieval): 1- 2 octubre: 
12-13 hores. - J.L. Vidal (Filologia Llatina): 18 i 25 
set.,3 i 9 octubre: 11-12 - V. Beltran (Filologia 
romanica) : dimecres: 17-18 hores. -A. Alcoberro 
(Historia Moderna): dijous: 20,30-21,30 hores. 
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Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
763848 ALIMENTACIO I CULTURA AL MEDITERRANI 
OCCIDENTAL AL SEGLE XV 3 
Professor/s: ANTONI RIERA I MELIS 
Departament: HISTORIA MEDIEVAL I PALEOGRAFIA 
I DIPLOMA TICA 
763795 ART DE LA DIFICULTAT: LA POESIAA L'ITALICO MODO 3 
Professor/s: ROSA NAVARRO DURÁN 
Departament: FILOLOGIA HISPAN/CA 
762268 CULTURA I VIDA COL·LECTIVA 4 
Professorl s: AGUSTÍ ALCOBERRO PERICAY 
Departament: HISTORIA MODERNA 
763739 FILOSOFIA I RELIGIÓ ENTRE MARSILIO FICINO 
I GIORDANO BRUNO 4 
Professor!s: MIGUEL A. GRANADA 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA 
I F/LOSOFIA DE LA CULTURA 
762224 FORMES DE RECEPCIÓ DE LA LITERATURA LLATINA 3 
Professor/s: JOSÉ LUIS VIDAL PÉREZ 
Departament: FILOLOGIA LLATINA 
763755 FORMES DEL LLIBRE ANTIC: DE L'ESCOLASTICA AL 
RENAIXEMENT 3 
Professor!s: VICEN9 BELTRAN 
Departament: F/LOLOGIA ROMANICA 
763891 HISTORIA I FICCIÓ AL SEGLE XV 3 
Professor/s: LOLA BAO/A PAMIES 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
763747 LA BELLESA A LA LITERATURA RENAIXENTISTA: 
TRADICIÓ l INNOVACIÓ 3 
Professor/s: Mª DE LAS NIEVES MUÑIZ 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763816 TEOLOGIA DE LES REFORMES DEL S.XVI 4 
Professor/s: JOAN BADA ELÍAS 
Departament: HISTORIA MODERNA 
763889 UTOPIA I MIL-LENARISME AL RENAIXEMENT 3 
Professor/s: EULALIA DURAN I GRAU 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Metodológiques Optatives Credits 
763762 MELANCOLIA AL RENAIXEMENT I LA PRIMERA 
MODERNITAT 4 
Professor!s: ROSA RIUS 
Departament: HISTORIA DE LA FILOSOFIA, ESTETICA I 
FILOSOFIA DE LA CULTURA 
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Afins Optatives Credits 
764046 PLATONISME EN LA CULTURA DEL RENAIXEMENT 12 
Professor!s: JOAN BADA 
Departament: HISTORIA MODERNA 
763765 REVOLUCIÓ CIENTÍFICA 4 
Professor/s: JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Relacions internacionals a la Mediterránia Occidental (segles XV-XVI) 2. lmplantació i 
desenvolupament de les arts del Renaixement als regnes peninsulars. 3. Temes i formes 
en les literatures del Renaixement 4. Moviments religiosos reformistes al Renaixement 
5. El platonisme a la cultura del Renaixement 
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Programa: EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT 1 
APRENENTATGE DE LES ARTS VISUALS 
(Codi :01 C09) 
Departamentls: DIBUIX 
Tutor/s: MARÍA TERESA GIL 1 JOSÉ M. BARRAGÁN 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: FERNANDO HERNÁNDEZ 
Lticenciatures d'accés: BELLES ARTS, ARQUITECTURA, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, PUBLICITAT 1 
RELACIONS PÚBLIQUES, FILOSOFIA, 
FILOSOFIA 1 CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, 
HISTORIA DE L'ART 
Adrefa: PAU GARGALLO, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail 
Primer curs 
Tutories: 17/9/2002 10 ha 11 h José M.Barragán 
17/9/2002 12 ha 13 h M.Teresa Gil 
18/9/2002 17 h a 18 h Fernando Hernández 
7/10/2002 11'30 ha 12 h José M. Barragán 
7/10/2002 12'30 ha 14 h M.Teresa Gil 
8/10/2002 11 '30 h a 12 h José M. Barragán 
8/10/2002 12 h a14 h. Fernando Hernández 
8/10/2002 15'30 a 16'30 M.Teresa Gil 
Fonamentals Optatives Credits 
763786 DE LA MIRADA A L'APREC/AC/Ó EN L'EDUCACIÓ 
ARTÍSTICA 4 
Professor/s: MARÍA TERESA GIL AME/JE/RAS 
Departament: O/BU/X 
763788 EDUCACIÓ ARTÍSTICA I FEMINISME 
Professor/s: MARIAN LÓPEZ I VIRTUDES MARTINEZ 
Departament: O/BU/X 
760318 ENTRE LA COMPRENSIÓ DE LA CULTURA ESTETICA 
3 
I LA PRODUCCIÓ D 'ARTEFACTES 3 
Professor/s: IMANOL AGIRRE 
Departament: DIBUIX 
763787 ESTUD/S SOBRE CULTURA VISUAL COMA CAMP DE 
RECERCA 4 
Professor/s: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Departament: O/BU/X 
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Fonamentals Optatives Credits 
763789 LA FUNGIÓ EDUCATIVA DELS MUSEUS EN UN 
CONTEXT DE CANVI 3 
Professor/s: CARLA PADRÓ I PUIG 
Departament: O/BU/X 
763791 NETART:PRACTS. ARTÍST DE LA RED I NOVES 
FORMES DE COLECT Y ACC.SOC. 3 
Professor!s: REMEDIOS ZAFRA 
Departament: O/BU/X 
763790 TEMES DE RECERCA A L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I 
ELS TEMES CONTROVERTITS 4 
Professorls: JOSÉ MARÍA BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Departament: DIBUIX 
Metodológiques Optatives Credits 
763190 DISCURS I PRACTICA A LA RECERCA EDUCATIVA 3 
Professor/s: JUANA MARIA SANCHO GIL 
Departament: DIBUIX 
763191 PERSPECTIVES DE RECERCA EN EL CAMP DE 
L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA 3 
Professor/s: FERNANDO HERNÁNDEZ / JOSÉ M. BARRAGÁN 
Departament: O/BU/X 
710411 RECERCA SOBRE L'APREC/ACIÓ ESTETICA DELS 
w~~ra 3 
Professor/s: ROSA GRATACÓS MASSANELLA 
Departament: O/BU/X 
Afins Optatives Credits 
760231 ART, MEO/ I EDUCACIÓ: UNA REDEFINICIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL 3 
Professor/s: ROSER JUANOLA TERRADELLAS 
Departament: O/BU/X 
763793 RECERCA I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA 3 
Professor/s: MONTSERRAT CALBÓ 
Departament: O/BU/X 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Cultura material i desenvolupament - Construcció del coneixement i desenvolupament 
professional del docent - Estudis de museus i mediació cultural -Apreciació i comprensió 
de les obres d'art - Representació i comprensió d 'entorns multimedia 
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Programa: ESPAI PÚBLIC 1 REGENERACIÓ URBANA: 
ART 1 SOCIETAT (Codi :D1C02) 
Departament/s: ESCULTURA 
Tutor/s: A. GARCÍA- J.R. VALLVERDÚ 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: SERGI VALERA 
Coordinador/s: ENRIC POL 
Facultat: FACUL TAT DE SELLES ARTS 
Coordinador/s: ANTONI REMESAR 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES 
Adrefa: PAU GARGALLO 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 ext 3720 Fax: 93 334 51 12 
E-mail remesar@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Tutories de matrícula: 2 de setembre a 11 
d'octubre - dimecres de 16 a 19 hores. 
Tutories académiques: des de inicis d'abril fins a 
20 de juny electrónicament 
Primer curs 
Fonamentals Obligatóries 
A. Remesar: remesar@trivium.gh.ub.es 
E.Poi: epol@psi.ub.es 
762054 WATERFRONST: TALLER DE GESTIÓ DE 
PROJECTES 
Professorl s: A. REMESAR / E. POU X. SALAS (COORD) 
Departament: ESCULTURA 
Fonamentals Optatives 
762047 ART I ESPAI PUBLICA BARCELONA 
Professor/s: F. FAJULA / ASCENSIÓN GARCIA 
Departament: ESCULTURA 
762044 BARRIOS ARTÍSTICOS Y REGENERACIÓN 
URBANA 
Professorl s: JESUS PEDRO LORENTE 
Departament: ESCULTURA 
764041 CIUTAT PERA TOTHOM 
Professor/s: S. VALERA / F. ARAGALL (GR/O) 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
763132 CULTURA, DISCURS I SUBJECTIVITAT 
Professor/s: XAVIER SERRANO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
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Credits 
6 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
710393 GRUPS ESCULTÓRICS I ESPAI URBA 
Professor/s: J.R. VALLVERDÚ / J. V/LA 
Departament: ESCULTURA 
764039 IDENTITAT SOCIAL I SIMBOLISME DE L'ESPAI 
Professor/s: SERGI VALERA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
740059 MEO/ AMBIENT COMPORTAMENT SOCIAL I 
ORGANITZAC/ONS 
Professor/s: ENRIC POL URRUTIA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
761961 PARADIGMA DE LA COMPLEXITAT:TEOR/ES I 
APLICACIONS 
Professor/s: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
764040 PARTICIPACIÓ CIUTADANA / SOSTENIBIL/TAT 
Professor/s: E. POL / J. REBOLLO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
763102 TALLER DE L'OBSERVATORI DE L'ART PÚBLIC 
Professor/s: MARGARET HARR/SON / D. HALEY / 
A. REMESAR 
Departament: ESCULTURA 
Metodo/ógiques Optatives 
760383 MODELS D'EQUACIONS ESTRUCTURALS 
Professorls: J. GUARDIA I J. TURBANY 
Departament: METODOLOGIA DE LES CIENCIES DEL 
COMPORTAMENT 
Afins Optatives 
762052 ANAL/SI DEL DISCURS 
Professor/s: LUPICINIO IÑIGUEZ 
Univesitat : Autónoma de Barcelona 
762050 EL CREIXEMENT URBA 
Professorl s: MIQUEL DOMINGO 
Univesitat : Politecnica de Catalunya 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
3 
1. Ciutat, identitat, sostenibilitat 2.- Waterfronts: espai públic i regeneració urbana 
3.- Art contemporani en l'espai públic 
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Programa: ESTUDIS DE LLENGÜES 1 LITERATURES 
COMPARADES A L' AMBIT ROMANIC 
(Codi :01 C07) 
Departamentls: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutor/s: NORA CATELLI 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ALAIN VERJAT MASSMANN 
Llicenciatures d'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, 
SELLES ARTS, OUALSEVOL FILOLOGIA, 
FILOSOFIA, HISTORIA DE L'ART, HISTORIA 1 
CIENCIES DE LA MÚSICA, HISTORIA, 
HUMANITATS, LINGÜÍSTICA, PERIODISME, 
TEORIA DE LA LITERATURA 1 
Primer curs 
LITERATURA COMPARADA, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 52 Fax: 93 318 81 63 
E-mail verjat@telefonica.net 
Tutories: Nora Catelli DI 13-14, DM 17-18 (2002, 02, DX 
18-20) H. Gonzalez (ltinerari 1) 2002 02, 
DM 16:30-18:30; 2002-2003, 01 : DM 18-20; 0 2: 
DM, 9:30-11 :30. G. Avenoza (ltinerari 11). 
2002 02: DX 18-20 2002-2003, 0 1: DM+DJ, 
10-11 i 18:30-19:30 02: DM 10-11 
Fonamentals Optatives Credits 
763748 (AUTO)REPRESENTACIONS DEL GENERE EN LA 
LITERATURA. SEGLES XIX 1 XX 3 
Professor/s: ELENA LOSADA 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763749 APROXIMACIONS LITERARIES ALS ESPAIS 3 
Professor!s: Mª XESÚS LAMA 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763743 ASSAIG I NARRACIÓ ENTORNA L'HOLOCAUST 3 
Protessorl s: JORO/ LLOVET 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763746 HANS-GEORG GADAMER:LITERATURA HISTORIA 
Y DIÁLOGO 3 
Professor!s: ROBERT CANER LIESE 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
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Fonamentals Optatives Credits 
763745 JORGE LUIS BORGES I LA GRIS/ DEL PARADIGMA 
REALISTA 3 
Professor/s: DAVID VIÑAS PIQUER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763747 LA BELLESA A LA LITERATURA RENAIXENTISTA: 
TRADICIÓ l INNOVACIÓ 3 
Professor/s: M~ DE LAS NIEVES MUÑIZ 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763744 LA GRIS/ DEL SUBJECTE EN LA TEORIA LITERARIA. 3 
Professor/s: NORA CATELLI 
Departament: FILOLOGJA ROMANICA 
763750 LA GRIS/ DEL SUBJECTE MASCULÍ: DESIG / ALTERITAT 3 
Professor/s: MARTA SEGARRA 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763760 LA REFLEXIÓ DE DANTE SOBRE EL LLENGUATGE 
I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN EL R 3 
Professor/s: RAFFAELLE PINTO 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763753 LA REPRESENTACIÓ DELS ESPAIS EN LA 
LITERATURA MEDIEVAL 3 
Professor/s: ANA MARIA MUSSONS 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763751 LES FIGURES DE L'ALTRE, COS I ESCRIPTURA 3 
Professor/s: MAR/E-FRANGE BOROT 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763754 MITE, LLEGENDA I SIMBOL A LA LITERATURA 
MEDIEVAL 3 
Professor/s: GABRIEL OLIVER COLL 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763756 QUI LLENGUA HA A ROMA VA: QÜESTIONS DE 
PAREMIOLOGIA ROMANICA 3 
Professor/s: ENRIC GARGALLO GIL 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763759 TEORIA I PRACTICA LINGÜÍSTICA EN MACHAVELLI 3 
Professor/s: HELENA PUIGDÓMENECH 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
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Metodológiques Optatives Credits 
763755 FORMES DEL LLIBRE ANTIC: DE L'ESCOl.ASTJCA AL 
RENAIXEMENT 3 
Professorl s: V/GEN<; BEL TRAN 
Departament: F/LOLOGIA ROMANICA 
763752 L'ÉSSER PREGAR/ I LA MODERNITATLOGOS, PANIC I 
RENAIXEMENT 3 
Professor/s: ALAIN VERJAT 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
763757 TRANSCR/PCIÓ I ANAL/SI DE CORPUS DE LLENGUA 
ORAL 3 
Professor/s: MARIA TERESA GARCÍA CASTANYER 
Departament: FILOLOGIA ROMANICA 
Afins Optatives Credits 
763758 L'EDICIÓ DE TEXTOS MODERNS I CONTEMPORANIS: 
PROBLEMESIMETODES 3 
Professor/s: GABRIELLA GAVAGNIN 
Departament: F/LOLOGIA ROMANICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
ITINERARI l:Textos medievals i lectors moderns. Tradició i innovació en les literatures 
romaniques. Estudis de genere. Les figures de l'alteritat. Construcció teórica i literaria 
del subjecte modern. Literatura i historia: crisi de la representació en els segles XIX i XX. 
Traducció i recepció de la literatura. ITINERARI ll:Genesi i transmissió del text literari. 
Teories modernes del llenguatge i les seves aplicacions en l'ambit romanic. Descripció i 
tipologia de les llengües romaniques. 
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Programa: FILOSOFIA, ETICA 1 POLÍTICA 
(Codi :D1C04) 
Departamentls: FILOSOFIA TEORETICA 1 PRACTICA 
Tutor/s: JOSEP M. ESQUIROL 1 IGNACIO GUIU 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinadorls: MARGARITA BOLADERAS CUCURELLA 
Llicenciatures d'accés: FILOSOFIA, GEOGRAFIA 1 HISTORIA, SELLES 
ARTS, FILOLOGIA, DRET, ECONOMIA, 
PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, CIENCIES 
POLÍTIQUES 1 DE L'ADMINISTRACIÓ, 
CIENCIES DE LA INFORMACIÓ, MEDICINA, 
INFERMERIA, PEDAGOGIA 
Adret;a: BALDIRI REIXAC, S/N - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 o 
E-mail fis-fitp@d1.ub.es 
Tutories: Dr. Josep M. Esquirol Calaf: Dijous de 12-13 
hores. Dr. Ignacio Guiu Andreu: Dijous de 
18-19 hores 
Primer curs 
Fonamentals Optatives Credits 
763045 GRIS/ DE LA RAÓ PRACTICA. LIBERALISME / 
PRAGMATISME 4 
Professor/s: DR. JOSÉ M. BERMUDO ÁVILA 
Departament: FJLOSOFIA TEORÉTICA J PRACTICA 
763761 EL PERSONAL/SME DE SANT TOMÁS D'AQUINO 4 
Professor/s: EUDALO FORMENT GIRALT 
Departament: FILOSOFIA TEORÉTICA J PRACTICA 
761839 EL RESSENTIMENT DE LA MORAL 4 
Professor/s: DR. ANDRÉS SÁNCHEZ PASCUAL 
Departament: FJLOSOFIA TEORÉTICA I PRACTICA 
763797 EUROPA EN EL PENSAMENT POLÍTIC DE ORTEGA 4 
Professor/s: FRANCISCO LÓPEZ FRÍAS 
Departament: FILOSOFIA TEORÉTICA I PRACTICA 
763800 L'IDEAL DE LA RAÓ. DÉU A LA FILOSOFIA 
TRASCENDENTAL DE KANT 4 
Professor/s: MISERICORDIA ANGLÉS CERVELLÓ 
Departament: FILOSOFJA TEORÉTICA J PRACTICA 
761855 LA FONAMENTAC/Ó DE L'ETICA EN LA SOCIETAT 
DELCONE 4 
Professor/s: DR. NORBERT BILBENY GARCÍA 
Departament: FILOSOFJA TEORÉTICA I PRACTICA 
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Fonamentals Optatives Credits 
761840 NATURALESA, VIDA, ESPÍRITU 4 
Professor/s: DR. JOSEP M. PETIT SULL4 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
763044 NOU SEGLE: ALBA O CREPUSCLE DE LA HISTORIA 
UNIVERSAL 4 
Professor!s: DR. JOSEP M. ALSINA ROCA 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
Metodológiques Optatives 
710529 HERMENEUTICA I PLATONISME 
Professor/s: DR. JORO/ SALES CODERCH 
Departament: FILOSOFIA TEORETICA I PRACTICA 
Afins Optatives 
Credits 
4 
Credits 
761893 GENES/ I EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE SUBJECTE 4 
Professor/s: MIGUEL CANDEL, MILOS HUBINA, LUIS BREDLOW 
Departament: HISTORIA DE LA FJLOSOFIA, ESTETICA I 
FJLOSOFJA DE LA CULTURA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
En l'Area de Filosofia les línies de recerca són: «Déu i Metafísica en Kant», «Cartesianisme 
i Modernitat», «Home i persona» i «lnvestigació sobre el concepte de vida» . En l'Area de 
Filosofía Moral i Política són : «Filosofía i Societat: problematiques 
contemporanies».»Aportacions del segle XX a l'Estat contemporani», «Bioética», «Cri-
sis de la raó practica (1950-2002)», «El resentiment en la construcció de les morals», 
«Raó política i raó d'Estat» i «Etica, diversitat cultural , ciutadania democratica». 
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